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BcaJ Lotería de la Isla de Cuba 
Borteo o í d l n a r i ó n ú m e r o 17 .—Lista tomada 
al oido do los n ú m e r o s premiados en 
sorteo, celebrado eu la Habana el 
de Junio do 1S9Ü. _ _ _ _ _ 
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Aproxinideiones rJbu li'O ptsui á 1 (< i-Mi-Dn del jni-
mci |>i<-riiio. 
Del n d m e í o 1501 al miuioi'j iCOO 
Aproximf ¡oi.-i • <.K, IOO (fun^Ta cení-.; \ ü.;; te-
Cunild px'iiiin 
Del iiúiht-,,.. 21001 al núiuPio 21100 
i^ íéiitetia é*\ le» Aproxiraicione; cor, UKJ ̂ e: cer premio 
Dt;l üQía'rro 5201 al oám^ro 5300 
A[,roxin>.iciaiie3 ú lo-
del primer piniuio 
1597 . . iOOO 
. nrciMos icoriory posterior 
l i5m 1000 
Apr jxiüui;! .neí .i .• 
•lél SeglUi'lo pi ..mil) 
21038 . - 100 
i üi)u,.'.r<H ao'.íríor y p,'..'terior 
21010 400 
Aproxiraaciones i IOÍ uúmeroj ar.'.erior y ponetior 
del tercer premio 
5258 . . 200 I 5200 . . 200 
Telegramas por el cacle. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
Al. DIARIO DE LA OIAIUNA. 
HABANA.. 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
N A C I O N A L E S 
Madrid 1% de junio. 
E N P A V O R D E L E J E R C I T O 
Hoy publ ica la G a c e t a d e M a d r i d 
u n rea l decreto concedisnclo á los hijos 7 
hermanos da les soldados del E j é r c i t o do 
C u b a que m u e r a n á consecuencia de he-
r i d a s ó del v ó m i t o , iguales derechos que 
á los hijos y h & r a & s a de feijsíVs 7 efi-
M A R T I N E Z C A M P O S 
E l general M a r t í n e z Campos h a d i r i -
gido u n a c a r t a a l Minis tro de l a G u e r r a 
p i d i é n d o l e que le l evante el arresto, ú n i -
camente para as i s t i r a l Senado, con obje-
to de tomar parte en el debate que v a á 
i n i c i a r s e sobre las cuestiones de Cuba , 
con motivo de la d i s c u s i ó n del proyecto 
de c o n t e s t a c i ó n a l discurco de l a Corona. 
40.000 H O M B R E S 
Se h a resuelto definit ivamente que en 
los ú l t i m o s dias del mes de agosto p r ó x i -
mo sa lgan p a r a C u b a cuarenta m i l hom-
bres-
D O S A C O R A Z A D O S 
T a m b i é n se h a resuelto definit ivamen-
te l a a d q u i s i c i ó n en Genova de dos acora-
z a r e s de 7.000 toneladas-
L O S F U S I O N I S T A S 
L o s pr inc ipales oradores fusionistas to-
m a r á n parte en l a d i s c u s i ó n del Mensaje. 
E l S r . Moret y Prendergas t se o c u p a r á en 
los asuntos internacionales . P a r a alusio-
nes personales h a b l a r á n los s e ñ o r e s M a u -
r a y Canale jas . E l Sr . Sagas ta fijará el 
cr i ter io de s u partido sobre las cuestio-
nes de C u b a . 
E X T ^ N J E R O S 
Nueva í'ork, ÍS de junio. 
N A U F R A G I O D E L 
D R Ü M M O N D C A ü l ' L E . 
Son pocos t o d a v í a los pormenores que 
se t ienen sobre el naufragio del D t - n m -
m o n d C a s i l e . 
S á b e s e que c h o c ó con u n a de las rocas 
que en g r a n n ú m e r o se ocultan bajo las 
aguas h a s t a l a d is tancia de v a r i a s mi l las 
de l a i s l a de U s h a n t ó Uesant , frente a l 
cabo del mismo nombre, en el depar ta -
mento de F i n i s t e r r e , en F r a n c i a , y que 
tan pe l igrosa hac e n l a entrada por el S. 
0. del C a n a l de la M a n c h a . 
E l vapor se h u n d i ó en tres minutos-
E n t r e los pasajeros se ha l laban var ios 
de los que. h a b í a n tomado parto en los 
recientes sucesos del T r a n s v a a l -
E n . las o ü c i n a a de L o n d r e s pertene-
cientes á l a C o m p a ñ í a prop ie tar ia del va -
por han ocurrido escena?: conmovedoras, 
d i f íc i l es , de n a r r a r . 
N U E V O M I N I S T R O 
U n despacho de Kings ton a l H o t a J d , 
dice quo M r . Manigat h a sido nombrado 
ministro plenipotenciario de l a r e p ú b l i c a 
de H a i t í en F r a n c i a . 
D I S T U R B I O S 
D í c e s e que en l a f á b r i c a de cerveza de 
S a m h a habido disturbios entre los ope-
rarios , á causa de l a demora que sufre l a 
i m p l a n t a c i ó n de las reformas prometidas. 
E L " D R l J M M O N D C A S T L E " 
Se e s t á haciendo esfuerzos por poner á fio. 
te a l vapor i n g l é s D r m n m o n d C a s t -
l e , que se fué á pique en las recas de 
U s h a n t , y se cree que p o d r á .pasar a l E s t e 
de l a i s l a p a r a ser conducido á I n g l a -
t erra . 
K0TJC1AS C O M E R C I A L E S . 
N u t r a Yorhn J u n i o 17, 
á l a s S t de la tarde. 
Onzas e spaño las , íl $15 .75 . 
Centenes, & $4 .80 . 
Üescnento panol comnrciaL 60 ájy.f de H & 
6 por ciento. 
UanObíos sobre Londres, 60 d/v., banqueros, 
fl$t.87i. 
Ideni sobre P a r í s , 60 (l?f. , banqueros, á 5 
fi a neos l 8 i . 
Idem sobre Huniourao, 60 el??., banqueros, 
m i . 
Bonos reeistiados de los Es1ados«Unldo9, 4 
por c í e n l o , íi 120} , e x - c u p ó n , llrme. 
Cenlri lugas, u. 10, pol. 06, costo 7 flete, ó 
$1. 
Regular íí buen refino, en plaza, & 3 | . 
Azí i tar de miel , eu plaza, á 34. 
E l mercado, nominal. 
Míeles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oesie, eu tercerolas, ú. $10 .45 
nomiiial. 
Har ina patent Minnesota. Arme. (í $4 .30 
Londres, Junio 1 7, 
ATtícar de remolacha. .110/;}. 
Azúcar c e n t r í f u g a , pol. 06, firme, á 12/0 . 
Idem regular refluo, de 11/6 á 12/6. 
Consolidados, A 102 13/16, e x - i n t e r é s . 
Descuento,Banco Inglaterra , por 100. 
Cuatro por 100 español , sí TOS, e x - i n l e r é s . 
P a r í s , Jaui '} 17. 
Benta 8 por 100, á 101 francos 05 cts. , ex-
Interés . 
c u y o f a v o r s e h a n i u c l i u a d o l a s C á -
m a r a s d e l o s E s t a d o s U n i d o s , n o s o -
t r o s e s p e r a m o s d e l a i m p a r c i a l i d a d 
d e M r . H r a d l e y J h o n s o n , q u e u t i l i -
z a n d o s u s a m p l i o s m e d i o s d e p r o p a -
g a n d a , h a g a p e s a r s u a u t o r i z a d o 
t e s t i m o n i o e n l a o p i n i ó n d e s u p a í s , 
r e c o n o c i e n d o q u e n o m e r e c e u e l 
t r a t o d e b e l i g e r a n t e s n i s o n d i g n o s 
d e l a s s i m p a t í a s d e u n a n a c i ó n c i -
v i l i z a d a y c u l t a , l a s f e r o c e s h o r d a s 
q u e c i f r a n t o d o s u h e r o í s m o e n f u -
s i l a r á m a n s a l v a á p a s a j e r o s i n d e -
í e n s o s , á i n f e l i c e s m u j e r e s y á i n o -
c e n t e s n i ñ o s . 
E l r e s p e t a b l e g e n e r a l a m e r i c a n o 
l o L a p o d i d o v e r c o n s u s p r o p i o s 
o j o s : l o s q u e p r o f a n a n d o l o s n o m -
b r e s d e l i b e r t a d y d e i n d e p e n d e n c i a 
s e h a n l e v a n t a d o e u a r m a s c o n t r a 
E s p a ñ a , n o e n t i e n d e n d e d e r e c h o d e 
g e n t e s n i s a b e n á lo q u e o b l i g a e l 
r e s p e t o á l a s p e r s o n a s p a c í f i c a s . S u 
p r o p ó s i t o ú n i c o e s d e s t r u i r p o r d e s -
t r u i r y d e r r a m a r s a u g r e p o r e l p l a -
c e r d e d e r r a m a r l a ; y a s í , m i e n t r a s 
r a r a v e z a t a c a n á u n t r e n m i l i t a r , 
p o r q u e n o e s t á n d i s p u e s t o s á r e s i s -
t i r e l e m p u j e d e n u e s t r o s s o l d a d o s , 
e n c a m b i o , a t a c a n c a s i d i a r i a m e n t e 
á I o s - t r e n e s d e p a s a j e r o s , c o n e l d e -
l i b e r a d o i n t e n t o d e a s e s i n a r á p a c í -
ficos c i u d a d a n o s , c o n c u y a m u e r t e 
n a d a v a g a u a n d o l a l l a m a d a c a u s a 
s e p a r a t i s t a . 
M r . B r a d l e y J o h n s o n e s y a u n 
t e s t i g o i r r e c u s a b l e d e l o q u e a q u í 
a c o n t e c e , p u e s t o q u e h a p o d i d o 
p r e s e n c i a r u n a d e t a n t a s e s c e n a s 
c o m o á d i a r i o s e r e p i t e n e n n u e s -
t r o s c a m p o s . L a b o m b a d e d i n a m i -
t a q u e h i z o e x p l o s i ó n d e b a j o d e l 
t r e n d o n d e v i a j a b a n u e s t r o d i s t i n -
g u i d o h t t é s p e d . n o i b a d i r i g i d a c o n -
t r a s o l d a d o s e s p a ñ o l e s n i h a b í a d e 
p r o p o r c i o n a r á los i n s u r r e c t o s n i n -
g u n a c l a s e d e v e n t a j a s , q u e p u d i e -
r a n e x p l i c a r lo a l e v o s o d e l i n t e n t o ; 
e s a b o m b a , n u n c i o d e h o r r o r y d e 
m u e r t i p , SÍMSOIOCÓ a l l í c o n e l e x c l u -
s i v o o b j e t o d e c o n v e r t i r e u i n f o r m e 
m o n t ó n d e c a i n e d e s i v e d a z a d a y 
s a n g u i n o l e n t a , a l i om'ores , á m u j e -
r e s y n i í i o s , t o d o s t a n a j e n o s a l a s 
l u c h a s y á los I n ^ a o i e s d e l a i n s u -
r f é C c i ó b c o n í o e l p r o p i o g e n e r a l 
a m e r i c a n o q u e e s t u v o á p u n t o d e 
p e r e c e r á m a n o s d e l o s c r i m i n a l e s ' 
s e c u a c e s d e l s e p a r a t i s m o . 
Q u í s o l a P r o v i d e n c i a q u e n o a c o n -
t a c i e s e t a n t e r r i b l e d e s a s t r e ; p o r o 
a l v e r los i n s u r r e c t o s q u e s e h a b í a n 
f r u s t r a d o s u s c r i m i n a l e s p r o p ó s i t o s , 
r o m p i e r o n n u t r i d o f u e g o s o b r e e l 
t r e n , d i r i g i e n d o c o n m a r c a d a p r e -
m e d i t a c i ó n s u s d i s p a r o s , p r e c i s a -
m e n t e c o n t r a l o s c a r r o s d o n d e t o -
d o s , á e x c e p c i ó n d e u n o f i c i a l q u e 
v i a j a b a p o r e n f e r m o , e r a n p a i s a n o s 
i n d e f e n s o s , c o m o p u e d e a t e s t i g u a r -
l o e l g e n e r a l J o l m s o n . 
C o m o s i n d u d a o b s e r v ó t a m b i é n 
e l d i s t i n g u i d o v i a j e r o n o r t e a m e r i -
c a n o , l o s i n s u r r e c t o s e r a n t r e i n t a ó 
c u a r e n t a , b i e n a r m a d o s d e f u s i l y 
m a c h e t e ; y l a e s c o l t a q u e p a r a l a 
d e f e n s a d e l o s p a s a j e r o s i b a e n e l 
t r e n , s e r e d u c í a á q u i n c e g u a r d i a s c i -
v i l e s y u n c a b o . P u e s b i e n , e l g e -
n e r a l M r . B r a d l e y J h o n s o n p u d o v e r 
c o n s u s p r o p i o s o j o s c ó m o p a r t e d e 
a q u e l l a p e q u e ñ a f u e r z a , q u e s a l t ó á 
t i e r r a p a r a r e c h a z a r e l b r u t a l a t a -
q u e d e l e n e m i g o , p u s o e u v e r g o n z o -
s a f u g a á c u a r e n t a ó c i u c u e n t a i n s u -
r r e c t o s , q u e á p e s a r d e s u s u p e r i o r i -
d a d n u m é r i c a n o s e a t r e v i e r o n á r e -
s i s t i r e l e m p u j e d e u n a d o c e n a d e 
s o l d a d o s e s p a ñ o l e s . 
A s í , c u a n d o d e r e g r e s o á s u p a í s 
e l t a n t a s v e c e s c i t a d o g e n e r a l e x -
t r a n j e r o , o i g a , q u e n o h a d e f a l t a r l e 
o c a s i ó n d e o i r l o á l o s l a b o r a n t e s 
q u e p o r a l l í a b u n d a u , r i d i c u l i z a r y 
d e s m e n t i r l a n o t i c i a d e q u e u n a 
p e q u e ñ a f u e r z a e s p a ñ o l a h a d e r r o -
t a d o á p a r t i d a s i n s u r r e c t a s d o s ó 
t r e s v e c e s s u p e r i o r e s e n n ú m e r o , 
b i e n p o d r á a s e g u r a r l e s q u e l a n o t i -
c i a n o t i e n e n a d a d e i n v e r o s i m i l , 
p u e s é l h a v i s t o c o r r e r á c i n c u e n t a 
i n s u r r e c t o s d e l a n t e d e q u i n c e d e n o -
d a d o s g u a r d i a s c i v i l e s . 
F e l i c i t é m o n o s , p o r c o n s i g u i e n t e , 
d e q u e M r . B r a d l e y J h o n s o n h a y a 
s a l i d o i l e s o d e t a n b á r b a r o a t e n t a -
d o ; p e r o f e l i c i t é m o n o s t a m b i é n d e 
q u e e n l o s u c e s i v o , a l c o n d e n a r e l 
s a l v a j i s m o d e l a s h o r d a s i n s u r r e c -
t a s , p o d a m o s c i t a r e n n u e s t r o a b o -
n o t e s t i g o t a n c a r a c t e r i z a d o y t a n 
p o c o s o s p e c h o s o c o m o e l r e s p e t a b l e 
g e n e r a l a m e r i c a n o . 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
I N G L A T E R R A 
LA CUESTIÓN D E L TRANSVAAL 
Londres, V2 de j u n i o . — E l Tiines co-
m e n t a n d o e l i n d u l t o de los q u e promo-
v i e r o n l a i n v a s i ó n d e l T r a n s v a a l , e s c r i -
be: 
" H a y q u e h a c e r a l p r e s i d e n t e K r u n -
g e r l a j u s t i c i a de q u e h a p r o c e d i d o 
i n s p i r á n d o s e en los a m i s t o s o s s en t i -
mien tos q u e h a b í a a s e g u r a d o p r o f e s a r 
h a c i a el g o b i e r n o i n g l é s . E l p r e s i d e n -
te h a c o m e n z a d o b ien y e s p e r a m o s , e u 
i n t e r é s d e s u s c o m p a t r i o t a s y en ai 
n u e s t r o q u e c o n t i n u a r á como b a em-
p e z a d o a t e n d i e m l o eu j u s t i c i a las re-
c l a m a e i o u e s d e ios r e s i d e n t e s e x t r a n -
j e r o s . 
Pretoria, 12 de j u n i o . — L a m u l t a de 
c i e n t o v e i n t i c i n c o mi l i iesos a que h a 
s i d o c o n d e n a d o p o r loa t r i b u n a l e s de l 
T r a n s v a a l c a d a uno tle los pr i iu ' ipa l e s 
i u v e s t i g a d ü r e s de l f r a c a s a d o in tento 
de d e s t r u i r l a i n d e p e m l e n c i a de l a re 
p ú b l i c a s u b - a f r i c a u a en p r o v e c h o de 
l a g h í t e r r a , ha s ido s a t i s f e c h a a y e r . 
L o s m u l t a d o s f i rmaron , a d e m á s , e l 
c o m p r o m i s o d e no v o l v e r á m e z c l a r s e 
e n los a s u n t a s p o l í t i c o s de l T r ü u s v a a l , 
q u e era la c o n d i c i ó n i m p u e s t a por el 
p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a p a r a i n d u l -
t a r l e s de l a s p e n a s á q u e O a b í a n s ido 
c o n d e n a d o s . 
. S ó l o el c o r o n e l i n g l é s E h o d e s , h e r 
m a n o de l d i r e c t o r de l a c o m p a ñ í a tu-
g l e s a s u b - a f n e a n a se h a n e g a d o á ür-
m a r e l c o m p r o m i s o c i t a d o , por lo q u e 
h a s ido e x p u l s a d o á p e r p e t u i d a d de la 
R e p ú b l i c a d e l T r a n s v a a l . 
I T A L I A 
ABSOLUCIÓN 
Massouah, 11 de j u n i o . — E l c o n s e ¡ o de 
g u e r r a e n c a r g a d o de j u z g a r a l g e n e r a l 
B a r a b i e r i , e x c o m a n d a n t e en j e f e de l a » 
t r o p a s i t a l i a n a s e n A b i s i n i a , d e s -
p u é s de e s c u c h a r l a r e q u i s i t o r i a d e l 
fiscal q u e s o l i c i t a b a l a p e n a de d i e z 
a ñ o s de r e c l u s i ó n e n u n c a s t i l l o p a -
r a el a c u s a d o como a u t o r r e s p o n s a -
b le de l d e s a s t r e o c u r r i d o a l e j é r c i t o á 
s u s ó r d e n e s e n A d ú a , lo h a a b s u e l t o 
d e c l a r a n d o q u e no es r e s p o n s a b l e d e 
d i c h o d e s a s t r e . 
I M P R E S I Ó N 
Roma, 12 de j u n i o . — E n toda I t a l i a h a 
c a u s a d o m u y v i v a i m p r e s i ó n l a n o t i c i a 
de h a b e r s ido a b s u e l t o e l g e n e r a l B a -
r a t i e n . S e e s t i m a el fal lo de l c o n s e j o 
d e g u e r r a como u n n u e v o y s e v e r o g o l -
pe in f l ing ido a l e x p r i m e r m i n i s t r o C r i s -
p í , á q u i e n , por el mero hecho de s e r 
a b s u e l t o e l g e n e r a l í i a r a t i e r i , h a c e 
r e s p o n s a b l e i m p l i e i t a m e n t e d i c h o c o n -
sejo de g u e r r a , del t r e m e n d o d e s a s t r o 
s u f r i d o en A d ú a por el e j é r c i t o i t a l i a -
no . 
E l g e n e r a l B a r a t i é r i h izo d e s c a n s a r 
los p r i n c i p a l e s f u n d a m e n t o s de s u de -
f e n s a en el hecho de h a b e r s e l i m i t a d 1 
á s e g u i r l i e lmente las i n s t r u c c i o n e s y 
ó r d e n e s d e l M i n i s t e r i o p r e s i d i d o pov 
C r i s p í , c o n t r a a l g u n a s de las c u a l e s ha • 
b ia hecho i n ú t i l e s o b s e r v a c i o m ' s ; a d u -
c i e n d o p r u e b a s eu favor de esos he-
chos . 
i ' A N I C O 
BN L A B A S Í L Í C A D E S A N P E D K O . 
Par ís , 12 de j u n i o . — L a m u l t i t u d e r a 
t a n g r a n d e en la b a s í l i c a de S a n P e d r o 
d u r a n t e la p r o c e s i ó n de l Corpus Christi , 
q u e se p r o d u j o un t e r r i b l e e m p u j ó n se -
g u i d o de p á n i c o . 
E l c a r d e n a l l l a m p o l l a , q u e o f i c i a b a , 
t u v o que r e f u g i a r s e en l a s a e r i s t í a . 
C o s t ó m u c h o t r a b a j o r e s t a b l e c e r la c a l -
m a . 
T U R Q U I A 
L O S D E S O R D E N E S D E C U L T A 
(hifgtantínopla, 1- di: junio - L o s tur-
cos h a n a p r e s a d o un barco gr iego q u e 
t r a n s p o r t a b a m u n i e i o n e s de g u e r r a y 
v í v e r e s d e s t i n a d o s á los i n s u r r e c t o s d o 
( ' r e t a . L a e a p t u r a se hizo en a g u a s d e 
la I s l a , 
AtMás, \2 de J u n i o . — C i r c u l a a q u í la. 
n o t i c i a de q u e las t r o p a s t u r c a s s a q u e a -
ron é i n c e n d i a r o n u n a v e i n t e n a de a l -
d e a s en el i n t e r i o r de l a i s l a de C r e t a . 
Constantinopla, 12 de junio. — N o i i -
e i a s - d e o v í ^ ' c . r ; r i c , y »f >• »,i <>,..•* 
n u m de q i w t i ende a a p a c i g u a r s e el mo-
v imiento i n s u r r e c c i o n a l , p r o v o c a d o e n 
la i s l a de C r e t a . 
E l g o b e r n a d o r A b d u l a h l ' a c h á espe-
r a p a e i l i c a r la i s l a en un p lazo m u y 
p r ó x i m o . 
E l gob ierno t u r c o c o n t i n ú a recomeQ-
d a m l o la m o d e r a c i ó n p a r a con los r e -
beldes . 
M E R C A D O M O N E T M O . 
P l a t a d e l c u ñ o e s p a ñ o l . — S e c o t i z a b a 
á l a s once d e l d í a : 1 2 i á 12$ d e s c u e n t o . 
L o s c e n t e n e s en l a s c a s a s de c a m b i o 
se i m g a b a n á $6 .02 y por c a n t i d a d e s 
á G.03. 
C a m a s , c a m i t a s y c u n a s 
d e h i e r r o y d e b r o n c e , 
y b a s t i d o r e s m e t á l i c o s p a r a l a s m i s m a s . 
L a f e r r e t e r í a E L L L A V I N , G - a l i a n o n . 6 1 , e s q u i n a á N e p t u n o , a c a b a 
d e r e c i b i r e l s u r t i d o m á s s e l e c t o d e e s t o s a r t í c u l o s 7 s e p r o p o n e v e n d e r l o s 
á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
T a m b i é n o f r e c e á s u s f a v o r e c e d o r e s u n e x t e n s o s u r t i d o d e KSAIA1/1TS 
e n a r t í c u l o s d e COCINA, M E S A y T O C A D U U , a s i c o m o e n N E V E R A S , f i A M B R E -
R A S , COCINAS P O R T A T I L E S y t o d o s l o s d e m á s a r t í c e l o s d e s u g i r o . 
E n p r e c i o s g a r a n t i z a a l c o m p r a d o r s e g u r o a h o r r o , s i a n t e s d e r e a l i z a r 
s u s c o m p r a s e n o t r a c a s a s e e n t e r a d e l o s N I ' E V O S l ' U E C I O S d e e s t a . 
N o o l v i d a r l a d i r e c c i ó n 
F e r r e t e r í a B L i L L A V I M 
n RH7 
Gí-aliano 61, esquina á RTeptuno. 
alt 10a-39 51 «• 
IG I J J Ü D 
i teslip irreciisai. 
v S e g ú n s e v e r á e n l a d e t a l l a d a 
c a r t a q u e n o s r e m i t e n n e s t r o c o -
r r e s p o n s a l d e l a c i u d a d d e l o s 
d o s r í o s , y q u e i n s e r t a m o s e n e l 
l a g a r c o r r e s p o n d i e n t e d e e s t e n ú - i 
m e r o , e n t r e l o s p a s a j e r o s d e l t r e n j 
d e M a t a n z a s q u e e s t u v i e r o n á p u n t o | 
d e s e r v í c t i m a s d e l s a l v a j i s m o i n - I 
s u r r e c l o , f i g u r a e l í i o n o r a l a m e r i c a - | 
n o M r . l i r a d l e y d o l i u s o n , á q u i e n i 
u n b a l a / . o a t r a v e s ó e l s a c o q u e v e s - ! 
t í a . 
M u c h o c e l e b r a m o s q u e e l d i s t i n -
g u i d o e x l r a u j e r o b a y a s a l i d o i l e s o 
d e t a n b á r b a r o a t e n t a d o ; m a s y a 
q u e c o r r i e n d o t a m a ñ o p e l i g r o h a 
p o d i d o a p r e c i a r d o c e r c a l o s p r o c e -
d i m i e n t o s j u h - t o s c u p:' it¿-r;ca p o r 
hxa u b i ¿ - ¿ U T i i d a s U i u c l u r . l u u i u i e s t a 
S 1 8 T S H A B 0 N S 1 G K . P R I 7 I L B 6 I 0 P O R 2 0 ÍÑ93. 
Real i n c a k C i p r i s y M a r á 
L A L E G I T I M I D A D , L A H l D A L G D l á 
Q O E S O S M A l t O A S A N E X A S 
L a H o n r a d e z , E l N e g r o B u e n o y E l F é n i x 
— D E J — 
P R U D E N C I O R A B E L L - H á B á N i 
L o s m e j o r e s c i g a r r i l l o s , l o s q u e p o r s u a r o m a , f o r t a l e z a y b u e n g u s t o o b t i e n e n d e t o d o s l o s m e r c a d o s d e l 
m u n d o l a p r e f e r e n c i a d e l o s f u m a d o r e s , c o m o a s i l o a c r e d i t a l a e x t r a o r d i n a r i a e x p o r t a c i ó n d e e s t a f á b r i c a , s o n 
l a s m a g n í f i c a s P A N E T E L A S , l o s s a b r o s o s E L B O A O T E S y BODQÜETS, los s o l i c i t a d o s E S P E C I A L E S , GIGAJÍTBS y M » -
DIO GIGANTES y l a s e x q u i s i t a s C A M E L I A S ; c i g a r r i l l o s d e l o s c u a l e s , e n l a s s i g u i e n t e s c l a s e s d e p a p e l e s P E C T O -
R A L , ARROZ, TRIGO, MAÍZ, PÜLPA, BBRRO, B R E A , A i i G O D Ó N , OROZÜS y PASTA D E TABAOO, h a y c o n s t a n t e m e i i t * 
e n e s t a f á b r i c a u n f r e s c o y v a r i a d o s u r t i d o . 
L o s c i g a r r i l l o s p r e f e r i d o s s o n s i n d i s p u t a l o s E L E G A N T E S H Í D A L G C T I A , c o n o c i d o s t a m b i é n p o r S U -
S I N I S , c u y a e x t r a o r d i n a r i a d e m a n d a a u m e n t a t o d o s l o s d í a s , d e b i d o á l o s b u e n o s y p u r o s m a t e r i a l e s q u e e n -
t r a n e n s u e l a b o r a c i ó n . 
T a n t o l o s c i g a r r i l l o s d e h e b r a , c o m o l o s d e p i c a d o r a g r a n u l a d a , s o n e l a b o r a d o s e x c l u s i v a m e n t e á m á q u i -
n a . E l s i s t e m a B O N S A O K p a r a l o s c i g a r r i l l o s d e h e b r a , e s s u m a m e n t e l i m p i o , e x c e l e n t e y s u p e r i o r 
L o s p r o d u c t o s d e e s t a f á b r i c a s o n e l a b o r a d o s c o n h o j a s s e l e c t a s , p r o c e d e n t e s d e l a s m e j o r e s v e g a s d i 
í V u e l t a A b a j o , e s c o g i d a s e s c r u p u l o s a m e n t e p o r p e r s o n a i n t e l i g e n t í s i m a e n e l r a m o . 
E s t o s p r o d u c t o s s e e n c u e n t r a n d e v e n t a e n t o d o s l o s d e p ó s i t o s , v i d r i e r a s y e s t a b l e c i m i e n t o s d e e s t a c a p l -
( t a l y d e l i n t e r i o r d e l a I s l a . 
T o d o s l o s p e d i d o s d i r e c t o s á l a f á b r i c a , s o n s e r v i d o s i n m e d i a t a m e n t e c o n p r o n t i t u d y e s m e r o . 
D o m i c i l i o d e l a f á b r i c a : P a s e o d e T a c ó n " O á r l o s U l* 1 9 3 . — O f t b l e y T e l é g r a f o : B A B B L L . T e l é f o n o 1 0 1 0 , 
A p a r t a d o d e C o r r e o s , 1 1 7 . H a b a n a . 
£ 611 ftl* 8 Ja 
D I A R I O D E L A M A R I N A - T n ^ 18 ae 1896 
H I G I E N E 
L A S E D A D E S D E L A V I D A . 
nh" , ' E u e s t o s t r a b a j o s h a b r á n v i s t o 
n u e s t r o s l e c t o r e s q u e c o n í r e c n e n c i a 
DOS r e f e n m o s á l a s d i v e r s a s e d a d e s 
do lo v i d a , d a n d o n o m b r e s e s p e c i a -
l e s á c a d a e d a d , q u e n o s o n a r b i -
t r a l i o s n i d e n u e s t r a i n v e n c i ó n . L a 
d e n o m i n a c i ó n s e h a c e i n d i s p e u s a b l e 
p a r a d e t e r m i n a r l o q u e l a h i g i e n e 
e x i g e s e g ú n l a s d i v e r s a s e d a d e s d e l 
s e r q u e h a d e s o m e t e r s e á s u s p r e -
c e p t o s . . 
H a h a b i d o l a c l a s i f i c a c i ó n c u a -
t e r n a r i a , a d m i t i é n d o s e t a n t a s e d a -
d e s c o m o e s t a c i o n e s , e l e m e n t o s y 
h u m o r e s ; d e s p u é s s e a c e p t ó l a s e p -
t e n a r i a ó h i p o c r á t i c a ; y finalmente, 
l a c l a s i f i c a c i ó n r a c i o n a l , d e s t i t u i d a 
d e t o d a i d e a m i s t e r i o s a . S e g ú n e s -
t a ú l t i m a , e x i s t e : í ? l a v i d a I W a l ó 
p i h n e r a e d a d , e n l a c u a l l a s a l u d 
d e l f e t o d e p e n d e d e l a d e l a m a d r e 
y q u e le l l e v a e n s u s e n o ; ^ E l re-
ciennacido, q u e c o m p r e n d e d e s d e e l 
n a c i m i e n t o h a s t a l o s d o s m e s e s . E n 
f < e s t e p e r í o d o e l n i ñ o p i e r d e s u s c a -
r a c t e r e s f e t a l e s y s e a c l i m a t a á l a 
v i d a e x t r a u t e r i u a . E n t r m c e s l o s 
p r e c e p t o s h i g i é n i c o s c o n o c i d o s <30-
m i e n z a n á t e n e r a p l i c a c i ó n , y e s e n 
, e s t e p e r í o d o c u a n d o d e p e n d e l a v i -
d a d e l r e c i e n n a c i d o d e l a i n t e l i g e n -
t e d i r e c c i ó n d e l a m a d r e ; e s e l p e -
r í o d o b a s e d e t o d a l a v i d a f u t u r a ; 
39 P r i m e r a in fanc ia , q u e c o m p r e n -
d e d e d o s á o c h o m e s e s ; t o d a v í a e n 
e s t e p e r í o d o l a e v o l u c i ó n d e n t a r i a 
n o h a c e m á s q u e p r e p a r a r s e , y e l 
e m p e ñ o d e l a m a d r e h a d e c o u s i s -
t i r e n q u e e l n i ñ o s e h a l l e e n p l e n a 
s a l u d á fin d e e v i t a r t r a s t o r n o s e n 
e l p e r í o d o s u b s i g u i e n t e . 4(.) S e g u n -
d a i n f a n c i a , d e o c h o m e s e s á d o s 
a ñ o s . E s t e p e r í o d o s e s e ñ a l a pol-
l a p r i m e r a d e n t i c i ó n y l o a t r a s t o r -
n o s q u e e n e l l a p u e d e n r e s u l t a r , a l 
t e r m i n a r e s t a é p o c a e n p u e d e h a c e r s e 
e l d e s t e t e . 59 L a tercera i n f a n c i a d e 
d o s á s i e t e a ñ o s . E s t e p e r í o d o e s t á 
c a c a r a c t e r i z a d o a ú n n o r i a e v o l u c i ó n 
d e n t a r i a ; e n e l l a s u e l e n p r e s e n t a r s e 
l a s e n f e r m e d a d e s e r u p t i v a s y c i e r -
t a s i n f e c c i o n e s d e l a e d a d i n f a n t i l , 
s a r a m p i ó n , t o s f e r i n a , e t c . 69 L a 
adolescencia, d e s i e t e á q u i n c e a -
ñ o s , e s t e e s e l m o m e n t o d e ¡ a muda 
d e l o s d i e n t e s : t o d a v í a e l c r e c i m i e n -
t o e s s u m a m e n t e s e n s i b l e ; s e d e s a -
r r o l l a e l s i s t e m a n e r v i o s o . L l e g a 
l a é p o c a d e e n c a u z a r l a s p a s i o n e s y 
« l a i n t e l i g e n c i a . 79 L a pubertad 
d e q u i n c e á v e i n t e a ñ o s , !Se c a B a c -
t e r i z a p o r l a e v o l u c i ó n c o m p l e t a de 
l a s e x u a l i d a d : es l a é p o c a d e l d e s a -
r r o l l o f í s i c o t e r m i n a l : l a i n u j e i ' e n -
t r a r e a l m e n t e e n l a n u b i l ! d a d » s o -
b r e t o d o s i s e h a t e n i d o c u i d a d o e n 
l í o h a c e r l a m u j e r a n t e s d e t i e m p o . 
89 E d a d adulta, d e v e i n t e á t r e i n -
t a a ñ o s , e l c r e c i m i e n t o e s d e i i n i t i v ó . 
E n t o n c e s , á j u z g a r p o r n u e s t r a s es^ 
l a d l s t i c a s , e s c u a n d o s e p a d e c e la 
t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r , s i b i e n se 
p r e p a r a d e s d e l a a d o l e s c e n c i a . 09 
L a v i r i l idad , d e t r e i n t a á c u a r e n t a 
a ñ o s . E s l a e d a d d e l a r e p r o d u c -
c i ó n ; l a s p a s i o n e s s e m u e s t r a n e n 
t o d o s u v i g o r . 109 E d a d de re-
torno, d e c u a r e n t a á s e s e n t a a ñ o s ; 
e s e l p r i n c i p i o d e l a e d a d d e d e c l i -
n a c i ó n : l o s c a b e l l o s b l a n q u e a n ó 
c a e n , s e p i e r d e l a d e n t a d u r a , l a s 
f u e r z a s m u s c u l a r e s d i s m i n u y e n , l o s 
ó r g a n o s s e x u a l e s s e d e b i l i t a n , y l a 
i u i i c i ó n c a t a m i e n a l c e s a . L a m u -
j e r e n v e j e c e d o c e a ñ o s a n t e s q u e e l 
h o m b r e . E n t o n c e s a p a r e c e n l o s 
c á l c u l o s u r i n a r i o s , e l r e u m a , l a s h e -
m o r r o i d e s , e l c á n c e r . 
F i n a l m e n t e , la vejez, d o s e s e n t a 
a ñ o s h a s t a l a m u e r t e . L a s f a c u l t a -
d e s a f e c t i v a s d i s m i n u y e n , e l e g o í s -
m o r e i n a p o r c o m p l e t o , T o d a s l a s 
f u n c i o n e s l a n g u i d e c e n , s i n d u d a p o r -
q u e l o s ó r g a n o s q u e l a s r e a l i z a n s e 
h a l l a n c a n s a d o s ó a l t e r a d o s . 
E s t a s d i v i s i o n e s t i e n e n e x c e p c i o -
n e s m u y m a r c a d a s : h a y a d o l e s c e n t e s 
q u e s e h a l l a n e n r u i n a , s e v e n p e r -
s o n a s d e e d a d a d u l t a q u e t i e n e n a s -
p e c t o d e v e r d a d e r o s v i e j o s ; t o d o s 
e s t o s c a s o s d e d e c a d e n c i a fisiológi-
c a , d e p e n d e n d e e n f e r m e d a d e s s u -
f r i d a s e n e d a d e s a n t e r i o r e s , d e v i -
c i o s ( a l c o h o l i s m o , e t c . ) q u e a l t e r a n 
p o r c o m p l e t o l o s ó r g a n o s y s u s f u n -
c i o n e s . 
NUESTBOS c o r a p o m s 
F O I i L E T I N 10 
E L D I M C I O DE JULIETA 
C o m e d i a 
e n t r e s a c t o s y c u a t r o c u a d r o s , 
J'OR 
O C T A V I O F E U I L L E T . 
(Fila comedia, publicada por el Cosmn EdUorial 
de .M.ulri.i. PP baila do venta eu la librería 
•La Moderna Poesía», Obispo 135. 
(Cootinúa.) 
D E E P l ? f O Y ( á media voz y mordiendo 
la p l umaJ, 
^ ¡ A m o r m í o . . . A n g e l q u e r i d o ! . . . 
J U L I E T A 
¡ > í e p a r e c e q u e no a v a n z a s m u c h o ! 
D E E P 1 N O Y 
{ C V m o q u e r é i s q u e a v a n c e ? . . . ¡ H a -
b l a s . . . y h a b l á i s s i n c e s a r . . . y y o no 
. ee lo que e s c r i b o ! . . . (Jul ieta y de Rlw-
á f s écni ínúán su conversación en voz 
Inja. L e Epinoy se levanta bruscamente 
ern impacie'icia). ¡ M e v o y á m i bibl iote-
o ' ¡ D e u t r o de d i e z m i n u í o s os 
t r a e r é l a s c a r t a s ! . . . fSale llevándose 
papel de carias) . 
E S C E N A J I I 
j v i i E T A fson'itndo liaeriWKnfeJ. 
¡ r a r e c e q u e no le d i v i e r t e m u c h o 
c f io ! 
D E R U O D U S 
L U I S T A P A R E L L I 
E l a u t o r á q u i e n r e c o r d a m o s , s i n s e r 
d e s c o n o c i d o , n i m u c h o m e n o s , no es de 
los m á s g e n e r a l m e n t e c i t a d o s e n l a s 
d i s c u s i o n e s s o b r e M o r a l y p o l i t i c a , y 
s i u m p r e q u e se le m e n c i o n a , p a r e c e 
que i m p r i m e á los d i s c u r s o s u n se l lo 
de i n t o l e r a n c i a y d e i n t r a n s i g e n c i a , 
que , e n r e a l i d a d , 61 m i s m o no l i a im-
preso e n s u s e s c r i t o s . L a C o m p a ñ í a de 
J e s ú s , d e s d e L e s s i u s h a s t a n u e s t r a 
é p o c a , no l i a i n t e r r u m p i d o l a t r a d i c i ó n 
de s u s e s t u d i o s e n m a t e r i a s m o r a l e s y 
p o l í t i c a s , y b a s t a r í a p a r a d e m o s t r a r l o 
l a C o l e c c i ó n de l a Civilta Cattoliea. 
d o n d e h a n d e j a d o s e ñ a l a d a s l a s h u e 
H a s de s u p a s o los m á s s o b r e s a l i e n t e s 
i n g e n i o s . 
L o s s e c t a r i o s t i e n e n u n d e r e c h o n a 
t u r a l q u e l e s e s prop io , lo m i s m o q u e 
los c a t ó l i c o s , s i a q u e l l a m a l d i g e r i d a 
s u c e s i ó n do f r a s e s m a g i s t r a l e s p u e d e 
l l a m a r s e s i s t e m a j u r í d i c o . U n a s v e c e s , 
todo lo d a n a l P r í n c i p e como K o b b e s ; 
o t r a s , todo a l pueb lo , a n t e s de cons t i -
t u i r s e , como R o u s s e a u , y c a s i t odos 
v i e n e n á e n c o n t r a r s e a c o r d e s e n e l te-
r r e n o de la' a p l i c a c i ó n de l a f u e r z a . N o 
pocos se h a n a r r o j a d o e n b r a z o s d e l 
m i l i t a r i s m o y d e l a D i c t a d u r a , como los 
r o m a n o s D e c i o s e n l a s filas d e l o s ene-
migos . L a v e r d a d e r a n o c i ó n d e l dere-
cho a n d a como l a p o b r e A s t r e a , des-
t e r r a d a de l m u n d o y , como L a t o n a , s i n 
e n c o n t r a r t e r r e n o e n q u e fijarse, por -
q u e no h a y uno q u e e s t é firme. 
E n es te c a o s d e s i s t e m a s , y e n t a l 
d é d a l o d e op in iones , l a j u v e n t u d e s t u -
d i o s a n e c e s i t a p a r a c r e e r , e n c o n t r a r 
m a e s t r o s y a u t o r e s c r e y e n t e s ; pero q u e 
a l m i s m o t i empo d é n r a z ó n de s u fe y 
de l a e n s e ñ a n z a r e f u t a n d o l a s c o n t r a -
r i a s d o c t r i n a s . S i n esos g u í a s no p u e 
de e s t u d i a r l a T e o l o g í a , e l D e r e c h o n i 
l a s C i e n c i a s s o c i a l e s , como s i n e l lo s 
t a m b i é n se v e r í a i m p o s i b i l i t a d a de es-
t u d i a r , s a l v a l a c o n c i e n c i a , l a s c i e n c i a s 
f í s i c a s y n a t u r u l e s . C u a n d o en l a s 
c u m b r e s de l D e r e c h o y l a F i l o s o f í á se 
v e la K e l i i í i ó n , y a se t i e n e l a a u r o r a 
b o r e a l que l e s c o n s e r v e i n e x t i n g u i b l e 
l a l u z e n los m á s o b s c u r o s p r o b l e m a s 
d e l a c i e n c i a . 
D e t o d a s l a s p a r t e s de l a E i l o s o f í a , 
n i n g u n a como l a M o r a l d e b e e s t u d i a r -
se e n e l s ig lo X I X . B a c o n , e s tab l e -
c i endo p r i n c i p i o s , lo m i s m o q u e D e s -
c a r t e s , p a r a l a s c i e n c i a s d e l a N a t u r a 
l e z a , l a s r e n o v a r o n y e n a l t e c i e r o n ; l o s 
m o r a l i s t a s y j u r i s c o n s u l t o s c r i s t i a n o s 
d e b e n e j e r c i t a r s e e n l a d e f e n s a de l a s 
p r i n c i p a l e s b a s e s de l m u n d o m o r a l , s i 
se q u i e r e q u e nos e n t e n d a m o s h a b l a n -
do d e l m i s m o . 
C o m e n z ó T a p a r e l l i á. c o m b a u i r e l 
s e n s u a l i s m o de L o c k e y de C o n d i l l a c 
que t a n t o h a b í a p e r v e r t i d o l a s c o n 
c i e n c i a s , d e c l a r ó q u e c o n t a l de q u e 
se c o m b a t i e s e n é s t a s , , a p r o b a b a m u c h a s 
de l a s l l a m a d a s novedades metafísicas, 
y lie a q u í por q u é decimtis que no me-
r e c e e l e p í t e t o de i n í r a n s i g ' e n t é ; d i c e 
ú l t i m o , q a é no c a b e h a b l a r de filoso-
fía de l clercciiOj s^no f u n d á n d o l a en l a 
m o r a ) . , . ,. 
T a p a r e l l i no se c o n t e n t a c o n í i j a i i l o s 
p r i n c i p i o s , s ino q u e los l l e v a b a s t a l a s 
' ú l t i m a s c o n s e c u e n c i a s , y Y)or eso no se 
l i m i t a á e s c r i b i r s u Ensayo teórico de 
derecho natural apoyado en tos hechosj 
s ino q u e pone e n m a n o s de l a e s t u d i o -
s a j u v e n t u d s u n o t a b l e Examen crítico 
de los Gobiernos representativos. L o s 
s e c t a r i o s q u e t a n t o l i a n e x a m i n a d o es-
t a m a t e r i a , a ú n no t i e n e n s o b r e l a 
m i s m a u n a o b r a q u e p u e d a l u c h a r c o n 
l a de T a p a r e l l i . O t r a s p r u e b a s de q u e 
n u e s t r o a u t o r no es i n t r a n s i g e n t e , son 
s u a f i r m a c i ó n de q u e nadie yerra sin 
algún viso de verdad, y e l e m p e ñ o q u e 
p u s o s i e m p r e e l s a b i o j e s u í t a , p o r 
otros p r o c e d i m i e n t o s q u e los de V í c t o r 
C o u s i n e n s e p a r a r e n c a d a s i s t e m a lo 
falso de lo v e r d a d e r o . 
" L a s o c i e d a d m a l a ó p e r v e r s o , d ice , 
se d e d i c a á c o n s e g u i r u n in t en to c a -
p a z de p r i v a r á s u s m i e m b r o s de l a 
s u p r e m a f e l i c i d a d : es, p u e s , u n a g u e r r a 
c o n t r a l a s o c i e d a d u n i v e r s a l . Y c a d a 
uno de los i n d i v i d u o s a l i s t a d o s e n es-
t a g u e r r a , c o m b a t e á u n m i s m o t i empo 
c o n t r a s u s m i s m o s i n t e r e s e s . 
J a m á s s e r á l í c i t a u n a g u e r r a seme-
j a n t e c o n t r a l a c o n c i e n c i a , c o n t r a e l 
g é n e r o h u m a n o , c o n r u i n a de l o s p r o -
pios in terese s : n i n g u n a s o c i e d a d p u e -
de n u n c a e s t a b l e c e r m i r a s ó l e y e s con-
t r a r i a s a l o r d e n m o r a l , l a s c u a l e s no 
t i enen f u e r z a d e o b l i g a r á. n a d i e , a u n -
q u e m e d i e n p r o m e s a s y j u r a m e n t o s so-
l e m n e s . " ¡ Q u é l e c c i ó n p a r a los a n a r -
q u i s t a s y s o c i e d a d e s s e c r e t a s ! ¡ Q u é ob-
s e r v a c i ó n , c o m p a r a b l e á l a s d e M a r c o 
T u l i o e n su c é l e b r e p a s a j e s o b r e el s e n -
t i m i e n t o do l a j u s t i c i a e n l a s asoc iac io -
n e s e n l o s b a n d o l e r o s . 
L a s e s c u e l a s m á s l i b e r a l e s no p u e d e n 
m e n o s d e c o n v e n i r en lo s i g u i e n t e : 
" D e h e c h o , todo p o d e r s u p r e m o es 
a b s o l u t o , p o r q u e s i t u v i e r a a l g ú n l í -
m i t e e n c u a n t o a l h e c h o , n o s e r í a s u -
J U L I E T A 
P e r o , v a r a o s . D e R h o d a s . . . . ¿ p o r 
q u é no q u e r é i s s e r m i a b o g a d o ? V u e s -
t r a n e g a t i v a es u n m e d i o i n d i r e c t o d e 
v i t u p e r a r m i c o n d u c t a , y eso m e h a , -
ce d a ñ o , os lo confieso i n g e n u a m e n t e , 
D E R H O D A S 
¿ X o c o m p r e n d é i s q u e e l a b o g a d o 
q u e se e n c a r g u e de l a s u n t o no t e n d r á 
m á s reraertio q u e p o n e r á v u e s t r o m a -
r i d o á l o s p i e s de los c a b a l l o s ? E s t e es 
u n p a p e l q u e no m e c o n v i e n e e n modo 
a l g u n o . . . T o d o e l m u n d o t i e n e n o t i c i a 
de m i a n t i g u o y p r o f u n d o afec to p o r 
v o s . . . H a s t a h a n c o r r i d o , h a c e y a 
t iempo, r u m o r e s r i d í c u l o s a c e r c a d e 
m i s p r e t e n s i o n e s . . . . P o d r í a c r e e r s e 
que p o m a m i p r o f e s i ó n a l s e r v i c i o d e 
mis r e n c o r e s p e r s o n a l e s ; q u e , c o n p r e -
t e x t o d e de fender á u n a m u j e r u l t r a -
j a d a , m e v e n g a b a c o b a r d e m e n t e de u n 
r i v a l . . . ¡ O s s u p l i c o q u e m e p e r m i t á i s 
a b s t e n e n n e l {Julieta le tiende la mano 
con emoción). P o r o t r a p a r t e , n a d a p e r -
d e r é i s c o n e s o . . . O s r e c o m e n d a r é á 
uno de m i s a m i g o s . . . á u n o d e m i s 
m a e s t r o s . O s rep i to , a d e m á s , q u e e l 
é x i t o es s e g u r o . . . V o y a h o r a á l l a m a r 
v u e s t r a a t e n c i ó n s o b r e u n d e t a l l e q u e 
no d e j a de t e n e r i m p o r t a n c i a . . . A los 
ocho d í a s d e i n t e r p o n e r l a d e m a n d a , 
e) t r i h u n a l d i c t a r á u n a u t o s e ñ a l á n -
doos d o m i c i l i o s e p a r a d o d e l d e v u e s -
tro e s p o s o — e l de v u e s t r a m a d r e p r o -
b a b l e m e n t e — h a s t a l a s u b s t a n c i a c i ó n 
d e l j u i c i a 
nrerao; de d e r e c h o n i n g u n o es abso-
luto , p o r q u e n o t i e n e derecho, a orde-
n a r s i n o lo q u e es ú t i l a l b i e n c o m ú n , 
t a n t o en e l o i d e n í i u a l , como e n el o r -
d e n t e ó r i c o y e n e l o r d e n p r á o t i c o . " 
L o s q u e v e a i i s o s t e n e r a T a p a r e l l i , 
q u e p a r a l a p e n a d e b e t e n e r s e e n c u e n -
t a l a índole del reo% le c o n t a r á n q u i z á , 
a u n q u e s i n b a s t a n t e r a z ó n , e n t r e l o s 
p r e c u r s o r e s d e l a n o v í s i m a e s c u e l a i ta -
l i a n a ; pero b a s t a e s a o b s e r v a c i ó n p a r a 
m o s t r a r c ó m o se a d e l a n t a b a e l s a b i o 
j e s u í t a a l d e s a r r o l l o d e l p e u s a m i e n t o 
m o d e r n o . 
" P r u e b a q u e e l E s t a d o no t i e n e de-
r e c h o á i n t e r v e n i r e n l a s c o s a s de r e l i -
g i ó n " , p o r q u e no p u e d e o b l i g a r á c r e e r 
lo q u e es fa l so , p o r q u e no e s t á s e g u r o 
d e c o n o c e r l a v e r d a d y p o r q u e s i n ob-
s e q u i o i n t e r i o r no h a y r e l i g i ó n . " 
" E s fa l so , d i c e e n o t r a p a r t e , q u e l a s 
op in iones r e l a t i v a s a l o r d e n p o l í t i c o 
s e a n a b s o l u t a m e n t e l i b r e s , p u e s t o q u e 
e s t á n n e c e s a r i a m e n t e c o n f o r m e s á lo 
v e r d a d e r o ; fa l so q u e l a p a l a b r a d e b a 
s e r l i b r e , p u e s t o q u e n e c e s a r i a m e n t e 
d e b e c o n f o r m a r s e c o n l a i n t e l i g e n c i a 
d o m i n a d a p o r la v e r d a d . * ' 
C o m o acto d e p a s i ó n y como, a c t o d e 
r a z ó n c o n s i d e r a l a g u e r r a , y es te nue-
v o c o n c e p t o se d e s a r r o l l a e n c o n s e -
c u e n c i a s q u e n o s h a c e n r e c o r d a r a l f a -
moso V i c t o r i a , u n o d e los f u n d a d o r e s 
d e l D e r e c h o . I n t e r n a c i o n a l . 
H e a q u í u n a b u e n a p i n t u r a de l a s i -
t u a c i ó n p r e s e n t e . " T o d a s o c i e d a d e n 
q u e predof i i ine e l i n t e r é s , e s t a r á r o í d a 
por el c á n c e r de l egoísmo, 6 l l á i n e s e I N -
D I V I D U A L I S M O , q u e t r a t a r á de c o n v e r -
t i r e n p r o v e c h o p r i v a d o todo e l orde-
n a m i e n t o s o c i a l . " 
E n l a s n o t a s r e f u t a n u e s t r o a u t o r c a -
s i t o d a s l a s t e o r í a s m o d e r n a s s o b r e l a 
filosofía d e l D e r e c h o , y m u c h a s de l a s 
a n t e r i o r e s á n u e s t r o s i g lo , c o n t a n v i -
g o r o s a s r a z o n e s q u e no v a c i l a m o s e n 
r e c o m e n d a r l a s á c u a n t o s d e s e e n cono-
c e r e l p e n s a m i e n t o filosófico y c a t ó l i c o 
s o b r e i n í i n i d a d de p u n t o s h o y d i s c u t i -
d o s á todas h o r a s e n l a s A c a d e m i a s , 
en l a t r i b u n a y e n l a p r e n s a , i 
S i l a C o m p a ñ í a de J e s ú s no c o n t a s e 
e n los e s t u d i o s filosólico-jurídicos de 
n u e s t r o s i g lo , o t r o r e p r e s e n t a n t e q u e 
e l a u t o r de los l i b r o s á q u e á l Ü d i t f i u s , 
y a p o d r í a f i g u r a r e n t r e l a s C o r p o r a c i o -
n e s r e l i g i o s a s m á s b e n e m é r i t a s de l a 
c u l t u r a g e n e r a l y de l a s c i e n c i a s m o r a -
l e s y p o l í t i c a s . 
P e r o T a p a r e l l i h a i n f l u i d o a ú n , m á s 
q u e por s u s o b r a s , p o r s u e s p i r i t a e n 
e l e x a m e n de l a s i n d i c a d a s c u e s t i o n e s , 
y l a g e n e r a c i ó n a c t u a l e n t r e los c a t ó -
l i c o s h a c e b i e n y e s t á e n lo c i er to , c u a n -
do se i n s p i r a e n e se a u t o r p a r a r e s o l -
v e r los p u n t o s c u e s t i o n a b l e s q u e con-
t i n u a m e n t e se p r e s e n t a n d i v i d i e n d o 
los p a r t i d o s , á l a o r d e n d e l d i a . 
íi D E N . 
¿ t i 9 5 
k los Campos [iíseos en París 
u L a s e g u n d a fiesta der la - p i n t i l r a co 
m é u z ó ' e i d iá ' d e l ' b a r n i z a d o ' e n los C a r n 
pos E l í s e o s con u n a i n v a s i ó n d e m á s 
de t r e i n t a m i l v i 'á i í :ante^ á v j d o s , d e v e r 
^ de.'scr v i s t o s , pofójiro(Mttmll.b d í a s i r -
v e _ t a m b i é n p a r a h a c e r o s t e n t a c i ó n de 
l a s m o d a s n u e v a s y l a s m u j e r e s no de-
j a n de a p r o v e c h a r l o a l objeto de s a c a r 
todo c u a n t o e l a r t e de l a s m o d i s t a s h a 
i n v e n t a d o p a r a r e a l z a r s u g r a c i a y s u 
b e l l e z a . L a s es to fas de a l e g r e s co lores , 
e n los que d o m i n a b a e l v e r d e c l a r o y 
los s o m b r e r o s c u b i e r t o s do ñ o r e s a ñ a -
d í a n u n a n o t a r e g o c i j a d a y a m e n a a l 
co lor ido b r i l l a n t e d e los c u a d r o s p i n -
t a d o s á p l e n a l u z . M a s , p o r d e s d i c h a , 
e l C a t á l o g o ofrece á n u e s t r a a d m i r a -
c i ó n y á n u e s t r a c r í t i c a l a f r i o l e r a de 
4.879 n ú m e r o s ! . . de e l los 2.093 c u a d r o s , 
1.089 e s c u l t u r a s y e l r^sto d i b u j o s , 
g r a b a d o s , p a s t e l e s , e tc . , re s to q u e p o r 
s í solo c o n s t i t u i r í a u n a i n t e r e s a n t e ex-
p o s i c i ó n . P u e s b ien , e n t r e t a n t a s o b r a s 
h a y s o l a m e n t e u n o s c i e n c u a d r o s y 
d i e z e s c u l t u r a s d i g n o s de a d m i r a c i ó n , 
q u e d a n d o l a s d e m á s p a r a q u e p u e d a 
o c u p a r s e e n e l lo s l a c r í t i c a , con fre-
c u e n c i a m á s e n t r e t e n i d a ¡ q u e l a a d m i -
r a c i ó n . M e s e r á forzoso, e n c o n s e c u e n -
c i a , p r o c e d e r á u n a r e l a c i ó n b r e v e de 
l a s o b r a s t í p i c a s , e m p e z a n d o p o r e c h a r 
u n a m i r a d a a l c o n j u n t o y á l a s t enden-
c i a s de n u e s t r o s a r t i s t a s y d i s c u r r i e n -
do a l g o a c e r c a d e l a s i d e a s e n q u e se 
i n s p i r a n . 
L a v i d a a c t u a l c o n s u s d e s c u b r i -
m i e n t o s c i e n t í f i c o s , l a s h u e l g a s , l a s 
m i s e r i a s , l a s e l e g a n c i a s r e f i n a d a s , l a s 
e s c e n a s d e l c a m p o y de l a m a r , l a poe-
s í a m o d e r n a , h é t e a h í l a s fuente s á. q u e 
a c u d e n n u e s t r o s a r t i s t a s e n b u s c a de 
t e m a s p a r a s u s c u a d r o s , d e s a r r o l l á n 
dolos a l g u n a s v e c e s c o n t a l e n t o y o t r a s 
c o n u n a p o b r e z a d e e j e c u c i ó n y u n a 
f a l t a de i m a g i n a c i ó n q u e d e s c o n c i e r t a n 
á todos los i n t e l i g e n t e s . P o n i ó q u e ha -
c e á l o s p i n t o r e s de n o t a s e ' « e o n u c n t a n 
c o n r e p r o d u c i r , v a r i á n d o l o ^ a p e n a s , el 
a s u n t o q u e l e s h a p r o c u r a d ' ó l a r e p u -
t a c i ó n de q u e g o z a n . 
J U L I E T A 
¿ P o r q u é ? 
D E E I I O D A S 
E s u n a m e d i d a de p r e v i s i ó n O s 
c o n c e d e r á t a m b i é n e l d e r e c h o de re-
q u e r i r á l a p o l i c í a p a r a q u e o s p r o t e j a 
e u v u e s t r o n u e v o d o m i c i l i o , s i de e l lo 
h u b i e r a * n e c e s i d a d . 
J U L I E T A 
¡ L a p o l i c í a ! ¡ Q u é d i s p a r a t e ! 
P e r o ¿ m e o b l i g a l a l e y á a c e p t a r e s t a 
s e p a r a c i ó n de d o m i c i l i o ? 
D E K H O D A S 
l í o . 
J U L I E T A 
¿ Q u é m e a c o n s e j á i s , p u e s , q u e h a g a 
e n t a l c a s o ? 
D E R H O D A S 
L a s e p a r a c i ó n de d o m i c i l i o es lo m á s 
p r u d e n t e . . . y p o r o t r a p a r t e , l a v i -
d a e n s u c o m p a ñ í a d u r a n t e l a t r a m i -
t a c i ó n d e l e x p e d i e n t e os s e r í a m u y 
p e n o s a . 
J U L I E T A 
T a s a b é i s q u e en e s t a c a s a t e n e m o s 
h a b i t a c i o n e s i n d e p e n d i e n t e s m i m a r i -
d o y y o . . . y c o n r o g a r l e q u e a l m u e r -
c e y c o m a e n e l C a s i n o . . . P i e n s o que-
d a r m e en e l h o t e l , y m e s e r í a m u y 
enojoso t e n e r q u e h a c e r u n a m u d a n z a 
p a r a t a n p o c o t i e m p o . 
D E E H O D A S 
E s o es, s i n e m b a r g o , lo m á s p r u d e n -
t e , s i b i e n es c i e r t o q u e e l d o m i c i l i o 
c o m ú n a d m i t e m á s p r o b a b i l i d a d e s de 
A s í , p u e s , e n e s t e S a l ó n se v e c o n 
p e n a u n a c a n t i d a d d e t a l e n t o m a l g a s -
t a d o e n c o s a s p e q u e ñ a s y u n a g r a n d e 
i n s i g n i f i c a n c i a é i n c o h e r e n c i a e n l a s 
m a y o r e s . A p h r é c e p o r modo e v i d e n t e 
q u e e n g e n e r a l n u e s t r o s a r t i s t a s s o n 
i g n o r a n t e s , a i p a r q u e c o n ü a d o s e n s u s 
p r o p i a s f u e r z a s y c r e y é n d o s e p o r e n d e 
c a p a c e s de e m p r e n d e r l o todo, c o n v e n -
c i d o s por a ñ a d i d u r a de q u e l a p a r t e , 
t é c n i c a es l a ú n i c a d i g n a de s e r a ten-
d i d a . L a m a y o r í a s o n j ó v e n e s y c a r e -
c e n h a s t a de l a i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , 
f a v o r e c i e n d o l a . i g n o r a n c i a e n q u e se 
h a l l a n s u s p r o p i o s m a e s t r o s , l o s c u a l e s 
e n t i e n d e n q u e u n p i n t o r no n e c e s i t a 
s e r u n a g r a n d e i n t e l i g e n c i a , e r r o r p r o -
f u n d o , y a q u e l a f a l t a d e c u l t u r a no 
s e r á n u n c a c o n d i c i ó n de p r o g r e s o y por 
q u e a d e m á s e l v e r d a d e r o s a b e r d a l i -
b e r t a d á l a m e n t e é i l u m i n a e l c a m i n o 
q u e d e b e s e g u i r . P o r lo e x p u e s t o se 
a d v i e r t e c l a r a m e n t e q u e n u e s t r o s j ó -
v e n e s p i n t o r e s no e s t á n c o n v e n c i d o s 
de q u e l a s a n a c u l t u r a g e n e r a l no i m 
p i d e á u n a r t i s t a c o n dotes g e n i a l e s 
q u e s e a u n m a e s t r o e n l a t é c n i c a , a n -
t e s a l c o n t r a r i o , á l a - v e z q u e a q u e l l o s 
c o n o c i m i e n t o s le m u e s t r a n e n l a h is to-
r i a h u m a n a l a m a r c h a y l a r a z ó n de 
los a c o n t e c i m i e n t o s , l a s i g n i f i c a c i ó n de 
los c a r a c t e r e s , los conf l i c tos de l a s p a -
s iones , e l e n c a d e n a m i e n t o de los con-
ceptos , todo lo c u a l l e s i r v e p a r a j u z -
g a r l a v i d a , p a r a o b s e r v a r l a y p a r a 
* e x p r e s a r l a m e j o r . E s t a f a l t a de c u l t u -
r a i n t e l e c t u a l se d e s c u b r e e n g r a n n ú -
mero de o b r a s q u e r e v e l a n l a v u l g a r i -
d a d y el e s c a s í s i m o v a l e r d e s u s auto-
res . E s t o s de fec tos l o s a c e n t ú a n h i n -
c h á n d o s e p a r a a p a r e n t a r m á s y p a r a 
e n g a ñ a r á los v i s i t a n t e s d e l Salón. D e 
a h í los m u c h o s c u a d r o s c o l g a d o s e n l a s 
p a r e d e s , q u e d a n l á s t i m a . P r e f e r i b l e 
f u e r a q u e s u s a u t o r e s , o r g u l l o s o s ó ig-
n o r a n t e s , se o c u p a s e n e n l a b r a r l a t ie-
r r a y e n p l a n t a r l e g u m b i e s , c o n lo q u e 
s e r í a n m á s ú t i l e s á los d e m á s y á e l los 
m i s m o s . M u c h o s i m a g i n a n q u e es u n a 
c o s a f á c i l c o n v e r t i r s e e n a r t i s t a , opi -
n i ó n f o m e n t a d a p o r l a c o r r i e n t e demo-
c r á t i c a y p o r l a s i d e a s de f á c i l i g u a l -
d a d que h o y p r i v a n . D n Sa lón r e f l e j a 
s i e m p r e e n m a y o r ó m e n o r g r a d o e l 
m o v i m i e n t o s o c i a l y l i t e r a r i o . A s í u n a 
r e d u c i d a e s c u e l a , e m b r i a g a d a por el 
v é r t i g o de lo t r a s c e n d e n t e y de la fal-
s a p o e s í a p o r r e a c c i ó n c o n t r a l a s gro-
s e r í a s é i n e p c i a s q u e h a n a b u n d a d o e n 
los ú l t i m o s a ñ o s , n o s s a b e p r e s e n t a r 
ú n i c a m e n t e f o r m a s h a l a g ü e ñ a s y ser-
p e n t i n a s , c o n n e b u l o s a s i m á g e n e s re-
flejo de l a n a d a d e s u i d e a l . E l d i a e n 
q u e a p a r e z c a u n a p i n t u r a f r a n c a , s a n a 
y s a l u d a b l e en e l co lor y e n e l concep-
to, h a b r á u n a e x p l o s i ó n y u n a r e v o l u -
c i ó n e n n u e s t r o a r t e , q u e m u e r e de 
a n e m i a ó se t i e n d e e n e l lodo. S e espe 
r a es te d í a , q u e v e n d r á s i n d u d a , s i -
q u i e r a p o r l a f u e r z a d e l a r e a c c i ó n . 
J u z g o i n d i s p e n s a b l e s e s t a s cons ide -
r á c i o n e s . t a l v e z s o b r a d o l a r g a s , p a r a 
p r e c i s a r b i e n l a s i t u a c i ó n de n u e s t r a 
e s c u e l a de p i n t ú r a . E m p e z a r é a h o r a 
el e x á m e n d e l o s l i e n z o s de m a y o r e s 
d imens iones ; o u e a t r a e n l a s m i r a d a s y 
q u e ' m u e v é n ' a l a ' d i s c u s i ó n . T r e s de 
e l los l l e n a n e l a n c h o e s p a c i ó d e l s a l ó n 
c u a d r a d o . O c u p á el f r en te el d e s l i u n -
bi 'ador p l a n f ó n de M , A l b e r t o A l a i -
g n a n , d e s t i n a d o á l a C á m a r a de C o -
m e r c i o d e S a i q t . E t i o n n e , el c u a l s im-
b o l i z a l a c i u d a d o l r e c i c n d ó á F r a n c i a 
e! p r o d u c t o de s u s i n d u s t r i a s ^ e l hie-
rro y l a s e d a , e n f o r m a de a r m a s y de 
s u s c e l e b r a d a s c i n t a s . D e s g r a c i a d a -
m e n t e no p u e d e c o n t e m p l a r s e e s t a o b r a 
e n s u l u g a r p r o p i o , lo c u a l le q u i t a 
m u e b a p a r t e d e l e fecto q u e e n é l pro-
d u c i r á . M . T a t t e g r a i n h a e m p l e a d o 
s u e n v i d i a b l e t a l e n t o p a r a d a r n o s l a 
a n é c d o t a h i s t ó r i c a e n u n l i e n z o c o l ó 
s a i q u e o c u p a todo u n l a d o d e l S a l ó n : 
Siége du Cháteau Gai l lard par Philippe 
Auguste en 1203. L o s v i v i e n t e s r a s g o s 
q u e c a r a c t e r i z a n e s t e ep i sod io , d e pro-
p o r c i o n e s g i g a n t e s c a s , y a n i m a d o c o n 
figuras p e q u e ñ a s , s o n c a u s a de q u e e l 
p ú b l i c o lo a c e p t e y d e q u e p r o v o q u e 
l a a d m i r a c i ó n á l a v e z q u e e l h o r r o r . 
E n u n p a í s i n m e n s o , e n u n v a l l e á or i -
l l a s de l S e n a , t a p i z a d o de n i e v e , s e 
p r o y e c t a el c a s t i l l o s i t i a d o y e u e l 
fondo a n d a n e r r a n t e s , l i a c e c u a t r o 
meses , l a s bouches inúti les e x p u l s a d a s 
de a q u e l fuer te . M u j e r e s , n i ñ o s , a n -
c i a n o s m a c i l e n t o s y como locos v i v e n 
e n m e d i o de l a n i e v e , a r r a n c a n d o l a s 
r a í c e s p a r a c o m e r l a s y d e s t r o z a n d o 
c o n i d é n t i c o fin l o s c a d á v e r e s d e s u s 
c o m p a ñ e r o s m u e r t o s d e m i s e r i a y de 
H a m b r e . E n é l p r i m e r p l a n p a s a u n a 
e s c e n a d e e s t a e s p e c i o e n t r e i n f e l i c e s 
h a r a p i e n t o s q u e s e d i s p u t a n u n c a d á -
v e r medio d e s n u d o . L a t r a g e d i a d e l 
i n v i e r n o se u n e á l a d e l a g u e r r a p a r a 
a c r e c e n t a r l a i m p r e s i ó n t e r r i b l e d e l 
c u a d r o , c u y a e j e c u c i ó n s e n c i l l a le i m -
p i d e que c a i g a e n e l s e n t i m i e n t o m e l o -
d r a m á t i c o . E s u n a o b r a r e a l m e n t e 
p i n t o r e s c a y n o t a b l e q u e s o b r e s a l e e n 
abso lu to e n t r e c u a n t o se e x p o n e e n el 
S a l ó n de l o s C a m p o s E l í s e o s . 
F r o n t e r o a l c u a d r o a n t e r i o r se h a l l a 
el t i t u l a d o Angoisse Jiumaine, de M . 
J o r g e R o c h e g r o s s e , d e no m e n o r e s d i -
m e n s i o n e s , t a m b i é n d i s c u t i d o y a l g o 
m e n o s a d m i r a d o . E s t e j o v e n a r t i s t a , 
u n a r e c o n c i l i a c i ó n , q u e s i e m p r e s e r í a 
de d e s e a r . 
. 1 U L T E T A 
A m i g o m í o , s u p o n e r p o s i b l e l a r e -
c o n c i l i a c i ó n es o f e n d e r m e . 
D E R H O D A S 
S i n e m b a r g o , u n a v e z p a s a d o e l p r i -
m e r momento , r e f l e x i o n a r é i s a c a s o a" 
c e r c a de j a d i f í c i l s i t u a c i ó n de u n a m u -
j e r de v u e s t r a e d a d , q u e se q u e d a s i n 
p r o t e c c i ó n , s i n a p o y o e n el m u n d o . 
J U L I E T A 
C r e o q u e n o m e c o s t a r á g r a n t r a b a j o 
e n c o n t r a r u n a p o y o m á s B Ó ü d o y m á s 
fiel que e l q u e p i e r d o . 
D E R H O D A S (turbado). 
B u s c a n d o b i e n 
J U L I E T A 
T o s m e a y u d a r é i s 
{ U n silencio dijicultoso.— YueliM de 
Epinoy con las cartas). 
D E E P I N O Y 
¡ A q u í e s t á n ! T r a i g o c u a t r o 
son cor t i ta s ; p e r o c r e o q u e b a s t a r á n . 
D E R H O D A S 
¡ S i son c a t e g ó r i c a s ! 
D E E P I N O Y 
M e p a r e c e q u e s í . P o d é i s v e r l o v o s 
m i s m o . {Le entrega las cartas). 
D E R H O D A S 
V e a m o s . 
J U L I E T A 
L e e d e n v o z a l t a , a m i g o m í o . 
de p r i v i l e g i a d o t a l e n t o , a u t o r de -La 
jn-i.se de Babylone, q u e l l a m ó l a a t e n -
c i ó n e n s u m o g r a d o , h a a c u d i d o es te 
a ñ o á l a a l e g o r í a de f r a c n e g r o p a r a 
r e p r e s e n t a r á l a a n g u s r i a h u m a n a , i n -
fluido q u i z á s p o r e l s e n t i m i e n t o gene-
r a l de m a l e s t a r q u e e s t á m i n a n d o l a 
s o c i e d a d m o d e r n a . L o s m u c h o s q u e 
c o r r e n t r a s d e l i d e a l s e p r e c i p i t a n , se 
e m p u j a n y a p l a s t a n p a r a e n c a r a m a r s e 
á lo a l to de l a a b r u p t a p e n a q u e á n i -
v e l s e a l z a s o b r e u n c e m e n t e r i o , p o r 
e n c i m a d e u n a g r a n c i u d a d e n l a q u e 
se v a n e n c e n d i e n d o l a s l u c e s p o r s e r l a 
h o r a de l a c a í d a d e l a t a r d e . J u n t o s 
a n d a n j ó v e n e s e l e g a n t e s , o b r e r o s , b u r -
g u e s e s , m u j e r e s á l a m o d a y m u j e r e s 
pobres : m u c h o s c a e n a l sue lo , a r r o j a -
dos por los d e m á s y p i s o t e a d o s , y e n d o 
á p a r a r s i n m i s e r i c o r d i a e n e l c e m e n -
ter io . L o s q u e h a n a l c a n z a d o l a c i m a 
m u é s t r a n s e , no o b s t a n t e , d e s e s p e r a -
d o s , e n v a n o t i e n d e n lo s b r a z o s h a c i a 
l o s f a n t a s m a s a n h e l a d o s q u e c r u z a n á 
lo l e jos , t a n t o , q u e s e m e j a n l l a m a s vo-
l a n t e s s o b r e u n c ie lo a m a r i l l o y v i o l á -
ceo.- E s i n u y c o n m o v e d o r e l efecto 
q u e p r o d u c e n l a s m a n o s l e v a n t a d a s a l 
c i e lo .de es te r a c i m o h u m a n o . E l c u a -
d r o no d i c e q u e s e t i e n d a n h a c i a u n 
i d e a l , d i v i n o y c o n s o l a d o r , s i e n d o de 
s u p o n e r q u e se d i r i g e n á d e s e o s y as-
p i r a c i o n e s q u e l a p i n t u r a no define. 
E s t e es e l m a t i z c a r a c t e r í s t i c o y m u y 
m o d e r n o d e e s t a c u r i o s a o b r a - a n t e l a 
c u a l d i s c u t e l a m u l t i t d d s i n l l e g a r á 
e n t e n d e r s e . 
E n IAS s a l a s i n m e d i a t a s a l s a l ó n 
c u a d r a d o , h i e r e l a Aysta u n a a l e g o r í a 
e s t r a m b ó t i c a é i n c o h e r e n t e , t i t u l a d a 
s i n m o d e s t i a L 'Humani t é , o r i g i n a l d e 
M . P e l e z . N o s e n c o n t r a m o s e n u n j a r -
d í n p ú b l i c o , t a p i z a d o d e c é s p e d , de u n 
v e r d e c h i l l ó n , m a r c a n d o e l c e n t r o de 
l a c o m p o s i c i ó n u n C r i s t o c o l o s a l e n l a 
c r u z , figura a p e n a s i n d i c a d a c o n u n a 
v a g u e d a d b u s c a d a d e i n t e n t o . E n 
p r i m e r t é r m i n o , f o r m a n d o u n a s o l a 
l í n e a , p o b r e s s e n t a d o s , m u j e r e s desd i -
c h a d a s d a n d o e l p e c h o á s u s h i jo s , no-
d r i z a s de f a m i l i a s r i c a s c o n c i n t a s a z u : 
l e s y r o j a s m u y b r i l l a n t e s , n i ñ o s y n i -
ñ a s c o n v e s t i d o s d e o o l o r de r o s a , b u r -
g u e s e s c o n . t r a j e s c h i l l o n e s , a c o m p a -
ñ á n d o l e s s u s h i j a s , q u e m i r a n c o n des-
prec io y c u r i o s i d a d á u n a a v e n t u r e r a 
q u e p a s a p o r a l l á l l e v a n d o u n a toilette 
l l a m a t i v a , y o t r o s p e r s o n a j e s a d e m á s 
de l a p r o p i a c a l a ñ a . U n globo e n c a r -
n a d o se h a e s c a p a d o á l o s n i ñ o s y v a 
d a n d o v u e l t a s p o r e n c i m a d e . l a v e r d e 
y e r b a . E s e l c u a d r o d e q u e h a b l o , 
u n a p i n t u r a s i n t a l e n t o a l g u n o v e r d a -
d e r o , d e s e n t o n a d a , c o n p e r s o n a j e s de 
u n a v u l g a r i d a d v i s i b l e . Y á e s to e l 
a r t i s t a , q u e no d e j a do d i s f r u t a r de 
c i e r t o r e n o m b r e , lo t i tu la . B H u m a n i i é 
y lo pone a l a m p a r o d e l c r u c i f i j o . 
Q u i e r e s e r p r o f u n d o y n o o frece e x p l i -
c a c i ó n c l a r a y s e n c i l l a , á p e s a r d e lo 
c u a l no h a y e n e l Sa lón c u a d r o a n t e e l 
q u e se a g i t e m á s l a m u l t i t u d y a n t e e l 
q u e se d i g a n m á s t o n t e r í a s . 
P o r f o r t u n a d l o s ojos p u e d e n r e c r e a r -
se e l I'ara-dis d' amours, de G a b r i e l 
F e r r i e r , d o n d e se v e n a m o r c i l l o s revo -
l o t e a n d o y j u g a n d o c o n l i n d a s m u j e r e s , 
poco v e s t i d a s , e n u n p a r q u e florido, 
s a c a d o de n u e s t r o m á s h e r m o s o j a r d í n 
p a r i s i e n s e . L a Fcte pa iemc , [de 31. 
B u f i e t , c o n s i s t e e n u n a l a r g a tila; de 
figuras <|ue e s c o l t a n u n a e s t a t u a de 
.Minerva , l l e v a d a e n b r a z o s , a l p ie de 
u n a a l t u r a p o b l a d a de b o s q u e y domi-
n a d a por u n t e m p l o d ó r i c o , i h u n i n a d o 
todo por el so l n a c i e n t e . B o n i t o ; c u a -
d r o , b ien d i s p u e s t o , p e r o q u e r e c u e r d a 
c o n exceso l a s d e c o r a c i o n e s d e . l a s ó p e -
r a s y se r e s i e n t e d e í a e s c u e l a c l á s i c a 
f a l t a de v i d a y de s e n t i m i e n t o v e r d a 
dero de l a n a t u r a l e z a . E n el m i s m o 
es t i lo , h o l g a d o y c o n v e n c i o n a l , be l l o 
m a s f a s t i d i o s o , e x p o n e M . l i o y e r s u 
Germanieus, e n c o n t r a n d o lo s h u e s o s y 
la s á g u i l a s d e l a l e g i ó n d e V a r o . T o d o 
es f r í o , m a s h á b i l m e n t e e j e c u t a d o : e l 
e s p í r i t u no v i v i f i c a l a f o r m a . E n e l se-
g u n d o a r t í c u l o h a b l a r é de c u a d r o s 
m á s s e n c i l l o s y m á s i n t e r e s a n t e s . — G . 
Do nuestros corresponsales e s p e c í a l e s . 
( P O R C O R R E O . ) 
DE SANTO DOMINGO 
15 de junio. 
P r e s e n t a d o 
A y e r se p r e s e n t ó a l c o m a n d a n t e m i -
l i t a r de S a n t o D o m i n g o , u n s o b r i n o de 
d o n J o s é M " de l a O , v e c i n o d e l b a r r i o 
A r e n a s ; d i c e q u e p e r t e n e c í a á l a p a r -
t i d a de R a f a e l S o c o r r o . 
E n t r e g ó a l c o m a n d a n t e m i l i t a r u n a 
e scope ta , u n s a b l e y u n a y e g i i a . 
J u e z y F i s c a l M u n i c i p a l 
C o r r e como v á l i d a l a n o t i c i a de l o s 
n o m b r a m i e n t o s d e J u e z y F i s c a l .Muni-
c i p a l de S a n t o D o m i n g o , c u y o s n o m b r a -
m i e n t o s h a n r e c a í d o e n Jos s e ñ o r e s d o n 
l l a m ó n O t u r a , n a t u r a l d e A s t u r i a s , 
c o m e r c i a n t e y d o n E l i a s V e r í n , n a t u -
r a l de G a l i c i a , t a m b i é n d e l c o m e r c i o . 
t D K R H O D A S 
¿ L a h a b é i s l e c h a d o ? S í . , b i e n . . 
(leyendo) " ¡ A m o r m í o , q u é d e l i c i o s a tar -
de os debol ¡ Q u é h o r a s t a n g r a t a s ! V e r -
d a d e r a m e n t e , B l a n c a , q u e h a s t a que os 
h e conoc ido no t e n í a i d e a de lo q u e es 
l a f e l i c i d a d . A h o r a s í q u e lo s é . L a fe-
l i c i d a d es v u e s t r a p r e s e n c i a , v u e s t r a s 
m i r a d a s , v u e s t r a voz , v u e s t r o perfu-
me: l a f e l i c i d a d so i s v o s . M i c o r a z ó n se 
t u r b a á la i d e a de q u e m u y p r o n t o vo l -
v e r é á, e n c o n t r a r m e á v u e s t r o s p i e s , 
s e n t a d o e n a q u e l p e q u e í í o t a b u r e t e , e n 
q u e se p a s a t a n b i e n " . 
J U L I E T A 
A m í t a m b i é n m e g u s t a m u c h o sen-
t a r m e en u n t a b u r e t i t o b a j o . 
D E R H O D A S {continuando la lectura). 
" E n q u e s e p a s a t a n b i e n . O s h e d i -
cho que os a m a b a , q u e r i d a B l a n c a , y 
os he e n g a ñ a d o , p o r q u e os a d o r o . 
V u e s t r o , Koger" Ufo e s t á m a l . E s t á 
b i e n e s é r i t a p e r o m e p a r e c e poco 
e x p l í c i t a p a r a f u n d a r "una d e m a n -
d a de d i v o r c i o 
J U L I E T A 
S í ; m u y poco e x p l í c i t a p a r e c e 
cosa de n o v e l a . 
D E EPEN'OY 
D i s p e n s a d ; e s a es l a p r i m e r a c a r t a , 
y m e p a r e c í a n e c e s a r i o q u e h u b i e r a 
c i e r t a g r a d a c i ó n 
D E R H O D A S 
¡ B i e n ! V e a m o s l a s d e m á s l a 
ú l t i m a , p o r e j e m p l o . . . -
p e r s o n a s c u l t a s , e s t i m a d í s i m a s y p r a e -
• t t é o s e n m a t e r i a s de p r o c e d i m i e n t o s . 
F a l t a s a b e r q u i e n e s s e r á n l a s e l eg i -
d a s p a r a s ú p l e n f e s d e uno y o tro c a r -
go, d e s e a n d o s e a n n o m b r a d o s p e r s o n a s 
q u e r e ú n a n i g u a l e s c o n d i c i o n e s . 
L o s v e c i n o s d e l t é r m i n o e s t a r á n m u y 
a g r a d e c i d o s y s a t i s f e c h o s d e l C o r r e j i -
d o r d o n B l a s R u b i o , p o r se e l q u e t u v o 
e l a c i e r t o do m a n d a r l a s t e r n a s p a r a 
q u e n o m b r a r a n J u e z y F i s c a l p a r a e l 
a ñ o e n t r a n t e . 
Q u e d a n , d e s d e l u e g o , c e s a n t e s d o n 
L u i s S i m o , D . J o s é L l a r a n d i , como J u e z 
y S u p l e n t e y d o n B e n i t o R o d r í g u e z 
como F i s c a l d e l J u z g a d o , p o r h a b e r 
c u m p l i d o e l t i e m p o r e g l a m e n t a r i o . 
E l Corresponsal. 
Junio, 17. 
L a columna Peral 
2 5 d i a s d e o p e r a c i o n e s . - í - l ' T u e v e 
e n c u e n t r o s . 
A y e r por l a n o c h e h a l l e g a d o y a-
c a m p a d o e n e s t a l o c a l i d a d l a c o l u m n a 
q u e m a n d a e l a c t i v o é i n t e l i g e n t e te-
n i e n t e c o r o n e l P e r a l , d e s p u é s d e 2."> 
d í a s de o p e r a c i o n e s , e n los q u e h a te-
n i d o 9 e n c u e n t r o s c o n e l enemigo , y 
v a r i o s t i ro teos . A l p r e s e n t a r m e a l 
a m a b l e t e n i e n t e c o r o n e l , como r e p r e -
s e n t a n t e d e l D I A R I O , m e r e c i b i ó el i n -
c a n s a b l e g u e r r e r o c o n a m a b i l i d a d s u -
m a , p e r o d e b i d o á s^i e x c e s i v a modes-
t i a no he p o d i d o o b t e n e r lo q u e y o h u -
b i e r a d e s e a d o p a r a i n f o r m a r á los lec-
tores , esto es , e l p a r t e h e c h o p o r e l se-
ñ o r P e r a l . N o o b s t a n t e , v a l i é n d o m e 
de m i s med ios , o b t u v e a l g u n o s d e t a l l e s 
c i e r t o s . 
E s t á m a n d a d a l a c o l u m n a por e l se-
ñ o r P e r a l , t e n i e n t e c o r o n e l , c o m a n d a n -
t n s e ñ o r M a t h e u , c a p i t a n e s s e ñ o r e s 
( J a b r i n e t y , M a e s o , M a r i R o d r i g o y 
Monroy; t e n i e n t e s L o s a d a , P o r t i l l o B i -
t h o r n , j e f e de l a g u e r r i l l a d e l P r o v i n -
c i a l , R i b o t , J o s é C o m a r e m a , G e r ó n i m o 
C o m a r e m a , S u r i a n o , B a u z á , M o r e y , 
A r q u e r o s , E s t e b a n O á c e r e s y : e l s e ñ o r 
M a r t í n , m é d i c o , de q u i e n se me h i c i e -
r o n los m a y o r e s e logios , tanto por s u 
a c i i v i d a d como p o r s u c o m p e t e n c i a ; 
i n c o r p o r a d a á l a c o l u m n a , v i e n e l a 
g u e r r i l l a de S a n F e l i p e , m a n d a d a p o r 
e l t en iente s e ñ o r P é r e z , de c u y o te-
n i e n t e y de l p e r s o n a l á s u s ó r d e n e s o í 
f r a s e s m u y h a l a g a d o r a s de l a b i o s d e l 
p r e s t i g i o s o s e ñ o r P e r a l . 
D e los n u e v e e n c u e n t r o s q u e t u v - e -
r o n , s u p o n g o e n t e r a d o s á los l e c t o r e s , 
e x c e p t o d e l d e a n o c h e d e q u e m e o c u -
p a r é , no s i n a n t e s d e c i r dos p a l a b r a s 
de l a v i c t o r i a q u e o b t u v o e s t a c o l u m -
n a e l d i a o e n l a l i n c a s Casualidad y 
L u i s a . D e s p u é s de u n a m a r c h a d e do-
ce h o r a s , s m e n c o n t r a r n i a g u a p a r a 
a p a g a r l a s e d q u e lo s d e v o r a b a , n i t o -
m a r a l i m e n t o a l g u n o , h a n ten ido un r e -
ñ i d o e n c u e n t r o d e r r o t a n d o c o m p l e t a -
m e n t e a l e n e m i g o , á q u i e n p u s i e r o n e n 
d i s p e r s i ó n ; t engo e n t e n d i d o q u e l a p a r -
t i d a e r a l a de A l b e r t o R o d r í g u e z . 
E l d i a Í4¡ d e s p u é s de p r e s t a r a u x i -
l io e n B a t a b a n / b a t i e r o n n u e v a m e n t e 
á A l b e r t o R o d r í g u e z , s i g u i e n d o e n 
p e r s e c u c i ó n d e e l los h a s t a la finca 
Conchita, d o n d e h a n t e n i d o o t r a h o r a 
d e fuego. E l e n e m i g o d e j ó u n m u e r t o , 
a r m a s y m u n i c i o n e s . 
R e g r e s a r o n á S a n F e l i p e á l a s o c h o 
y m e d i a , d o n d e a c a m p a r o n , p o r q u e y a 
e r a de n o c h e y d o n d e se e n c o n t r a l a e l 
c o r o n e l T o r t , iefo de e s t a B i i g a d a , 
q u i e n s a l u d ó c o n e n t u s i a s m o á l a co-
l u m n a p o r los t r i u n f o s q u e b a j o s u d i -
r e c c i ó n y por i u d i c a c i o n e s s u y a s h a -
b í a ob ten ido , f e l i c i t á n d o l o s p o r lo b e n 
q u e b a b í a n c u m p l i d o c o n los d e b e r e s 
d e b u e n o s s o l d a d o s y b u e n o s e s p a ñ o l e s . 
D i s p u s o e l S r . T o r t q u e s a l i e s e n c o n 
d i r e c c i ó n á l a s l o m a s , p u e s p o r conti -
d é n c i a s s a b í a q u e a l l í s e e n c o n t r a b a 
l a p a r t í d a (no p u e d o p r e c i s a r e u á l , 
a u n q u e oreo e r a l a de C a s t i l l o . ) 
162—A l a s l e m p r e n d i ó la m a r c h a l a 
c o l u m n a e n d i r e c c i ó n á S a n A n t o n i o 
de l a s V e g a s , d o n d e h i c i e r o n a l t o y 
d e s c a n s a r o n u n a h o r a ; s a l i e n d o por e l 
r a s t r o de l e n e m i g o y e n c o n t r a n d o a v a n -
z a d a s q u e b a t i e r o n y p e r s i g u i e r o n has-
t a l l e g a r a l g r u e s o d e l a f u e r z a , q u e 
b a t i e r o n e n S a n N i c o l á s ( l i n c a M o n t a l -
vo) . L a c a b a l l e r í a c a r g ó al m a c h e t e ó 
h i z o 9 b a j a s a l enemigo , p e r s i g u i é n d o -
l e h a s t a e l N a v i o , b a r r i o d e G u a r a , 
d o n d e e n c o n t r a r o u , b a t i e r o n y d i s p e r -
s a r o n l a p a r t i d a q u e c a p i t a n e a n H e r -
n á n d e z y B e t a n c o u r t . C o g i e r o n a l ene-
migo 12 c a b a l l o s c o n m o n t u r a s , 8 s a -
c r i f i c a d o s , 3 c a r a b i n a s , 4 e s c o p e t a s , 
u n a p i s t o l a , v a r i o s m a c h e t e s y u n re -
w ó l v e r . C o m o e r a d o n o c h e se q u e d a -
r o n e n e s t a l o c a l i d a d h a s t a l a s G d e l a 
m a ñ a n a d e l 18. S e h a c e n a c r e e d o r e s 
á, todo e n c o m i o los o f ic ia les de d i c h a 
c o l u m n a , p u e s no s ó l o s a b e n c u m p l i r 
como v a l i e n t e s f r e n t e al a n e m i g o s i n ó 
q u e s a b e n demost r a r s u c a b a l l e r o s i d a d 
como p a r t i c u l a r e s ; he p a s a d o u n r a t o 
m u y a g r a d a b l e c o n v e r s a n d o c o n e l l o s 
y su d i g n o J e f e , s e ñ o r P e r a l , á q u i e n 
n o e log io por q u e todo a d j e t i v o r e s u l -
t a r í a p á l i d o . 
D E E P I N O Y 
¡ l í e l a a q u í ! 
D E R I I O D A S (tomando la carta y empe-
zando á leer). 
' • A n g e l q u e r i d o , n u n c a p o d r á s s a -
b e r . . . . " 
D K E P I N O Y 
¿ O b s e r v á i s ? A h o r a l a tuteo y a 
D E R I I O D A S (recorriendo la carta con la 
vista). 
" L a n o e b e i d e a l . " S í , é s t a es m á s c a -
t e g ó r i c a {Continua leyendo en voz 
baja ) 
J U L I E T A 
i Q u é d i c e ? 
D E R H O D A S 
N a d a q u e l a e n v í a e s c a r r u a j e y 
u n t r o n c o de c a b a l l o s . 
D E E P I N O Y 
S í ; t p a r a lo q u e m e c u e s t a n f 
¿ C r e é i s q u e q u e d a r á s a t i s f e c h o e l t r i -
b u n a l ? 
D E R I I O D A S 
S e r í a m u y e x i g e n t e si n e c e s i t a s e 
m á s . . . . S i n e m b a r g o , t r a t a n d o de pre-
v e r l o todo, s e r í a c o n v e n i e n t e a ñ a d i r 
a l g u n a s p a l a b r a s m o r t i f i c a n t e s p a r a l a 
s e í i o r a de E p i n o y , p o r q u e es lo c i e r t o 
q u e no se l a n o m b r a en toda la c a r t a . 
D E E P I N O Y 
C r e o q u e eso es i n ú t i l . 
D E R H O D A S 
P e r d o n a d ; a s í e s t a r í a m á s c a r a c t e r i -
z a d a l a i n j u r i a á la- e s p o s a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A - J u » ! o IB d e m e 
E Q e l m o m e n t o de c e r r a r l a p r e s e n -
te e n t r a n en el pueb lo , d o n d e p a s a r á n 
l a noche , -4 e s c u a d r o n e s d e c a b u l l e r í a 
d e P i z a r r o ; t engo e n t e n d i d o q u e pro-
c e d e n de S a n F e l i p e . 
C o m o el t r e n so m a r c h a , no me es 
p o s i b l e d e t e n e r m e (i v e r a l C o m a n d a n -
t e q u e m a n d a l a f u e r z a a n t e s d i c h a . 
E l Gorres¿wnsal. 
DESDE LA TROCHA 
Artemisa, junio 17. 
F u e g o con h part ida de N ú ñ e z . — M u e r t e 
de l a que montaba y de uno de l a 
p a r t i d a . — E l general A r ó l a s por Quie-
b r a H a c h a y el M a r i e l . — E n t r e g a 
del L a z a r e t o para Hospital m i l i t a r . — 
E l t ren de V u e l t a A b a j o en l a finca 
" L a P a u l i n a . " — C a n d e l a en P i j i r i g u a . 
— E l hospi ta l del M a r i e l . — E l doctor 
R a b a d á n y el comandante s e ñ o r H i -
dalgo. 
A n t e s de a y e r t u v o fuego l a f u e r z a 
q u e c u s t o d i a e l t r e n d e s d e e s t a p o b l a -
c i ó n á P a s o K e a l , y q u e m a n d a el 
á i T o j a i l o c a p i t á n s e ñ o r B a l b u e n a , c o n 
l a pin t i l l a de F e d e r i c o N ú ñ e z . 
K l l e í s u l t . u l o del e n c u e n t r o h a s ido 
conoc ido a y e r , a s e g u r a n d o a l g u n o s 
q u e h a b í a m u e r t o el c i t a d o c a b e c i l l a , 
y o l i o s tpie s ó l o h a b i a s i d o n u i e r i a s u 
c a b a l g a d u r a . D e l a s a v e r i g u a e i o n e s 
que he h e c h o he v e n i d o á s a c a r e n 
l i m p i o , (pie e f e e t i v a m e n t e l a m u e r t a 
fui'' u u a m u í a q u e m o n t a b a N ú ñ e z . 
a d e m á s c a y ó m u e r t o uno de la p a r -
t i d a . 
A l a u u a de a y e r t a r d e , s a l i ó de 
a q u í p a r a ( í i i a u a i a y . el g e n e r a l A r ó l a s 
con s u e s c o l i a . K u d p u n t o a n t e s c i ta -
d o lo e s p e r a b a n el r e g i m i e n t o c a b a l l e -
r í a d e l P r i n c i p o y u n a b a t e r í a de t i ro 
r á p i d o , l í e u n i d a s l a s f u e r z a s , s igu ie -
> n por l a c a r r e t e r a de l M a r i e l h a s t a 
U e g a r á l a que se c o n s t r u y e en d i r e c -
c i ó n á (Jahaf ias , p r a c t i c a n d o u n m i n u -
c ioso r e c o n o c i m i e n t o s o b r e Q u i e b r a 
H a c h a , s m n o v e d a d . 
t i l i a nvz p r a c t i c a d o el reconoc iu i i e i i -
to de q u e hago m e n c i ó n , l a t u e r z a r e -
g r e s ó por el mismo c a m i n o h a s t a l l e g a r 
a l ingen io Caños, d o n d e a c a m p ó . E l 
g e n e r a l A r ó l a s con su e s c o l t a , s i g u i ó 
d e s p u é s h a s t a el M a r i e l , p a r a c e r c i o -
r a r s e de l a e n t r e g a q u e de l L a z a r e t o 
se h a h e c h o á la a u t o r i d a d m i l i t a r , 
p a r a que s ea c o n v e r t i d o en h o s p i t a l 
p a r a n u e s t r a s ( r o p a s . 
T o c o d e s p u é s de las once de l a n o -
c h e r e g r e s a b a de su e x c u r s i ó n el ge-
n e r a l A r ó l a s , a c o m p a ñ a d o de s u e s -
c o l t a . 
A n o c l i e los i n s u r r e c t o s e n c h u c h a r o n 
l a v í a con los r a i l s q u e c o n d u c e á l a 
finca L n Fa i i l íMt por lo q u e el t r e n 
que s a l i ó de a q u í e s t a m a ñ a n a p a r a 
P a s o K e a l , se v io , s in d a r s e c u e n t a el 
m a q u i n i s t a , d e n t r o de la re f er ida l i n c a . 
K u c u a n t o se t u v o en e s t a conocl -
Di ieuto d e l suceso , s a l i ó u n a m á q u i n a 
e n a u x i l i o del re fer ido t r e n . 
T o r l a p a r t e de P i j i r i g u a , se v e í a 
a n o c h e c a n d e l a , s u p o n i é n d o s e q u e l o s 
i n s u r r e c t o s q u e m a s e n a l g ú n b o h í o . 
D e n t r o de d e s d í a s e m p e z a r á X fun-
c i o n a r como h o s p i t a l m i l i t a r el q u e 
h a s t a a y e r era l azare to de l M a r i e l . 
H o y son e s q u i a d o s a q u í e l i l u s t r a d o 
d o c t o r R a b a d á n y el c o m a n d a n t e d e 
E . M . , s e ñ o r H i d a l g o . 
T B Ó F Í L Ó Pf iRfe t . 
D E M A T A N Z A S 
Junio, 17. 
Detalles de u n a sa lvajada.—Apostrofes 
del s e ñ o r A lmagro .—Impres iones del 
general B r a d l y Johnson. 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O DF. L A MA-
R I N A . 
M i q u e r i d o amigo: en e l D I A R I O , a s í 
eomo en los o tros p e r i ó d i c o s de e s a 
c a p i t a l , be v i s t o l a r e s c u i del s a l v a j e 
« t e n t a d o c o m e t i d o en l a t a r d e de l 
d o m i n g o ú l t i m o , a l v o l a r el t ren de pa-
s a j e r o s q u e desde e s t a c i u d a d se d i r i -
g í a á e s a c a p i t a l . 
L a s r e s e ñ a s e s t á n e s c r i t a s c o n b a s -
t a n t e v e r d a d , pero f a l t a n a l g u n o s 
l l e u l l e s g r á f i c o s de no e s c a s a i m p o r -
t a n c i a . 
H a y que tener presente , q u e h a c e 
m u c h o t iempo q u e no v i a j a b a n t a n t a s 
s e ñ o r a s y n i ñ o s c o m o eso d í a y es to 
b a s t a p a r a d a r m á s co lor ido á l a s a l -
v a j a d a . 
E n el m o m e n t o de q u e d a r el t r e n 
i n m ó v i l , d e s p u é s de l a v o l a d u r a , los 
valientes i n s u r r e c t o s que h u y e n d o d e l 
fuego de l a b l i n d a d a i n t e n t a r o n f u s i l a r 
á todo e l i n e r m e p a s a j e de los c o c h e s 
d e l1 y 2*, g r i t a b a n : ¡ R í n d a n s e ! ¿ Y 
q u i e n e s h a b í a n de r e n d i r s e ? ¡ L o s p a -
s a j e r o s q u e con el a l m a en u n h i l o es-
t a b a n a c o s t a d o s b o c a abajo ! m e n o s 
I X J u a n A n t o n i o A l m a g r o , que p a -
s e a n d o por el coche y a s o m á n d o s e á 
l a s v e n t a n i l l a s m i e n t r a s nos e s t a b a n 
f u s i l a n d o á b o c a de j a r r o , g r i t a b a : — 
¡ C o b a r d e s ! a s í no se h a c e l a g u e r r a ; 
a q u í v a n m u j e r e s y n i ñ o s . C o b a r d e s , 
v a y a n a d o n d e e s t á l a t r o p a , etc . , etc . 
T a m p o c o se h a e x p r e s a d o en l a s 
r e v i s t a s lo m a n i f e s t a d o por el g e n e r a l 
a m e r i c a u o M r . B r a d l j ^ J o h n s o n , el c u a l 
a l l e v a n t a r s e de l suelo , como c a d a h i jo 
d e vec ino , d e c í a que j a m á s h a b í a v i s t o 
s a l v a j a d a s e m e j a n t e . 
Q u e c o m p r e n d í a se d e s c a r r i l a r a u n 
t r e n de t ropa , ó se v o l a r a u n a a l c a n -
t a r i l l a ó puente , p a r a i m p e d i r e l p a s o 
d e l enemigo; pero q u e el v o l a r t r e n e s 
d e p a s a j e r o s s ó l o p o d í a o c u r r í r s e l e s á 
los s a l v a j e s , y f u s i l a r á los p a s a j e r o s 
d e s p u é s de la v o l a d u r a d e l t r e n , n i 
s i q u i e r a á los s a l v a j e s s i n l a m e n o r 
n o c i ó n d e h u m a n i d a d , se les o c u r r í a . 
D i c h o s e ñ o r , por m i l a g r o no m u r i ó 
e n a q u e l ac to , p u e s u n a b a l a le a t r a -
v e s ó e l saco ó a m e r i c a n a q u e v e s t í a . 
B i e n puede d a r in formes á s u s c o m p a -
t r i o t a s el S r . J o h n s o n y d e c i r l e s p o r 
l a c l a s e de gente que se e s t á n in tere -
s a n d o . 
E n m e d i o de todo, e s to s h e c h o s s a l -
v a j e s de los q u e por poco r e s u l t a v í c -
t i m a n a d a m e n o s q u e u n g e n e r a l a m e -
r i c a n o , son c a s i c o n v e n i e n t e s p a r a q u e 
i l u s t r e l a o p i n i ó n d e s u p a í s c o n u n 
t e s t imon io t a n poco s o s p e c h o s o y v e a n 
lo infelices, lo mansitos, lo humanos q u e 
s o n los pobrecitos s a l v a j e s q u e a l g r i t o 
de " v i v a C u b a l i b r e , " d e s h o n r a n n o 
s ó l o c n a l q u i e r c a u s a q u e d i g a n de fen-
der , s ino h a s t a e l n o m b r e de s e r e s per -
t e n e c i e n t e s á l a r a z a h u m a n a . 
S u y o affiDO amigo . 
E l corresponsal. 
DE T Ü N A S l S ZAZA. 
15 de junio. 
E l c a ñ o n e r o " S a t é l i t e . " 
E l t en iente de n a v i o , d o n EBmilio S e -
r a n t e s , c o m a n d a n t e d e l c a i i o n e r o Sa-
télite, en r e c o n o c i m i e n t o por l a c o s t a 
d i v i s ó , e n t r e el C i e g o y S a y a b a c o a , u n 
g r u p o q u e e s t a b a á c a b a l l o , a s í c o m o 
u n a g r a n c a s a do g u a n o ó i n f i n i d a d de 
m a d e r a s . E n s e g u i d a se p r e p a r ó p a r a 
z a f a r r a n c h o de c o m b a t e , a c e r c á n d o s e 
á d i c h o p u n t o y h a c i e n d o u n d i s p a r o 
de g r a n a d a c o n t a n b u e n a s u e r t e , q u e 
t a n t o la c a s a como l a l e n a t o d a a r -
d i eron . 
R e c o n o c i d o d e s p u é s e l s i t io , s e v i ó 
q u e lo t e n í a n d e d i c a d o los i n s u r r e c t o s 
á l a f a b r i c a c i ó n de s a l . T e r m i n a d a 
la o p e r a c i ó n s i g u i ó e l c a ñ o n e r o s u v i a -
j e a p e s a r de l a m u c h a m a r y d e l v i e n t o 
s u d e s t e q u e t a n fuerce r e i n a e n e s tos 
d í a s . 
E l g e n e r a l L u q u e . 
E n v i r t u d de l a s d i s p o s i c i o n e s d e 
e s te e n t e n d i d o m i l i t a r , a p e s a r d e l a s 
fuertes l l u v i a s , l a s c o l u m n a s se m u e -
v e n con g r a n a c t i v i d a d . 
L a l í n e a f é r r e a . 
S e h a n c o n s t i t u i d o n u e v o s f u e r t e s 
e n e l l a , a s í q u e a h o r a q u e d a c u b i e r t a 
y b i e n r e s g u a r d a d a de c u a l q u i e r a t a -
q u e d e l enemigo . 
D e l a s d i s t i n t a s g u e r r i l l a s se h a n 
f o r m a d o dos b a s t a n t e n u t r i d a s , c o n u n 
p e r s o n a l i d ó n e o y v a l i e n t e : u n a l a m a n -
d a r á e l s e ñ o r Y e r o y l a o t r a e l s e ñ o r 
E s p i n a . N o p u e d e n h a b e r r e c a í d o es 
tos n o m b r a m i e n t o s e n p e r s o n a s m á s 
i d ó n e a s q u e es tos dos of ic ia les , q u e 
d e s d e e l p r i n c i p i o d e l a c a m p a ñ a v i e 
n e n p r e s t a n d o t a n b u e n o s s e r v i c i o s , 
b a t i é n d o s e s i e m p r e c o n u n v a l o r y de-
n u e d o e j e m p l a r e s . A m b o s h a n o b t e n i -
do, a p a r t e o t r a s r e c o m p e n s a s , l a c r u z 
de M a r í a C r i s t i n a , p e n s i o n a d a . 
E l corresponsal. 
EjpMo de Operaciones de Colia 
E . M . G . 
O E D E X G E N E K A L 1) B L E l !• R O I T O 
D E L D Í A 17 D E J U N I O D E 1896, E N 
L A H A B A N A . 
D . L u i s T o r r e s y Q n e v e d o , C o m a n -
d a n t e de l C u e r p o de E . M . , se h a l l a 
i n s t r u y e n d o por d i s p o s i c i ó n d e l E x c e -
l e n t í s i m o S r . G e n e r a l en J e f e e l proco-
so p r e v e n i d o por la de 18 de m a y o 
de 1862 a l s o l d a d o de l a c u a r t a c o m p a 
ñ í a del b a t a l l ó n C a z a d o r e s de M é r i d a , 
n ú m e r o 13, J o s é S á e z V a l e r o , q u e so-
l i c i ta l a C r u z de S a n F e r n a n d o , por e l 
m é r i t o q u e c o n t r a j o en l a s o r p r e s a p o r 
e l enemigo en la e r m i t a de D . M a n u e l 
G ó m e z , a l c o n d u c i r r a c i o n e s el d í a 17 
de a b r i l ú l t i m o , en l a q u e a t a c a d o por 
t r e s i n s u r r e c t o s , l o g r ó m a t a r en l u c h a 
p e r s o n a l á dos d e e l los , y á p e s a r d e 
e s t a r h e r i d o g r a v e de t r e s m a c h e t a z o s 
c o n s i g u i ó l l e g a r s i n s e r d e s a r m a d o á 
s u de s t ino . 
S i a l g á n i n d i v i d u o de la m i s m a c l a -
s e ó s u p e r i o r á l a de l i n t e r o s a d o t u v i e -
re que e x p o n e r en favor ó e n c o n t r a de l 
d e r e c h o q u e c r é e a s i s t i r l e , p o d r á h a -
c e r l o p r e s e n t á n d o s e á d i c h o s e ñ o r F i s -
c a l , por e s c r i t o , b a j o s u p a l a b r a de ho-
nor , ó s e g ú n c o r r e s p o n d a á s u c l a s e , 
d e n t r o d e l t é r m i n o p r e c i s o de ocho d í a s 
c o n t a d o s d e s d e el 22 d e l a c t u a l . 
L o que d e o r d e n de S . E . so p u b l i -
c a y h a c e s a b e r e n l a g e n e r a l de h o y 
p a r a s u c u m p l i m i e n t o . 
El Teniente Gener*! Jefe do E . M. U , 
Fede rico Och co; do. 
0[ 
C o n t i n ú a a b i e r t a l a r e c l u t a de vo -
l u n t a r i o s b l a n c o s y de co lor con des t i -
no a l B a t a l l ó n m o v i l i z a d o d e M a t a n z a s 
q u e o r g a n i z a e l T e n i e n t e C o r o n e l A l -
v a r e z A l m e n d a r i z , en e l C u a r t e l de l 
R e g i m i e n t o V o l u n t a r i o s de A r t i l l e r í a 
R o d a d a s i to e n el P a s e o de C a r l o s 111, 
de 11 á 2 de la t a r d e . 
U L T I M A ' 
H O R A 
O F I C I A L E S . 
DE LAS VILLAS 
E l g e n e r a ! A l d a v e e n r e c o n o c i m i e n -
tos , f r a c c i o n a n d o l a f u e r z a por D i a -
m a n t e y G a m b o a , b a t i ó u n a p e q u e ñ a 
p a r t i d a ; y e l t e n i e n t e c o r o n e l B e l l i d o 
con s u f r a c c i ó n e n c o n t r ó en \AS Delicias 
o t r a p a r t i d a m a y o r , á l a q u e h i z o u n 
m u e r t o , c o g i é n d o l e a r m a s , m u n i c i o n e s 
y 10 c a b a l l o s . 
E n Macagual 
L a c o l u m n a F e r r e r en M a c a g u a l , e n -
c o n t r ó u n a p a r t i d a d e c u a t r o c i e n t o s 
h o m b r e s , q u e d e f e n d í a e l p a s o d e M a -
g u a r a y a , b a t i é n d o l a . D e j a r o n dos m u e r -
tos y se les c o g i ó u n p r i s i o n e r o c o n a r -
m a s y c a b a l l o s . 
L a c o l u m n a t u v o c u a t r o h e r i d o s 
g r a v e s . 
Por Remedios 
L a c o l u m n a d e P a v í a p o r l a z o n a 
d e R e m e d i o s h izo u n m u e r t o q u e i d e n -
t i f i cado r e s u l t ó s e r e l c a b e c i l l a P o l i -
c a r p o P é r e z , r e c o g i e n d o 11 c a b a l l o s y 
d e s t r u y e n d o u n c a m p a m e n t o . 
D E M A T A N Z A S 
E l corone l S e r r a n o d i c e q u e e n los 
t e r r e n o s de l i n g e n i o Sardina b a t i ó , 
h a s t a d i s p e r s a r l a , l a p a r t i d a de M o r e -
J ó n , fuerte de 700 h o m b r e s , h a c i é n d o l e 
c i n c o m u e r t o s y c o g i é n d o l e ocho c a b a -
l los , 10 r e s e s y 4 m u í a s . 
L a c o l u m n a , un h e r i d o . 
E l coronel Molina 
E s t e j e f e s a l i ó a l a m a n e c e r d e l i n -
genio L u c i a n o , d i v i d i e n d o s u c o l u m n a . 
K n l a s i n m e d i a c i o n e s d e S a n C r i s t ó b a l 
O l i v a y o tros p u n t o s , e n c o n t r ó u n g r u -
po enendgo q u e f u é d i s p e r s a d o por l a 
v a n g u a r d i a , c o g i é n d o l e v a r i o s e a b a 
l í o s y u n p r i s i o n e r o , l l a m a d o A d o l f o 
G a r c í a , e s t u d i a n t e de m e d i c i n a , y t i tu -
l a d o t en iente a y u d a n t e d e la p a r t i d a 
de C l o t i l d e G a r c í a . S e le c o g i e r o n 
un M a i i s c r , u iu i i i c ioaea y d o c n m e u -
tos. 
E n l a Reserva 
l-d t en iente corone l C e b a l l o s c o n 
oí ra p a r t e de l a c o l u m n a b a t i ó y d i s -
p e r s ó en l a R e s e r v a , g r u p o s e n e m i g o s , 
q u e a b a n d o n a r o n c a b a l l o s y m o n t u r a s . 
E l TURCO 
Prlicipe AiMsfl 11 f 13 
A P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
M 20,000 SACOS! A M E I M S 
t e m ia p m i e estacÉ de 7eiio 
J D Z E S H D I E J 7 B O T S . 
GRANDIOSO SURTIDO 
eu irqje$ hechos para caballero*) j uifioa 
A L A M I T A D D E S U P R E C I O . 
S E H A C E N 
T R A J E S P O R H E D I D A 
. á s s u p e r i o r c a s i m i r de l a n a p u r a , 
A $ 7 PXiAT-A.. 
NOTA: Los Sres. Sastres eiicoiiti-nrán reuta-
ita positivas couiuraudo eu esta casa. 
1 603 1? J« 
E n San Felipe 
C o n t i n u a n d o e l r e c o n o e i m i e u t o en-
c o n t r ó a l a n o c h e c e r e n S a n F e l i p e u n a 
p a r t i d a de 80 h o m b r e s m o n t a d o s , q u e 
d e s p u é s de a l g u n a r e s i s t e n c i a , f u e r o n 
p e r s e g u i d o s m á s d e u n a l e g u a c o n 
c a r g a s de c a b a l l e r í a , d e j a n d o e n nues -
tro poder tres c a d á v e r e s , s u p o n i é n d o -
se por los d o c u m e n t o s e n c o n t r a d o s , q u e 
u n o de e l los es e l t i t u l a d o c a p i t á n 
D e l g a d o . 
A c a m p ó l a f n e r z á en S a n F e l i p e á 
l a s n u e v e de l a n o c h e y f u é h o s t i l i z a -
da h a s t a l a m a d r u g a d a por l a s p a r t i -
d a s de M e s t r e y F e l i n o A l v a r e z , c u y o s 
fuegos fueron a p a g a d o s por a v a n z a -
d a s . 
E n r e c o n o c i m i e n t o s fueron b a i l a d o s 
m u c h o s c a b a l l o s m u e r t o s . 
P o r n u e s t r a p a r t e h e r i d o l e v e u n 
g u e r r i l l e r o . 
DE LA. H A B A N A 
E l j e f e d e l a c o l u m n a de A l m a n s a 
b a t i ó a y e r la p a r t i d a de C u e r v o , en 
H a ^ a e z , d i s p e r s á n d o l a a l c a b o de me-
d i a h o r a de fuego. 
D E P I N A R D E L R I O . 
E l corone l * R o g e r s a l i ó d e G ü i r a d e 
M e l e n a con s u c o l u m n a , r e c o r r i e n d o 
v a r i o s puntos . E n c o n t r ó a l e n e m i g o e n 
Soto longo , r o m p i ó e l fuego l a c o l u m n a , 
h a c i e n d o q u e a q u e l se r e t i r a s e . P e r s e -
gu ido , f u é n u e v a m e n t e a l c a n z a d o e n 
A l f a r o , d o n d e se d i s p e r s ó t a m b i é n . 
C o n t i n u ó l a p e r s e c u c i ó n por o tros v a -
r ios puntos . 
L a s b a j a s tota les de l e n e m i g o f u e r o n 
t r e s m u e r t o s . 
San J u a n y Mart ínez 
E l d e s t a c a m e n t o de S a n J u a n y M a r -
t í n e z b a t i ó l a s p a r t i d a s de 200 h o m b r e s 
de P a n c h o R i v e r a y V a r o n a , c a u s á n d o -
les c i n c o m u e r t o s y c o g i é n d o l e s 17 c a -
ba l lo s , reses , m o n t u r a y efectos. 
Presentados 
S e h a n p r e s e n t a d o en P i n a r d e l R í o 
t r e s i n s u r r e c t o s , dos d e M a c e o y uno 
de V a r o n a . 
F R A N C E S . 
S e e n c u e n t r a e n l a H a b a n a , d o n -
d e p e r m a n e c e r á b r e v e s d í a s , e l b i -
z a r r o c o r o n e l D . E d u a r d o F r a n c é s , 
a s c e n d i d o r e c i e n t e m e n t e á e s e e m -
p l e o p o r l a a c c i ó n d e C a y a j a b o s , 
e u y o p u e b l o f u é r e c u p e r a d o p o r 
n u e s t r o s v a l i e n t e s s o l d a d o s d e l b a -
t a l l ó n d e V a l l a d o l i d , d e s p u é s d e 
b r i l l a n t e a t a q u e á l a b a y o n e t a q u e 
d i r i g i ó p e r s o n a l m e n t e e l s e ñ o r F r a n 
o é s . 
ALCALDE EN COMISION. 
H a s ido n o m b r a d o A l c a l d e e n C o m i -
s i ó n de B a h í a H o n d a e l c o m a n d a n t e 
de i n f a n t e r í a D . F r a n c i s c o P a v í a y 
S a u z de A n d i n o . 
H a b í a resuelto no volver á ocuparme en 
l a prensa de l a cues t ión que ha querido p lan-
tear expontaneamentc L a Lucha con motivo 
de esta Empresa , porque, como dije en otro 
comunicado, no es difícil descubrir su i n -
tención; y conocida esta, claro e s t á que huel-
gan todos mis razonainiontos que, -X la pos-
tre, solo han de servir de pretexto p a r a que 
aquel per iód ico cont inúe entreteniendo l a 
curiosidad p ú b l i c a á costa de mi humilde 
personalidad. Pero he visto que, en los n ú -
meros de los d ía s 15 y 16 del que cursa— 
aunque eludiendo, como acostumbra, toda 
c o n t e s t a c i ó n c a t e g ó r i c a — i n s i s t e dicho p e -
r iód ico en consignar tales y tan peregrinas 
afirmaciones, que pudieran inducir á error 
á los accionistas y tenedores de bonos, si á 
tiempo no se rectifican; y entiendo, en con-
secuencia, que debo hacerlo, y a que L a L u -
cha se Qm^Qñ^í—generosamente sin duda— 
en atribuirme una i n t e r v e n c i ó n en los ne-
gocios do la Empresa , que e s í o v muv lejos 
do tener. 
Se ha equivocado L a Lucha al suponer 
que inspiró mi remitido anterior la necesi-
dad ó el deseo de justificarme ante los ac -
cionistas. De nada tiene que justificarse 
quien ha procurado ajustar siempre sus ac -
tos á la correcc ión m á s estricta; y en este 
punto, invito á L a Lucha á que pruebe lo 
contrario—no con vanas declaraciones que 
nada dicen, ni con' palabras subrayadas que 
cada cual puede entender á su manera—si -
no con datos ciertos y positivos que puedan 
apreciar las personas sensatas j loa tr ibu-
uaUd do just ic ia cu ô o neo^ario . 
Mi c o n t e s t a c i ó n á IM Lucha o b e d e c i ó solo 
al propós i to de que los acreedores de esta 
Empresa inspiraran sus resoluciones y acuer-
dos, no en la p r e v e n c i ó n que siempre h a 
manifestado aquel per iód ico contra el nue-
vo róg imen establecido en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de la Empresa , sino en el verdadero estado 
de la Empresa misma; para lo cual ofrec ía 
suministrar los datos necesarios para fundar 
un juicio sereno y desapasionado que pudie-
ra inspirar una so luc ión p r á c t i c a y prove-
chosa para todos. 
L o s tenedores de bonos—cuyos l e g í t i m o s 
intereses he defendido siempre, como los de 
los de los accionistas, y puedo probarlo— 
nombraron el domingo una c o m i s i ó n pres-
tigiosa para que los representara; y esto es 
augurio de buen é x i t o , porque esa c o m i s i ó n , 
por la cal idad de las personas que la com-
ponen, no procederá seguramente i n s p i r á n -
dose en los movimientos pasionales de aquel 
per iódico , sino que e s t u d i a r á el problema 
que se le ha confiado en todos sus detalles, 
procurará adquirir datos y antecedentes 
que no le ofrece, por cierto. L a Lucha; y, 
con perfecto conocimiento do causa, s a b r á 
adoptar los procedimientos que mejor se 
ajusten á la L e y , á la s i tuac ión del p a í s y 
á la convenienria de todos. Esto es lo que 
he aconsejado siempre á los accionistas. A 
esto aspiran los actuales Directores de la 
Compañía . 
Dico L a Lucha que el que suscribe re-
conoció, sm el menor reparo, pocas semanas 
después dcr¿ de junio de 18üó, los créditos 
que constituyen la llamada deuda flotante de 
esta Compañía, sancionándolos¿wr medio de 
una escriturapúldica. 
Yo suplico á los que se sientan sugestio-
nad us por estas manifestaciones del per ió -
dico á que aludo, que pasen por la Secreta-
ría de la Empresa y examinen, por sí mis-
mos, lodo lo que i\ esa deuda tlotaute se 
refiere, á fin de que puedan juzgar , ;l cien-
cia cieita, do la voracidad de mis palabras; 
y puedan eouvoucorae de (pío ni siquiera 
existo l a escritura pública á que se refiere 
L a Lucha. 
E l contrato con Mr. Bootb, que no es lo 
que L a Lucha presume, no lo celebran—ni 
podían oclchrarlo—ni el que suscribo ni los 
litros comisionados que con él fueron á Nue-
va York. L o propuso la Direct iva á la 
Junta general de accionistas que, en 12 de 
enero del corriente año , lo aprobó y a c o r d ó 
que se celebrara. Puedo e n s e ñ a r ese con-
trato al que quiera verlo- Venga . L a Í M -
cha á examinarlo y creo que rect i f icará su 
o p i n i ó n . 
Dice Xrt Lucha—con el santo propós i to 
de demostrar que el que suscribe y sus com-
pañeros anteponen los intereses de los acree-
dores de los Estado Unidos á los de este 
;)íi25 - q u e para pagar ol c u p ó n do l a V h i -
poteca, vencido en l? de mayo ú l t imo , se 
pidió y obtuvo dinero prestado, á pesar de 
ser ruinoso el procedimiento; y que se e s t á n 
pagando cu Nueva Y o r k ¡os cupones de los 
honoS convertidos. 
Respecto á la primera de estas afirmacio-
nes debo preguntar á L a Lucha: p p u é n pi-
dió y quién prestó el dinero para pagar el 
cupón de la 1* hipotecaf ¿ P u e d e concebir-
se que lo pidiera el que suscribe? N ó ; por-
que, como secretario de la C o m p a ñ í a , no 
e s tá á u t o i i z a d o para ello y nadie se lo hu-
biera dado. ¿Pudo prestarlo? Creo que 
nadie p r e s u m i r á que pueda ol que suseribo 
f ioilitar prest niños en las actuales oircuus-
ta-.ioias cuant ío—por servir á los accionistas 
do aquí, precisa m e n t ó ou contra de los a-
raerioanos - tuvo que abandonar casi su bu-
fete el a ñ o pasado, y no ha cobrado un solo 
centavo por su trabajo. Y si ese p r é s t a m o 
es lo que lia de, demostrar á los accionistas 
y bonistas 'pío se han querido anteponer 
los i,utyresesde los acroedqres americanos á 
los d é o s t e país , no puodo—en buena dia-
l éc t i ca—atr ibu irse tal propós i to , como lo 
hace L a 7.?í(7m, (al.,ftue suscribo, que ni pu-
do soljcitar m'facilitar e) p r é s t a m o . 
'' Pero, sepá' L a Lucha, que ese p r é s t a -
mo ad fué mas que un anticipo, por pocos 
d í a s , de una p e q u e ñ a suma que hizo, sin 
interés alguno el s eñor don Luciano Ejiifs. 
Director de la C o m p a ñ í a , para completar el 
Importo del c u p ó n vencido eu Io do mayo. 
No se me alcanza, pues, c ó m o puedo asegu-
rar aquel per iód ico que es ruinoso ese proce-
dimiento. No comprendo como puede ser 
ruinoso para el prestatario un p r é s t a m o sin 
interés alguno. 
¡Ojalá hubieran sido tan ruinosas como 
esta, todas las negociaciones de la Compa-
ñía antes del nuevo r é g i m e n ! 
E n cuanto á los cupones de los bonos con-
vertidos que dice L a Lucha que se e s t á n 
pagando actualmente en Nueva York , croo 
qno t a m b i é n se equivoca; por que s e g ú n me 
informa el Sr . Administrador de la E m p r e -
sa no se ha mandado dinero alguno á aque-
lla ciudad; y no es presumible que los ame-
rioanos hayan querido satisfacer esc c u p ó n 
do su propio peculio. 
Pero, en el supuesto de que hayan queri-
do ser tan espléndidos los Directores de 
Neuva York ¿qué tengo yo que ver con eso? 
¿Presumo L a Lucha que les h a y a mandado 
yo el dinero para hacer el pago? 
D e s e n g á ñ e s e el per iódico á que me diri -
jo; la prueba que ha querido aducir, no le 
resulta para demostrar sn tósis. Siendo 
acreedores hipotecarios, tan respetables son 
para mí aqué l los como és tos ; y no hay r a -
zón alguna para que anteponga ol in terés 
de los unos al de los otros. T a l vez apl i -
cando un criterio extrictamente jur íd i co , 
podrían estimarse de mejor c o n d i c i ó n é s t o s 
que aqué l los , pero no es é s t a la oportuni-
dad de tratar este punto. 
Dice L a Lucha que el que suscribe ase-
g u r ó que le bastaba el decreto del general 
Weyler sobre suspens ión de procedimientos 
judiciales para contener la acc ión de los bo 
nietas; y que eso mismo lo he indicado por 
medio do la prensa. Venga la prueba de 
esa af irmación. ¿ D ó n d e ha dicho eso el qno 
suscribo? ¿En q u é per iód ico se h a publica-
do? Transcr iba L a Lucha las afirmaciones 
que sobre el particular me atribuye. Y o 
apelo en este punto á la caballerosidad del 
Sr . D . Luciano Ruíz , para que Informe á 
L a Lucha—8\ esta lo desea—sobre lo que 
hemos hablado sobre este particular. 
E n el n ú m e r o del d ia 10 se ocupa L a L u -
cha do lo que constituye el fondo de la 
cuest ión que debo estudiarse en estos mo-
mentos; es decir, del plan que sea conve-
niente adoptar á fin do llegar á una solu-
c ión salvadora para accionistas y bonistas; 
y sostiene que el ún ico plan acertado es el 
de la convers ión do bonos acordada en la 
escritura de 5 de Jul io de 1896, si , concebi-
do con m á s equidad, se hubiera ofrecido á 
los bonistas una c o m p e n s a c i ó n en acciones 
d e s p u é s de conseguir una reducc ión de l a 
deuda flotante. E s l á s t i m a que no se conci-
biera ese plan con la equidad que L a Lucha 
indica, porque entonces, tal vez lo hubie-
ran aceptado los bonistas y no t e n d r í a m o s 
ahora que ocuparnos en buscar so luc ión 
j u s t a , equitativa y conveniente. 
Pero es el caso que se conc ib ió con equi-
dad y L a Lucha lo dice. 
Aquel plan, bueno ó malo, no h a podido 
realizarse; y no ciertamente porque los ac -
cionistas se hayan opuesto, sino porque los 
bonistas, en su gran m a y o r í a , no han que-
rido convertir sus valores apesar de las mil 
ventajas que les ofrecían l a Direct iva de 
Nueva Y o r k y eus amigos. 
Ahora puede L a Lucha proponer el mis-
mo plan con las modificaciones que indica; 
pero me permito recomendarle que—si para 
l l e g a r á esa conc lus ión no h a tenido m á s 
datos qne las cifras que seña la en el n ú m e -
ro del d í a 16—procure rectificarlos porque 
son equivocados. 
Ni la deuda flotante de Nueva Y o r k es de 
$500.000 como dice, ni la de la Habana es 
de $270.000 como indica, ni se paga por 
ninguna deuda flotante el 8 ni ol ó p § de 
interé?, corv.o afirma, ni existen esas otras 
deudas garantizadas cpn $325.000 de bonos 
qua a ^ - i r a que yo he dejado cto citar. 
Por cierto que dice X a ÍMC/WÍ que yo he 
suministrado esos datos- Poro se equivo-
ca , porque parte del supuesto erróneo , de 
que vo insp iré el art ículo publicado en el 
DIARIO DE LA MARINA en la ed ic ión de la 
tarde del d ía 13 del actual . 
Por ú l t i m o — y sin duda para obtener el 
efecto que no ha podido alcanzar con una 
a r g u m e n t a c i ó n razonada — asegura aquel 
per iód ico , que yo, que debo el puesto que 
ocupo á la c a m p a ñ a emprendida contra los 
americanos, hoy solo defiendo los intereses 
de estos y soto pago las obligaciones domi-
cil iadas en Nueva York. 
¿ P r e s u m e L a Lucha que h a y a un solo ac-
cionista ó bonista que pueda creer semejan-
te cosa? 
¿Qué intereses de los americanos puedo 
yo defender? ¿Los intereses de los D irec -
tores de Nueva York? Pero, ¿cuáles son 
esos intereses? Y o no los conozco. C u a n -
do I<a i w c / í a me los indique, p o d r é decirle 
si los defiendo ó no; pero bueno será recor-
darlo que si aquellos Directores — que 
eran nueve y ejercían exclusivamente la 
gerencia de la C o m p a ñ í a cuando L a 
Lucha no se ocupaba tanto do esta 
Empresa — han quedado hoy reducidos á 
tres, sin in tervenc ión directa en el gobierno 
y admin i s t rac ión de la misma, se debe á 
mis gestiones que han dado vida, ser y con-
sistencia á los deseos vehementes do los a c -
cionistas de esto pa í s . No se debe esa trans-
formación cieitamcnte á los e m p e ñ o s del 
per iód ico que hoy me combate. 
¿Habrá querido decir L a Lucha que de-
fiendo los inteieses de los acreedores de la 
deuda flotante? ¿Por ventura he contribuido 
yo A que se creara esa deuda? ¿Quién ha 
combatido con m á s energ ía su creación? Mis 
c o m p a ñ e r o s y yo encontramos esa deuda 
constituida; conoc ían su existencia todos los 
accionistas y bonistas; en la escritura do 5 
de julio d»í 1804 qutí so o torgó para la con-
versión, que como medida salvadora preco-
n iza L a Lucha, so c o n s i g n ó esa deuda en la 
enorme, suma de $000,000, para pagar los 
cuales se d e s t i n ó igual cantidad en bonos 
sin descuento alguno; y, sin embargo, no so 
dijo entonces qno en osa c o n v e r s i ó n se de-
fendían los intereses americanos e n c e n t r a 
de los acreedores de este país . 
Y a he dicho que el contrato con Mr. liooth 
fué acordado por la junta general de accio-
nistas que tuvo en cuenta razones do con-
veniencia para la C o m p a ñ í a , que ser ía ocio-
so exponer en esto instante. 
S n mi reciente viaje á Nueva Y o r k , pro-
curé obtener concesiones de esa deuda y si 
só lo pude lograr que Mr. Uootli desistiera 
de cobrar hasta enero de 1808 los $5,000 
mensuales convenidos en el contrato, no fué 
culpa mía; y me atrevo á asegurar que Éd el 
Ayuntamiento de esta ciudad pagara con 
m á s puntualidad lo que adeuda á la Compa-
ñía, que no es poco, otras ventajas hubie-
ran podido obtenerse. ¿ D ó n d e e s tá , pues, l a 
defecsa de los intereses americanos que me 
atribuye i a L « c / / o ? ¿Por ventura no sabe 
la Habana entera que para traer aquí el go-
bierno y admin i s t rac ión de la E m p r e s a he 
tenido que luchar no sólo con los america-
nos sino t a m b i é n con el per iódico , que hoy 
gratuitamente me ataca, que l l e g ó á poner 
su servicio te legráf ico á d i s p o s i c i ó n de los 
que se opon ían á mis gestiones para propalar 
noticias alarmantes contra los comisionados 
que e s t á b a m o s en Nueva Y o r k eu diciemlu e, 
sufriendo las inclemencias de la temperatu-
ra y las molestias del hogar ausente por ser-
vir á los accionistas que residen eu esta 
ciudad? 
¿Cómo se olvida tan pronto L a Lucha de 
aquella c a m p a ñ a , á p r o p ó s i t o do la cual pu-
Micó sendos ar t í cu los (pie conservo en mi 
podér y que leyeron todos los accionistas y 
bonistas de la Empresa:' 
Me parece que no es á mí, pues, á quien 
puede tachar L a Lucha de versát i l . 
C o n v é n z a s e el per iódico aludido. Nadie 
puede creer que yo defienda más intereses 
que los de la Empresa misma; como nadie 
puede creer tampoco que pague ob l igac ión 
alguna, porque osta no es incumbencia del 
Secretario de la C o m p a ñ í a . A este solo le 
cabe, por ahora, el triste privilegio de tener 
que contestar los injustificados ataques de 
],a Lucha. 
Con esto doy por terminada toda discu 
s i ó n , que y a resulta enojosa para el paciente 
púb l i co . 
Habana y junio 17 de 1800. 
Emil io Iglesia. 
L A L O T E R I A . 
H a n q u e d a d o s i n v e n d e r en el sor teo 
de l a L o t e r í a c e l e b r a d o e s t a m a ñ a n a , 
12,210 b i l l e t e s . 
E n t r e los s o b r a n t e s figuran los n ú -
m e r o s 4,598 y 21,031) p r e m i a d o s e n 
$55,000 y $10,000, r e s p e c t i v a m e n t e . 
E l n ú m e r o 5,259, p r e m i a d o en $4 ,000 , 
f u é v e n d i d o en P u e r t o P r í n c i p e . 
6 E N E F I G E N C I & . 
E l n ú m e r o 28 f u é e l a g r a c i a d o e n e l 
sor teo d e l a B e n e f i c e n c i a , c o r r e s p o n 
d i e n d o e l p r e m i o de -^liOO á l a n i ñ a 
A m a l i a M a r í a de l a s M e r c e d e s A l v a -
r e z . 
N E C R O L O G I A . 
E n l a t a r d e d e l s á b a d o ú l t i m o y c o n 
d u c i d o s d e s d e l a v e c i n a v i l l a do G u a 
n a b a c o a á e s t a c a p i t a l , fueron d e p o s i -
tados en e l c e m e n t e r i o d e C o l ó n , los res 
tos de l a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a L u i s a P o n 
cet , e s p o s a d e n u e s t r o p a r t i c u l a r a m i -
go el s e ñ o r A l e j a n d r o V á r e l a . 
U n a e n f e r m e d a d r á p i d a y t r a i d o r a , 
c u y o t é r m i n o f a t a l no a l c a n z a r o n á. 
c o n j u r a r n i e l c a r i ñ o n i los c u i d a d o s 
n i l a c i e n c i a , h a l l e n a d o de a n g u s t i a y 
de d o l o r p r o f u n d o e l h o g a r q u e l a m a 
d r e r e s p e t a d a , q u e l a e s p o s a m o d e l o 
i l u m i n ó h a s t a a y e r c o n s u s t e r n u r a s y 
c o n s u s v i r t u d e s , y e n e l c u a l e l l a , 
a l d e s a p a r e c e r , h a d e j a d o u n a e s t e l a de 
l á g r i m a s y d e b e n d i c i o n e s . 
L a s c o r o n a s q u e c u b r í a n e l í é r e t r o 
e n l u t a d o , c o l o c a d a s sobre é l por m a n o s 
p i a d o s a s , e l s é q u i t o q u e a c o m p a ñ ó e l 
c a d á v e r á l a ú l t i m a m o r a d a , e x p r e s a -
r o n de m a n e r a e l o c u e n t e y s e n t i d a e l 
afecto y l a e s t i m a c i ó n q u e s i e m p r e re-
c i b i ó l a finada d e s u s h i j o s , d e s u espo 
so, de s u f a m i l i a t o d a y d e s u s a m i g o s 
n u m e r o s o s . 
R e c i b a n el s e ñ o r V á r e l a y los d e m á s 
do l i entes , nuevjtro s i n c e r o p ó s a m e por 
l a p é r d i d a i r r e p a r a b l e c o a q u e a c a b a 
de a z o t a r l e s l a d e s g r a c i a . 
V í c t i m a d e u n a c r u e l e n f e r m e d a d , 
d e j ó d e e x i s t i r e l d o m i n g o en e s t a c i u -
d a d , e l g r a c i o s o é i n t e r e s a n t e n i ñ o 
E l i a s , h i j o de l o s a p r e c i a b l e s e s p o s o s 
don V i c e n t e P é r e z B e n í t e z y d o ñ a P e 
t r o n i l a M a r í n d e P é r e z . 
D i o s a c o j a e n s u seno e l a l m a de l a 
i n f o r t u n a d a c r i a t u r i t a , y d é á s u s p a -
d r e s l a r e s i g n a c i ó n s u f i c i e n t e p a r a so 
p o r t a r t a n r u d o golpe. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
S e h a c o n c e d i d o a u t o r i z a c i ó n a l A -
y u n t a m i e n t o de S a n t a C l a r a p a r a s u 
p r i m i r l a e s c u e l a a f e c t a á l a c á r c e l d e 
a q u e l l a c i u d a d . 
P o r el c u e r p o de O r d e n P ú b l i c o h a n 
s ido e lectos p a r a los c a r g o ? de C a j e r o , 
E a b i l i u d o y O f i c i a l de i L h u a c ú n , p a r a 
e l p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o , r e s p e c t i v a -
m e n t e , e l c a p i t á n M é n d e z , y los te-
n i e n t e s s e ñ o r e s A l v a r e z M a r t i n y R o -
d r í g u e z . 
E l c e l a d o r de p o l i c í a , d o n R a m ó n 
M a r t í n e z , h a s i d o d e s t i n a d o á p r e s t a r 
s u s s e r v i c i o s en J a r u c o , e n s u s t i t u c i ó n 
d e d o n F r a n c i s c o T o r r e s , q u e h a p a s a r 
do á l a H a b a n a . 
C R O N I C A D E P O L I C U i 
A S A L T O Y R O B O 
E N E L B A R R I O D E C H A V E S 
C o m o á l a s n u e v e y m e d i a de l a no-
c h e de a y e r u n a p a r e j a d e O r d e n P ú -
b l i c o p r e s e n t ó en l a c e l a d u r í a de V i v e 3 
al moreno A o u s t í n C a s t i l l o G o n z á l e z , 
n a t u r a l de B e j u c a l , de 35 a ñ o s , c a s a -
do, j o r n a l e r o y v e c i n o d e l c a f é L a s Ce -
rolinas. s i t u a d o en l a c a l z a d a d e l P r Í D -
c i p e A l f o n s o , f rente a l M a t a d e r o , p o r 
h a b é r s e l e q u e j a d o d e q u e a l t r a n s i t a r 
m o m e n t o s a n t e s p o r l a d e m a r c a c i ó n 
d e l b a r r i o de C h a v e s , c a l z a d a de V i -
v e s , e n t r e R a s t r o y B e l a s c o a i u , f u é a-
s a l t a d o p o r t r e s p e r s o n a s d e s c o n o c i -
d a s , a r m a d o s de c u c h i l l o s y r e v ó l -
v e r s . 
L o s a s a l t a n t e s , q u e e r a n u n b l a n o 
y dos n e g r o s , o b l i g a r o n á C a s t i l l o i 
q u e l e s ontregane el d i n e r o q u e l l e v a -
b a , a n u - n a / á n d o o, e n c o n t r a r i o , c o n 
m a t a r l e , por l a c u a l les e n t r e g ó 6 c e n -
tenes , 5 pesos p l a t a y t r e s r e a l e s . 
D e s p u é s q u e e l i n d i v i d u o b l a n c o S3 
h i zo c a r g o d e l d i n e r o , s e m a r c h ó c o n 
BUS c o u i p a O e r o s e u d i r e c c i ó n h a c i a U 
c a l l e d e l a s F i g u r a s , a m e n a z a n d o a i | -
t e s á C a s t i l l o c o n d i s p a r a r l e u n t i r o , 
s i p e d í a a u x i l i o ó lo s e g u í a . 
E n la c e l a d u r í a r a t i l i c ó C a s t i l l o t o d > 
lo m a n i f e s t a d o por l a p a r e j a de O r d e n 
l ' ú b l i c o , p o r c u y a c a u s a e l c e l a d o r k;-
v a n r ó e l c o r r e s | ) o n d i e n t e a t e s t a d o y 
d i ó c u e n t a a l S r . J u e z do ( í u a r d i a . 
A p e s a r de l a s d i l i g e n c i a s p r a c t i c a -
d a s por l a p o l i c í a , no h a s ido d a l d a 
¡ i v c n g u a r q u i e n e s f u e r o n los a u t o r o i 
de este a s a l t o y robo, 
T I M O 
A y e r t a ^ e se p r e s e n t ó en la c e l a d u -
r í a de S a n t a T e r e s a Ü . V i c t o r i a n o 
M o n t e r o s y M e s a , v e c i n o de l a c a l z a d ; i 
d e J e s ú s d e l M o n t e , m a n i f e s t a n d o qiu> 
a l t r a n s i t a r por l a c a l l e d e l S o l , e s q u i -
n a á C o m p o s t e l a , se l e a c e r c a r o n d o s 
i n d i v i d u o s , q u e lo i n v i t a r o n á a c o m p a -
ñ a r l e c o n objeto de d i s t r i b u i r 1,000 
pesos e n t r e los p o b r e s , c u y a c a n t i d a d 
d e c í a n q u e l l e v a b a n e n u n b u l t o q u e 
le e n s e ñ a r o n . 
A c e p t a d a l a c o m i s i ó n , tomo c o n e l l o s 
u n coche , y c u a n d o i b a n por el c a m i n o , 
uno de s u s a c o m p a ñ a n t e s l e d i jo q u e 
le d i e se e l d i n e r o q u e l l e v a b a p a r a 
u n i r l o c o n los mi l pesos , p u e s i b a n á 
e n t r e g á r s e l e p a r a que é l , c o n otro i n -
d i v i d u o , los r e p a r t i e s e . 
M o n t e r o s a c e p t ó , y e n t r e g ó 30 p e s o s 
e n oro y ><.'>0 e n p l a t a , y c u a n d o y a 
t u v i e r o n el d i n e r o en s u poder , lo l le -
v a r o n a l c a f é Puerta de Tierra, d o n d o 
le d i j e r o n q u e los e s p e r a s e , v o l v e r í a u 
a l poco t iempo, e n t r e g á n d o l e a l e fecto 
el p a q u e t e e n q u e d e c í a n que e s t a b a e l 
d inero . 
P o c o r a t o d e s p u á s de h a l l a r s e M o n -
tero en e l c a f é , y v i e n d o q u e s u s a c o m -
p a ñ a n t e s no r e g r e s a b a n , a b r i ó e l p a -
quete , a n s i o s o d e c o n t e m p l a r e l d i n e -
io; pero c u á l no s e r i a s u s o r p r e s a a l 
v e r que en l u g a r de r e l u c i e n t e s m o n e -
d a s de oro, h a b í a m u c h a s p i e d r e c i -
t a s . 
L a d e s e s p e r a c i ó n d e M o n t e r o f u é 
g r a n d e , y p a r a c o n s o l a r s e se d i r i g i ó á 
l a c e l a d u r í a , d a n d o c u e n t a de lo s u c e -
d ido . 
H U R T O . 
E l m o r e n o I n o c e n t e C a m p u z a n o , v e -
c ino de la c a l l e de R e v i l l a g i g e d o , f u é 
d e t e n i d o a y e r , a c u s a d o d e l h u r t o d e 
v a r i a s p r e n d a s de oro y b r i l l a n t e s y 
o tros obje tos d e l d o m i c i l i o do d o n A n -
tonio de la R u b i a i m ú s i c o m a y o r d e l 
r e g i m i e n t o de I s a b e l l a C a t ó l i c a . 
C A P T U R A D E " E L N E N E . " 
A y e r fué c a p t u r a d o d o n J u l i o P u i g 
y H a r r a n z , v e c i n o d e l a c a l l e de l a s 
A n i m a s , p r e s u n t o a u t o r d e los d i s p a -
ros y h e r i d a s c a u s a d a s e n el b a r r i o del. 
C e r r o , á d o n C a y e t a n o B o u z a , e n l a 
n o c h e d e l 13 de los c o r r i e n t e s . 
H E R I D O . 
E n l a c a s a d e socorros d e l a p r i m e -
r a d e m a r c a c i ó n f u é a s i s t i d o a y e r m a -
ñ a n a e l moreno E l i a s J i m é n e z , v e c i n o 
de l a c a l l e d e l M o r r o , n ú m e r o 3, d o 
u n a h e r i d a c o n t u s a e n e l dedo m e d i o 
de la m a n o i z q u i e r d a , c u y a l e s i ó n f u é 
c a l i f i c a d a de menos g r a v e . 
Re f i ere J i m é n e z que d i c h a h e r i d a 1» 
s u t r i ó c a s u a l m e n t e c o n u n c a r r e t ó n , a l 
e n c o n t r a r s e en el m u e l l e d e P a u l a . 
R O B O D E P A J A R O S . 
A d o n P r a n c i s c o J . E s e a j e d o , p r o -
p i e t a r i o y v e c i n o d e l a c a l l e de l a P e r -
n a n d i n a , n ú m e r o 40, le r o b ó u n s i n s o n -
te, u n c a n a r i o y u n g i l g u e r o , u u moro-
no, el q u e n o h a s ido h a b i d o . 
E N G U A N A B A C O A . 
E n l a c a s a d e s o c o r r o s f u é c u r a d o 
a y e r d o n A b e l a r d o B e l l i d o , d e p e n d i e n -
te de l c a f é L a D o m i n i c a , de la f r a c t u -
r a d e l b r a z o d e r e c h o , q u e s u f r i ó c a -
s u a l m e n t e . 
A N U N C I O S 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros cu buen punto j 
en buenas condiciones; razón de ella Aguacate 55, 
entre Teniente Bej j Muralla. 
4807 a3-18 dM9 
SE HA E X T R A V I A D O 
un cojfn de cochero cou la cha|ta de la marca: se 
suplica al que lo haya encontrado lo devuchM en la 
calle de Aramburo esq. á San Jos^. tren de carruajM 
donde será gratificado. 4804 al-18 ¿S-19 
UN CRIADO DE MANO 
«e solicita, el que no lo sea y no tenga buenas rpfe-
rencias que no se presente. Calzada del Monte 314 
de 12 i 4. 4808 aM8 di 19 
U E S T R E L L A D E L A M A 
R o p a b l a n c a p a r a S e ñ o r a s . Cauifco-
lies, Kopom's, Sayas, raiHalonos, mathiiM s. 
cubre corsos, ote. P a r a B e b é s . ('aru;«<lt>-
ros, PaldeWMMs Camisilas, Koponcitos, (.'o-
n o s , vafialos, e l e , ele. l 'reeiosshi eompe-
teucia. Se liaeeu vestidilos pnrn niñas por 
enearsro. Ésta casa se Imee earsro de ador-
nar eoclies venuas eontniido a l eieeto cou un 
explé in l ído ' sarIMo de lulos bordados, espe-
c ía les para ese objeto. S e d e r í a . Kiicajos. 
Cintas. Novedades y CilAlitps nr l ículos del 
rumo ú precio de a l m a c é n . S o m b r e r o s , 
C a p o t a s , T o c a s para Señoras y n iñas 
desdé un centi'u en «de lante . S o m b r e r o s 
p a r a l a v a r Uc>de $1 hasta $3 . 
OBISPO b4. T E L . E F O F O 535 
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( • T O S CiLIFORHIANOS 
U N O R I G I N A L . 
R o b e r t o W i l s o n e r a u n a d e e s t a s 
fisonomías a n o d i n a s q u e se v e n e n to-
l los l o s c e n t r o s m e r c a n t i l e s de l a U n i ó n 
A m e r i c a n a j fisonomías i n e x p r e s i v a s , 
q u e no i n s p i r a n a f e c c i ó n n i r e p u l s i ó n , 
e s p e c i e de a u t ó m a t a s q u e d e s f i l a n e n 
l a s c a l l e s do N u e v a Y o r k , C h i c a g o y 
fean F r a n c i s c o . INÍ u n a g o t a do a g u a 
s e p a r e c e t a n t o á o t r a g o t a como l a 
c a r a de R o b e r t o á l a s d e m á s c a r i l l a s 
s a j o n a s . L o s m i s m o s oj i tos a z u l e s , l iu n-
d i d o s y p e q u e ñ o s ; i d é n t i c a l a n a r i z , 
c a y e n d o s o b r e l o s l a b i o s e n á n g u l o 
a g u d o ; s e m e j a n t e el c a b e l l o , r u b i o p á -
l i d o , c en ic i en to ó e n c e n d i d o . S i p o r el 
s e m b l a n t e se c o n f u n d e n , p o r los p i e s 
n o SH d i s t i n g u e n : l a r g o s , e s t r e c h o s y 
j u a n e t u d o s s o n é s t o s . Y e s a t e r r i b l e 
m o n o t o n í a a p e n a s t i e n e s o l u c i o n e s do 
c o n t i n u i d a d e n uno q u e o tro l i o m b r e -
c i l l o , b a r r i g u d o como S i l e n o ó e n t e c o 
c u a l marioneíte; d e l é i t a s e l a v i s t a e n 
ese ex imio protot ipo: h a s o r p r e n d i d o 
l a b e l l e z a e n los c o n t r a s t e s . T a n i m -
p l a c a b l e u n i f o r m i d a d d e s t r u y e l a s 
d o c t r i n a s de l a p s i c o l o g í a m o d e r n a : s i 
l o s f e n ó m e n o s de l a i n t e l i g e n c i a e s t á n 
l i g a d o s c o n los f e n ó m e n o s m o r b o s o s , 
j p o r q u é de l a i d e n t i d a d a b s o l u t a de 
l o s o r g a n i s m o s n o r e s u l t a l a i d e n t i d a d 
r e l a t i v a de f e n ó m e n o s mora les^ L a m i s -
m a s u m a de t e m p e r a m e n t o s s a n g u í -
n e o s ¿ n o p o d r í a d e s a r r o l l a r l a m i s m a 
c a n t i d a d d e a c c i o n e s p u n i b l e s ? 
E l ameriain detective p a r e c e e s t a r 
d o t a d o d e l d o n de a d i v i n a c i ó n : d i s t i n -
g u e a l c r i m i n a l por l a d e s v i a c i ó n d e 
a n a l í n e a , p o r l a a s p e r e z a d e u n r a s g o , 
p o r l a v a g a a f i n i d a d e n t r e d o s p e r c e p -
c iones , p o r u n g é n e r o d e i n t i t u i c i ó n 
m a r a v i l l o s a . B u s c a r u n c i u d a d a n o l a -
d r ó n e n t r e m u c h o s m i l l o n e s d e c i u d a -
d a n o s q u e se a t r o p e l l a n p a r a g a n a r 
d i n e r o m á s ó m e n o s i l í c i t a m e n t e , e s 
u n a e m p r e s a q u e e s t á s i e m p r e á l a a l -
t u r a d e l polieemen. H a l l a l a a g u j a e n 
e l p a j a r , l a a r e n a e n e l o c é a n o , e l mos-
q u i t o e n l a i n m e n s i d a d ! 
M r . W i l s o n e r a e l m á s e n c a n t a d o r 
d e los bookmaker y e l m á s e s p i r i t u a l y 
a m e n o d e los t u r i s t a s : se p r e s e n t a b a 
e l p r i m e r o e n l a s t r i b u n a s de los H i -
p ó d r o m o s , c o n l a e t e r n a flor e n el o j a l 
y e l s o m b r e r o b l a n c o e m p i n a d o h a c i a 
a d e l a n t e ; y c u a n d o v i a j a b a t e n í a á s u 
d i s p o s i c i ó n u n putlmman car c o n s u 
c o r r e s p o n d i e n t e b a t e r í a de M m e . v i u d a 
d e C l i c q u o t . L o s v i a j e r o s s e i n t e r r o g a -
^ a n ^ S e r á es te e l p r í n c i p e d e G a l e s 
q u e q u i e r e i r d e r i g u r o s o i n c ó g n i t o ? 
P e r o e s a i l u s i o n c i l l a se d e s v a n e c í a c o n 
e l h u m o q u e v o m i t a b a l a l o c o m o t o r a : 
e n l a s e s t a c i o n e s de S a n L u i s M i s s o u -
r i , K a n s a s y C h i c a g o , h a b í a i n d i v i d u o s 
q u e s a l u d a b a n f a m i l i a r m e n t e á M r . 
W i l s o n c o n u n c a m p e c h a n o : 
— ¡ H o l a , R o b e r t o , v e n g a e s a m a n o , 
p e q u e ñ o ! 
— " N o , n o d e b e s e r e l P r í n c i p e d e 
Gales , - p e r o ¿ q u i é n es ese h o m b r e q u e 
r i e g a e l oro p o r e l c a m i n o y v i s t e u n 
paJeto t t a n dep lorab le ! ' ' 
L o que c o n s t e r n a b a á l o s p a s a j o í os 
y p a r t i e u l a r m e s t e á l a s p a s a j e r a s , e r a 
u n a r a t a b l a n c a — r a t a n o r u e g a — q u e 
M r . W i l s o n t r a í a cons igo , perfeetn-
m e n t c a n i d a d a e n l a s h o l g a d a s b o l s a s 
d e s u a b r i g o . E l roedor t e n í a u n no s é 
q u é de femenino e n t o d a s u d e l i c a d e z a : 
a s o m a b a el h o c i q u i l l o d e s d e s u escon-
d i t e , á v e c e s se a t r e v í a á s a l i r s a l t a n d o 
s o b r e el r e g a z o de l a s n e r v i o s a s ládys^ 
q u e L u í a n e s p a n t a d a s r e f u g i á n d o s e e n 
e l sleepin car. E n t o n c e s M r . W i l s o n s e 
l e v a n t a b a s o n r i e n t e y , 
— A r a b e l l a ! M i s s A r a b e l l a ! a c á , a c á ! 
Y la r a t a , e n u n a b r i r y c e r r a r de 
ojos , t o r n a b a á s u c a l i e n t e n ido . 
D é l i c i u s p ! 
T J u j a r d í n i n g l é s , s i m é t r i c o , r e c o r t a -
do e n l í n e a s d e v e r d u r a e n s e n t i d o p a -
r a l e l o , s e r v í a d e m a r c o a l p a l a c i o d e 
M r . W i l s o n , l e v a n t a d o s o b r e l a s co l i -
n a s de K e e a r n y q u e d o m i n a n e l m a r y 
d e s d e c u y a t e r r a z a a l c a n z a l a v i s t a u n 
be l l o p a n o r a m a . D e s p u é s d é l a ba l i i a 
d e C o n s t a u t i n o p l a n a d a es m á s h e r m o s o 
q u e l a de S a n F r a n c i s c o : p u e d e s e r 
a q u e l l a m á s c e n t e l l e a n t e e n c o l o r e s y 
l u z , pero es m á s v i g o r o s a e n c o n t o r n o s 
y m á s o p u l e n t a e n d e t a l l e s . A q u e l l a 
t i e n e a lgo d e l genio h e l é n i c o r e f l e j a d o 
e n s u s a z u l a d a s o n d a s : es m á s a r t í s t i -
c a , s i se q u i e r e , p e r o c a r e c e de e s a h e r -
m o s u r a p r i m i t i v a y s a l v a j e de l a b a h í a 
d e S a n F r a n c i s c o . M r . W i l s o n e r a u n 
amateur de l a n a t u r a l e z a : c o n u n v o l u -
m e n de P l i n i o b a j o el b r a z o , r e c o r r ía 
?í ovcrlnnd track de s u j a r d í n c u o t i d i a -
baraente , a s p i r a n d o el p i r ó x i d o de h i e -
:ro q u e se d e s p r e n d í a de a q u e l l a a r e n a 
b r m a d a de c o n c h a s b i v a l v a s y h u m u s 
v e g e t a l . L e e n c a n t a b a n l a s p u e s t a s 
de l sol p o r s u r e f r a c c i ó n c o n l a s a g u a s : 
con su l á p i z ro jo d e p a i s a j i s t a c o p i a b a 
esos i r i s de fuego q u e d o r a b a n l a s 
c r e s t a s de l a s o l a s . L u e g o , c u a n d o y a 
n o se d i s t i n g u í a e n e l o c é a n o m á s q u e 
e l v e l a m e n d e los b u q u e s y e l v u e l o 
r a u d o de l a s ú l t i m a s g a v i o t a s q u e a n i -
d a n en l a s r o c a s d e b a s a l t o , se d i r i g í a 
m e l a n c ó l i c a m e n t e á s u e s p l é n d i d a mo-
r a d a , t a r a r e a n d o u n a c a n c i o u e i l l a d e l 
Trareller9 s club. 
D e n t r o , l a m u t a c i ó n e r a e s c e n ó g r a -
g a l e r í a s i n m e n s a s de a r q u i t e c t u r a 
I ó n i c a y m o r i s c a ; e s t a t u i l l a s de m á r -
mol a u s t r a l i a n o r e p r e s e n t a n d o á l o s 
J ires identes d e la U n i ó n d e s d e W a s h i n g -
ton h a s t a L i n c o l n ; b u s t o s de L a f í a -
ye t t e . de F r a n k l i u y de E d g a r d P o e ; 
c o l e c c i o n e s d e b o t á u i c a y z o o l o g í a ; a u -
t ó g r a f o s de F u l t o n y de J e f f e r s s o n ; 
p l a n t a s r a r a s de i n v e r n a d e r o d e l a fa -
m i l i a d e los z o ó f i t o s ; todo u n m u n d o 
d e bibeloís e s p a r c i d o s e n a r m o n i o s o 
d e s o r d e n . Y toujurs e l g e n t i l R o b e r t o , 
p r e c e d i e n d o a l v i s i t a n t e y m o s t r á n d o l e 
fos tesoros d e a q u e l P a ü a c i o d e S i m b a d 
el M a r i n o . 
B r u s c a m e n t e s e a b r í a u n s a l ó n d e 
a r q u i t e c t u r a d ó r i c a : l a l u z i r r a d i a b a y 
B e - d e s c o m p o n í a a l p e n e t r a r p o r v i d r i o s 
c o n v e x o s y se e x t e n d í a en s u a v e s m a -
t i c e s p o r l o s m u r o s . ¡ E r a e l s a l ó n d e 
p i n t u r a s ! D e s d e e l d i b u j o i n c i p i e n t e 
do A l b e r t D u r e r h a s t a los c u a d r o s v i -
r i l e s de G é r o m e y M e s s o n n i e r , h a b í a n 
« i d o c o l o c a d o s a l l í e n s i m é t r i c a c o r r e c -
c i ó n . E n e l c e n t r o y t en i endo p o r t r o -
feo e l p a b e l l ó n e s t re l l ado , s e d e s t a c a b a 
h n l i enzo e n fondo a z u l , u n p o c o b r u s -
co e n s u c o n j u n t o y f u e r t e m e n t e n a -
t u r a l i s t a e n s u s r a s g o s a c c e s o r i o s . 
L a p e r s p e c t i v a e r a de u n a i n t e n s i d a d 
t s t é t i t a m a r a v i l l o s a : s e v e í a u n dock y 
e n é l u n g r u p o de r o b u s t o s m a r i n e r o s 
d e s c a r g a n d o u n b u q u e noruego . 
L a t i g u r a a b s o r b e n t e de l c u a d r o , 
u n m a r i ü o d e t a l l a m e d i a n a , e n c a -
ra 
m i s a de f r a n e l a r o j a , r e m a n g a d a s l a s 
m a n g a s , do b r a z o s n e r v u d o s y v e n a s 
h i n c h a d a s , e n l a a c t i t u d d e l e v a n t a r 
u n f a r d o y de c u y o e m p a q u e s a l t a u n a 
h e r m o s a r a t a b l a n c a . . . 
— E s e l i e n z o b r o t ó de m i s p i n c e l e s — 
d i c e f e s t i v a m e n t e M r . W i l s o n . 
— Y q u é s igni f ica? 
— E l m a r i n e r o s o y y o ; l a r a t a . . . M i s s 
A r a b e l l a ! 
— P e r o — i n s i s t í s — ¿ q u é r e l a c i ó n t i e -
n e e l u n o c o n l a o t r a ? 
— Q u e á M i s s A r a b e l l a d e b o m i f o r -
t u n a ! 
— R e f e r i d m e 
— E s u n a h i s t o r i a — y se p u s o á 
s i l b a r c o n h u m o r i s m o y a n k e e e l coro 
de los c a r a b i n e r o s q u e p e r s i g u e n á 
M o n t e l e ó n 
E n 1871, a l g u n o s B a n c o s d e l o s E s -
t a d o s U n i d o s y c o n s i n g u l a r p r e d i l e c -
c i ó n e l d e N e v a d a d e C a l i f o r n i a , es-
t a b l e c i d o e n S a n F r a n c i s c o , v e n í a n 
s i e n d o e l obje to de robos m i s t e r i o s o s y 
do c u a n t í a . E n u n solo m e s h a b í a n 
d e s a p a r e c i d o d e é s t e $500 ,000 s i n q u e 
l a y a v e r i g u a c i o n e s j u r í d i c a s h u b i e r a n 
pod ido p r e c i s a r e l h e c h o y d e s i g n a r á 
los c u l p a b l e s . 
S e p u s i e r o n detextives á c a z a d e 
los l a d r o n e s ; s e e x p u l s ó á» e m p l e a d o s 
sospechosos , s e o f r e c i e r o n r e c o m p e n -
s a s á q u i e n e s c a p t u r a s e n ó d e l a t a r a n 
á los c u l p a b l e s . j N a d a ! L o s r o b o s con-
t i n u a b a n c o n t e n a c i d a d m e t ó d i c a : l a 
p o l i c í a se d e c l a r a b a i m p o t e n t e y l a 
d e s c o n f i a n z a se g e n e r a l i z a b a a ú n en -
t r e l o s m i s m o s j e f e s . 
L a s l a m e n t a c i o n e s no s e d a b a n t r e -
g u a e n lo s p e r i ó d i c o s : l a i n t e g r i d a d 
a n g l o - s a j o n a se s e n t í a h e r i d a e n e l co-
r a z ó n y se f o r m u l á b a n l a s h i p ó t e s i s m á s 
a t r e v i d a s p a r a e s t a b l e c e r l a c u l p a b i l i -
d a d . ¡ P o r e l h e r m a n o J o h n n a t a n ! e l l a -
d r ó n d e b e s e r m e x i c a n o , f r a n c é s ó es-
p a ñ o l : los a m e r i c a n o s p u e d e n r o b a r 
u n p a ñ u e l o , p e r o j a m á s a t e n t a n c o n t r a 
los c a p i t a l e s e n p l e n a a s o c i a c i ó n . E l 
s u p l i c i o d e M a z z e p a , a t a d o a l c a b a l l o , 
se les h a c í a poco p a r a p e n a r a l a u t o r 
de s e m e j a n t e l a t r o c i n i o . 
J o h n B u l l se r e i r í a de e l l o s s i no lo 
a t r o p a b a n . ¡ P o r l a s o m b r a de G a r f i e l d 
q u e esto es y a i g n o m i n i o s o ! . . . 
A p e s a r d e l t ó r r i d o c a l o r d e u n a 
h e r m o s a m a ñ a n a de j u l i o , M r . W i l s o n 
l l e g ó a l B a n c o d e N e v a d a a r r e b u j a d o 
e n s u p a l e t o t e n v e j e c i d o : e l r o d a j e de 
s u c o c h e c e n t e l l a b a á los r a y o s d e u n 
s o l c a n i c u l a r . 
S e a b r i ó p a s o c o n l a l l a n e z a c o n q u e 
s a b e a b r i r s e p a s o e l d i n e r o : l o s d e p e n -
d i e n t e s se i n c l i n a b a n , l a s b o c a s s o n -
r e í a n , l a s f r e n t e s se i l u m i n a b a n a . E r a 
todo u n a apoteos i s ! M r . W i l s o n s a c ó u n 
chekede o O O d o l l a r s — q u e le f u é c a m -
b i a d o . C o n t a b a t r a n q u i l a m e n t e l o s b i -
l l e t e s c u a n d o u n polieemen se le e c h ó 
e n c i m a d i c i é n d o l e : 
— ¡ S e g u i d m e ! 
— ¿ Q u é p a s a ? 
— ¡ S e g u i d m e ! 
— ¿ Q u é h a b í a p a s a d o ? 
- S e n c i l l a m e n t e e s to : ¡ l o s d e t e c t i v e s 
p u e s t o s e n c o n s t a n t e a c e c h o , v i e r o n 
e s p a n t a d o s q u e u n a e n c a n t a d o r a r a t a 
se a p o d e r a b a d e u n p a q u e t i l l o de bi-
l l e tes y s a l t a n d o sobre M r . W i l s o n se 
o c u l t a b a c o n s u p r e s a b a j ó s u s a m -
plios bo l s i l los . ¡ F u e t o d a u n a r e v e -
l a c i ó n ! . . . . 
E l i n g e n i o s o R o b e r t o f u é c o n d e n a -
do á 20 a ñ o s d e t r a b a j o f o r z a d o s . L o s 
p e r i ó d i c o s a m e r i c a n o s p i d i e r o n g r a c i a 
p a r a é l . L a s c i r c u n s t a n c i a s n o p o d í a n 
s e r m á s a t e n u a n t e s : e l r o b o t e n í a e l 
m é r i t o de l a n o v e d a d y e l l a d r ó n e l 
mer i tor io t í t u l o de c i u d a d a n o a m e r i -
cano . 
¡ E r a u n o r i g i n a l ! 
A D O L F O C A R R I L L O 
I M P O R T A N T E R E V I S T A . — A c a b a m o s 
de h o j e a r e l n ú m e r o de L a I l u s t r a c i ó n 
Españo la y Americana c o r r e s p o n d i e n t e 
a l 22 de m a y o ú l t i m o . T r a e u n t r a b a j o 
d e m é r i t o s o b r e los l i b r o s d e " v i a j e s " 
n o r t e a m e r i c a n o s r e f e r e n t e s á E s p a ñ a , 
p o r D . B'afael A l t a m i r a . 
C u a n t o á l a p a r t e a r t í s t i c a , c o n t i e n e 
l a c o p i a de dos c u a d r o s q u e figuran e n 
l a E x p o s i c i ó n b i e n a l d e l C í r c u l o de 
B e l l a s A r t e s : Estudios p a r a un Cuadro 
y Antaño y Hogaño. A d e m á s e l r e t r a 
to de l C a r d e n a l G a l i m b e r t i ; e l c u e r p o 
de S a n I s i d r o L a b r a d o r , d e m a n i f i e s t o 
e n l a C a t e d r a l d e M a d r i d . 
l í e s p e e t o á l a i n s u r r e c c i ó n d e C u b a 
i n s e r t a L a C a t a l i n a : i g l e s i a d e f e n d i d a 
p o r los V o l u n t a r i o s c o n t r a e l c a b e c i l l a 
M a c e o ; la c a l l e d e l P a r a d e r o y l a E s -
t a c i ó n , i n c e n d i a d a p o r los i n s u r r e c t o s ; 
u n a c a l l e y l a b o d e g a d e D . M i g u e l 
L a n z a , d e s p u é s de l s i n i e s t r o . 
P o r ú l t i m o , d i c h o n ú m e r o d e c o r a s o s 
p á g i n a s c o n v a r i o s d i b u j o s a c e r c a de 
l a l l e g a d a d e S . M . l a R e i n a C r i s t i n a 
é i n f a n t a D a I s a b e l a l P a l a c i o d e C r i s -
t a l del P a r q u e de M a d r i d p a r a i n a u -
g u r a r l a E x p o s i c i ó n ; s a l ó n d e a c t o s d e 
l a A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a ; b o d a d e 
p r í n c i p e s e n C o b n r g o . U n g r u p o d e fa-
m i l i a ; r e t r a t o d e M r . J n l e s l l o c h e , po-
l í t i c o y h a c e n d i s t a f r a n c é s , e n t u s i a s t a 
a d m i r a d o r de l a s t r a d i c i o n e s e s p a ñ o -
l a s . 
P a r a o tros p o r m e n o r e s , a c ú d a s e á l a 
A g e n c i a G e n e r a l ó á X a Moderna Poe-
s ía . 
U N C R I S T O H I S T Ó R I C O . — E n l a s u -
b a s t a de o b j e t o s a r t í s t i c o s , p e r t e n e -
c i e n t e s a l B u q u e do O s u n a , q u e s e es -
t á e f e c t u a n d o e n M a d r i d , f u é v e n d i d o 
e n poco m á s de 5,500 p e s e t a s , a l s e ñ o r 
A r a q u i s t á n , u n C r i s t o e n c e r r a d o e n 
u n a u r n a d e m a d e r a t a l l a d a . 
C o n es te C r i s t o e s t á r e l a c i o n a d a u n a 
c u r i o s a l e y e n d a . P o s e y é n d o l o e l d u -
q u e de G a n d í a ( S a n F r a n c i s c o d e B o r -
j a ) , f u é l l e v a d o á u n a c a s a d o n d e h a -
b í a u n enfermo de g r a v e d a d , á q u i e n 
por m á s q u e se le e x h o r t a b a n o q u e r í a 
r e c o n c i l i a r s e c o n D i o s . 
D e p o s i t a d o el C r i s t o e n l a h a b i t a c i ó n 
d e l ateo, p a r e c e que l a e s t a t u a se a n i -
m ó d u r a n t e l a noche , r e c o m e n d a n d o a l 
e n f e r m o q u e d e s e c h a r a s u s e x t r a ñ a s 
i d e a s . A l d í a s i g u i e n t e , e l e n f e r m o , 
a r r e p e n t i d o , s o l i c i t ó c o n f e s a r s e . 
E s t e C r i s t o s e a t r i b u y e á A l o n s o C a -
no. 
A D E L A N T E . — H a n t e r m i n a d o c o n 
b r i l l a n t e é x i t o s u s e x á m e n e s d e p r u e b a 
d e c u r s o e n l a E s c u e l a N o r m a l , l a s es-
t u d i o s a s j ó v e n e s D » M a t i l d e P a i g 
M a r í a d e J e s ú s H e r n á n d e z , D ! Ma-' D 
t i lde P o n s y D ^ A n g e l a P u i g . A t o d a s 
e n v i a m o s l a m á s c o r d i a l e n h o r a b u e n a 
d e s e á n d o l e s m u c h o s t r i u n f o s , i d é n t i c o s 
á los o b t e n i d o s e u e l p r e s e n t e a ñ o es-
c o l a r , 
P A S E O A L R E D E D O R D E L M U N D O . — 
E l a l c a l d e de N u e v a Y o r k S r . S t r o n g 
h a r e c i b i d o l a v i s i t a d e t r e s v i a j e r o s , 
b a r o n e s a l e m a n e s , q u e s i n a p r o v e c h a r -
se de l a s v e n t a j a s q u e l e s d a s u pos i -
c i ó n y f o r t u n a , h a n c o n c e b i d o l a r a r a 
i d e a d e d a r l a v u e l t a a l m u n d o á p ie , 
u s a n d o s ó l o de v a p o r e s p a r a c r u z a r los 
m a r e s q u e s e p a r a n lo s d i s t i n t o s con-
t inente s . 
E s p e r a n d a r fin á s u l a r g a m a r c h a , 
e n dos a ñ o s , y p a r a c e r t i f i c a r q u e y a 
e s t á n p o n i e n d o en p l a n t a s u p r o y e c t o , 
p i d i e r o n a l a l c a l d e r e g i s t r a r a s u s nom-
b r e s e n s u s l i b r o s , como p r u e b a de s u 
p a s o p o r a q u e l l a c i u d a d . 
I N G L É S . — L e í d o e n u n t r a t a d o c l á s i -
co de l a p r o n u n c i a c i ó n d e l a l e n g u a 
i n g l e s a : 
" P a r a p r o n u n c i a r b i e n , e s p r e c i s o 
c o l o c a r l a l e n g u a , c o n t r a e r l a m a n d í -
b u l a y l a g a r g a n t a como h a c e n l a s 
gentes d e l p a í s ; t omar , por d e c i r l o a s í , 
l a fisonomía de a q u e l l o s c u y a l e n g u a 
se q u i e r e a p r e n d e r á h a b l a r . " 
D e d o n d e s e d e d u c e q u e el q u e q u i e r a 
p r o n u n c i a r c o r r e c t a m e n t e " ¡ O h ! y e s ! " 
d e b e h a c e r s e p r e v i a m e n t e d e u n a c a -
b e z a e s p e c i a l , b igotes r u b i o s , d i e n t e s 
i n m e n s o s y u n flus comple to á. g r a n d e s 
c u a d r o s . 
E F E C T O S D E " U N A T U R C A . " — U n c a -
so g r a c i o s o se b a r e p e t i d o e n M á l a g a . 
U n i n d i v i d u o q u e h a b í a t o m a d o "dos 
c o p a s d e m á s " se e q u i v o c ó d e d o m i c i 
l io y l l a m ó á l a p u e r t a de u n c u a r t o de-
s a l q u i l a d o . C o m o n a d i e le r e s p o n d i e r a 
f o r z ó e l p e s t i l l o , y u n a v e z d e n t r o y a l 
v e r a q u e l l o s i n m u e b l e s , e m x i e z ó á g r i -
t a r : 
— ¡ M e h a n r o b a d o ! 
A c u d i e r o n los v e c i n o s y s e d e s h i z o 
e l e r r o r d e l beodo. 
C u a n d o e l v i n o se s u b e a l a c a b e z a 
— c o m e t e m o s t o r p e z a t r a s t o r p e z a . 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a de z a r z u e l a 
d e l S r . B a u q u e l l s . N o h a y f u n c i ó n . 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a d i -
r i g i d a por A . C a s t r o . F u n c i ó n por t a n -
d a s . A i a s 8: A c t o p r i m e r o d é - L a Tem-
pestad.— A l a s 9: S e g u n d o a c t o de l a 
m i s m a o b r a — A l a s 10: A c t o t e r c e r o 
de la p r o p i a z a r z u e l a . 
I R I J O A . — N u e v 1 » ü o r a p a f i í a d e B o t o s . 
D i r e c t o r : M i g u e l S a l a s . — Amigas de 
Confianza y ¡ A Ultima H o r a ! . — C a n -
tos p o p u l a r e s . — A la s 8. 
P A N O R A M A D E « O L E R . — B e r n a z a 3. 
C o m p a ñ í a de P a n teches: Z a r z u e l a s y 
comedias por t a n d a s . V i s t a s d e l a 
G - u e r r a . — A l a s ocho. 
C A F É D E L " C E N T R O A L E M Á N . " — 
N e p t u n o f r e n t e a l P a r q u e . E x h i b i -
c iones por t a n t a s . — E s p e c t á c u l o d e 
ó p t i c a y de f a n t a s í a — D e 7 á 10. 
S s f f l f i i S f f l M o s l i i i i a l e s . 
Desiufeccionos '-verificadas el dia 10 por 
la Brigada do los Sarvicios i^micipaieio. 
L a s que. resultiui de . las deumcumes del 
d í a áuterioi;. , | .1; 
T R O C I V I L . 
Junio 14 y 16. 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL, 
1 varón , blanco, legitimo. 
E E L K N . 




1 varón , blanco, l e g í t i m o . 
PILAR 
1 v a r ó n , blanco, l e g í t i m o . 
CERRO. 
1 hembra, blanca, l eg í t ima . 
M A T R I M O N I O S , 
No hnbo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
No hnbo. ' 
BELÉK. 
•i 
Don L u i s Bnrizoza , Santiago de C n b a , 
blanco, 35 a ñ o s , soltero, Teniente Bey, 51. 
Cirrosis. 
JESÚS MARÍA 
A m a d a T o c a , Habana , mestiza, 8 meses, 
P e ñ a l v e r , 14. Enter i t i s tuberculosa. 
Don J o a q u í n Picdrahita , H a b a n a , blanco, 
34 a ñ o s , soltero, B e l a s c o a í n , n ú m e r o 687! 
Laringi t i s . 
D o ñ a B r a u l i a V a l d é s , H a b a n a , b lanca , 2 
meses, Puerta Cerrada , 73. Enter i t i s infec-
ciosa. 
GUADALUPE 
D o n Armando Campos, B a t a b a n ó , b lan-
co, 10 meses. Concordia, 7. Tifus . 
Don Narciso Niech, Madrid, blanco, 44 
a ñ o s , casado. Hotel T e l é g r a f o . F iebre ama-
ri l la . 
Don J o s é Antonio V á z q u e z , blanco, H a -
bana, dos meses, Berual , n ú m e r o 17. A -
trepsia. 
PILAR. 
Don Federico Ginad , H a b a n a , blanco, 1 
meses, Condesa, 4G. Meningitis. 
Don Antonio V a l d é s , H a b a n a , blanco, 
GO a ñ o s , soltero, Boueticencia. Keblande-
cimiento. 
Don J o s é B c n í t e z Brito, blanco, M a t a n -
zas, 41 a ñ o s , casado. Infanta, n ú m e r o 60. 
Enterit is . 
D o ñ a A r m a n d a D í a z , H a b a n a , blanca. 3 
años , San L á z a r o , 317. Caquexia . 
Don L u i s Carus , Oviedo, blanco, 4G años ; 
soltero, Quinta do Garc in i . Enter i t i s c r ó -
nica. 
CERRO. 
D a ñ a Mar ía M a r t í n e z , Canar ias , b lanca , 
33 a ñ o s , Infanta, 53. Tuberculosis . 
Don Higinio Medina, H a b a n a , blanco, 
5 a ñ o s , Concha , n ú m e r o 7. F i e b r e t i -
foidea. 
D o ñ a Manue la Cueto, H a b a n a , blanca, 
17 a ñ o s , soltera, Monte, n ú m e r o 443. Me-
ningo-encefalitis. 
D o ñ a Gertrudis Espino, H a b a n a , blanca, 
45 a ñ o s , casada, Princesa, 7. T i s i s . 
Don Antonio Acosta , G ü i n e s , blanco, 50 
años , viudo. Cerro, n ú m e r o 620. Enter i t i s 
crón ica . 
Don J o s é Quintana, H a b a n a , blanco, 
9 d ías , Zequira, número 109. T é t a n o in-
fantil. 
R E S U M E N . 
Nacimientos - o 
Matrimonios . 0 
Defunciones - 19 
Comandancia Genera l de M a r i n a 
de l Apostadero de l a H a b a n a y E s c u a d r a 
de las A n t i l l a s . 
E S T A D O MAYOR.—ANUNCIO. « 
En el 3.er Negociado del Estado Mavor del Apos-
tadero se interesa la presentación de los individuos 
signientes, para liacerles entrega de un documento 
que les pertenece. 
D. Manuel Fernandez Pérez. 
,. Antonio Pujol. 
Felipe Rodríguez. 
,, José Vcrdera. 
,, Manuel Montañc. 
,, Sebastián Cairel. 
Habana 22 de Junio de 1896.—El J e í e a e E M. 
P. O. Cayetano Tejera. 4-14 
E s t a d o M a y o r del Apostadero y E s c u a d r a 
Habiendo de proveerse por concurso tres plazas 
de Médicos civiles con carácter de provisionales de 
Sanidad de la Armada para las atenciones de la Ma-
rina en tierra, según Real Orden de 2G de marzo úl-
timo, los Profesores que aspiren á las expresadas 
plazas deben atenerse á las prevenciones siguientes: 
1? Hallarse en posesión de los derechos de ciu-
dadano español y ser de buena vida y costumbres. 
2? Ser Licenciado ó Doctoren Medicina y Ciru-
gía y estar ejerciendo su profesión. 
3* Tener la aptitud necesaria para el servicio de 
tierra y ser menores de 45 años. 
Justificarán que están en posesión de los derechos 
de ciudadano español y ser de buena vida y costum-
bres, con una certificación de la Autoridad Munici-
pal del pueblo de su residencia librada y legalizada 
con fecha posterior á la publicación de la convoca-
toria en la Gaceta oficial. 
Acreditarán por medio de su presentación, certifi-
cación ó copia legalizada de su titulo académico, 
haberlo obienido de Licenciado o Doctor en Medi-
cina y Cirugía y certificado del Subdelegtdo de estar 
ejerciendo su prolesión, 
Acreditarán su aptitud física por medio de recono-
cimiento previo por Profesores del Caerpode Sani-
dad de la Armada y fé de bautismo legaliiada. 
Deberán los aspirantes á las plazas de provisiona-
les acompañar á su expediente los certificados ó do-
cumentos que tengan, acreditando sus méritos cien-
tllicos, literarios ó profesionales, ya en Cuerpos mi-
litares ó en otros Institutos. 
Una vez formulado el expediente individual, será 
presentado acompañando solicitud al Excmo. Sr. 
Comandante General del Apostadero antes del día 
25 del presente. 
Los Profesores que obtengan estas plazas, estarán 
dispuestos á prestar sus servivios incondicionalmente 
en todos los destinos de tierra de la Isla de Cnba que 
se les desipnen y quedando portante sujetos al Re-
glamento del Cuerpo de Sanidad de la Armada, du-
rante el Gobierno de S. M. ios considere necesa-
rios. 
Siempre que deseen hacet renuncia á las expresa-
das plazas lo harán por escrito con un mes de antici-
pación por conducto de los Jefes á cuyas órdenes es-
tén. 
E l ingreso como provisional en el Cuerpo de Sa-
nidad de la Armada no dará derecho alguno á su 
permanencia definitiva en él. 
Disfrutarán el sueldo anual de mil doscientos pe-
sos. 
Habanal? de junio de 18S6.—Ventura de Mante-
rola. 
E s t a d o M a y o r del Apostadero y E s c u a d r a 
Por la Jefatura del Estado Mayor de la Coman-
dancia de Marina de este Apostadero, se citaá Don 
Federico Siret y Alvarez, ordenanza de Semáforos 
con objeto de enterarle de un asunnto que le inte-
resa. 
Habana 3 de Junio de 1896.—P. S. Ventura de 
Manterola. 2U-5 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
D E L A P O S T 4 D E R O D E L A HABANA Y 
E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
Estado Mayor.—Negociado 3?—Anuncio. 
Dispuesto por el Excelentísimo Sr. Comandante 
General del Apostadero que los exámenes reglamen-
tario? para Maquinistas Navales se verifiquen el dia 
primero y siguientes del riles dé Julio próximo, los 
iudividuos que deseen- ser examinados presentarán <i 
dicha Superior Autoridad sus instancias documenta-
das con arreglo á. las disposiciones vigentes, antes 
del dia último del presente mes. 
Lo que dt- orden de S. E . se .publica para general 
cAíbauuieato. 
Habahai3ü de Abrd de 1896.—El Jefe de Estado 
Mayor, P. Ü. Cayetano Tejero; 4-11 
H Comandancia Genera l de M a r i n a 
del Apostadero de l a H a b a n a y E s c u a d r a 
de l a s A n t i l l a s . 
Estado Mayor.—Negociado 3?—Anuncio. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero qne los exámenes reglamentarios pa-
ra Capitanes y rilotos de la Marina Mercante, ten-
gan lugar según está dispuesto en los tres últimos 
dias hábiles del presente mes, verificándose los de 
los primeros en la Jefatura de Estado Mayor del mis-
mo, y los de las otras en la Comandancia de Marina 
de esta Provincia con aneglo á lo que preceptúa 
la Real orden de 17 de Abril de 1891, los Pilotos 
que quieran examinarse presentarán sus instancias 
documcutados á dicha Superior Autoridad y los a-
lumnos al Jefe de la expresada Comandancia de la 
Provincia antes del dia 25, y en dicho dia concurri-
rán á esta Comandancia General, para ¿ufrir el re-
conocimiento previo que dispone el inciso 8? de la 
precitadajsoberaua disposición. 
Lo que de orden de S. E . se publica para gen jial 
conocimiento. 
Habana 9 de Junio de 1836.—El Jefe de Esta-
do Mayor, P, O. Cayetano Tejera. 4-11 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA-
ANUNCIO 
E l reemplazo de 1895 por la zona de reclutamicoto 
de Santandei n. 29, Ildefonso Gómez Canales que 
como soldado en dichc año con el núm 773 debe in-
gresar en activo y cuyo domicilio se ignora se pre-
sentará iuraediatameute en este Gobierno Militar en 
la inteligencia dc^ue de uo períficarlo so le foraflirá 
expediente, exigiéndosele la responsabilipad :i que 
bava lugar. 
Habana 22 de Mayo de 1896,—De O. de c>. E . — E l 
Oficia) lí' auxiliar, Ánfooio Hidalgo. -1-2* 
A d m i n i s t r a c i ó n E s p e c i a l de L o t e r í a s 
D E L A I S L A D E CUBA. 
A Y I S O 
E l miércoles 17 del corriente álas doce de la maña-
na y con arreglo á lo dispuesto en la Instrucción Ge-
neral de Loterías, aprobada por R. D. de 20 de Sep-
tiembre último, se hará por la Junta de Sorteos el 
examen de las 24.000 bolas de números y de las 73Í" 
de los premio?, que con las 303 aproximacions forman 
el total de 1,012 de que se compone el sorteo ordinario 
nuro. 17, procediéndose seguidamente al taladro de 
los billetes que hubiesen resultado sobrantes en el 
citado sorteo. 
E l jueves 18, á las 8 de su mañana, se introducirán 
dichas bolas en sus correspondientes globos, pro-
cediéndose inmediatamente al acto del sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el déla celebración de aquel,podrán pasar á esta 
Administración los señores snscriptores á recoger los 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sor-
teo ordinario núm. 18 y sus papeletas que así lo acre-
diten: en la inteligencia de que pasado dicho término 
se dispondrá de ellos. 
Lo que se avisa para general conocimiento; advir-
tiendo que dichos actos serán públicos, y en la cele-
bración de ellos, se observarán las formalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, títnlo segundo y en el apartado 14 del Art. 
71 de la Instrucción que se cita y fué publicada en la 
Gaceta Oficial de la Habana, los dias 20. 22 y 23 de 
Octubre próximo pasado. 
Respecto á lo que determina el artículo 52 de dicha 
Instrucción, no podrán realizarse las operaciones en 
la forma que en este se establece, hasta tanto no se 
bagan las obras convenientes en el Salón de Sortees 
y se instalen en el mismo los nuevos aparato? qce se 
esperan de la Península. 
Habana Junio 11 de 1896.—El Adminiátridor E * -
pecial de Loterías, P. A. J . M. Rosell. 
A l c a l d í a M u n i c i p a l de l a H a b a n a 
Sección 2?—Sanidad. 
L a frecuencia con que en medio de las vías públi-
cas se ven animales muertos horas y hasta días ente-
ros, constituyendo un repugnante espectáculo á la 
vex que peligrosa ame iaza á la salud pública obliga 
á esta Alcaldía á dictar de acuerdo con la luapeccicc 
délos Servicios Sanitarios '13 medidas sigruientes: 
1? Seri castigado con una multa en su márimo 
grado la persona á quien se le vea arrojar 6 se le 
pruebe"haber arrojado á la vía pública cualqniar cla-
se de animal muerto por pequeño que fuese. 
2? Para que dichos animales permanezcan dentro 
de la ciudad el menor tiempo posible, sos dueños da-
rán aviso en la Alcaldía de sus respectivos barrios, 
dejando sus nombres, calles en que vivan y números 
de las casas, expresando además el día y l a bora en 
que se haga entrega de dicho parte. 
3a Los guardias municipales darán á su vez inme-
diatamente aviso al Depósito de Obras Municipales 
ya por teléfono ó bien por otro medio rápido para que 
se IleTe á efecto la recogida del animal á la mayor 
brevedad posible. 
4* Los referidos guardias municipales y los de ca-
rácter particular que prestan servicios de noche, re-
correrán por lo menos dos veces las calles de sus ra-
dios con objeto de ver si algún vecino ha faltado á es-
tas reglas arrojando algún animal á la vía pública, ta 
cuyo caso averiguará quien sea el autor dando cuen-
ta al Alcalde del barrio para que éste la haga inme-
diatamente á la Alcaldía Municipal á fin de imponér-
sele el coirectivo correspondiente. 
Los Alcaldes de barrio harán saber á los veci-
nos la obligación en que quedan de darles aviso en el 
caso de tener algún animal muerto en su casa y 
6a Cuando algún vecino tenga frente á su casa un 
animal mnerto aunque éste no haya sido arrojado por 
él, será también multado á menos que no pruebe üa-
ber dado el correspondiente aviso en tiempo oportuno 
y no se lo hayan recogido á su tiempo. . 
Lo qne se hace público para general conocimiento 
Habana 27 de Mayo de 1896.—Antonm^uesada 
Refinería de Azúcar de Cárdenas, 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Directiva de esta Empresa se 
hace saber que en las oficinas de la misma, situadas 
en la calle del Obispo n, 27. altos, se verificara el sá-
bado 20 del corriente, á las ocho de la mañana, el 
sorteo prevenido por la escritura de 2o de mayo de 
1895 para la amortización de 75 cédulas hipotecarias 
de la serie A y doscientas de la sene B, cuyo acto 
será público con arreglo á la mencionada escritura. 
Habana 17 de junio de 1896.-E1 Secretario. Ldo. 
M. Valdés Pita. 4800 2d-18 2a-18 
L Á I a J * * 
JsEPTUNO N. 11 ESQUINA. A C O N S U L A D O 
L i q u i d a c i ó n h a s t a el 30 de Junio . 
Las personas que tengan asuntos pendientes con 
dicha casa, deberán ultimarlos antes de la fecha in-
dicada.—Habann Junio 17 de 1896.—Inocencio Al-
varez. 4790 ^ d3-18 a3-18 
Obrapla 14. esquinad Mercaderes.—En esta mag-nífica casa se alquilan á precios módicos dos en-tresuelos, uno de dos habitaciones y el otro de tres, 
propios para escritorios ó familias: también se alqui-
lan dos cuartos bajos á 5 pesos plata cada uno. 
4797 4d-18 4d-18 
A T 7 T Q n S E N E C E S I T A D E S D E E S T A 
2 \ . V X ^ V J ' á Cárdenas y puertos intermedios 
un piloto práctico para la goleta.PURISIMA CON-
C E P C I O N . Informari su p.itrón á bordo. Rodri-
gue*. 4747 a2-16 d2-17 
S E A L Q U I L A 
L a casa de Esperanza 15. con cuatro cuartos, sala 
y comedor, con piso de mosaico, azotea corrida y ser-
vicio de agua de Vento, que se acaba de reconstruir. 
En la bodega de la esquina está la llave é informarán 
ó en Compostela 112, L a Equitativa. 
476 1 4a-17 4d-17 
M o n s e r r a t e 9 1 . 
A media cuadra de parques y teatros: habitaciones 
para familias sin niños y matrimonios; casa de toda 
moralidad, muy fresca, nueva y muy atendida: hay 
ducha, llavines y servicio como lo pidan. Los pre-
cios aun con muebles, son muy baratas. On parle 
franjáis. 4683 a8-13 d8-14 
GANGA EN TABACOS. 
Se venden juntos ó separados 25 millares de brevas 
á la conserva y conchas grandes y pequeñas en colo-
res maduros, elaboradas recientes con rama de Vuel-
ta-Abajo y bien envasadas. También tercio y medio 
de capa de Vuelta-Abajo, una buena prensa de áca-
na para tabaco y una docena de taburetes de enero. 
Se dá muy en proporción por tener que ausentarse 
su dueño. Obrapía 57, altos, de 7 á 9 y de 2 á 5. 
4793 3d-18 la-18 
L O S A L I A D O S . 
S O M B R E R E R I A D E I N D A L E C I O G A L L O 
Se ha trasladado de Muralla n. 57 á la calle de la 
Habana n. 100, esq. á Obrapía. 
42fi5 alt al3-29 m dl3-30m 
Se alquila 
Laespaclosa casaquinta con altos, sitoad^ en la 
calzada del Cerro 719, esquina á Tulipán (en la mis-
ma informan). 4540 alt d4-9 a4-9 
I M P O R T A N T E 
P A R A L O S Q U E SE Q U E D A N . 
P A R A L O S Q U E V I E N E N . 
P A R A L O S Q U E S E VAN. 
L A M E J O R 
P i c o t a n . 1 2 , e n t r e L u z y A c o s t a . 
Telafono 516. 
A esta antigua y acreditada fábrica de baúles acu-
den diariamente infinidad de gentes de todas las ta-
llas, uno» á comprar baúl lujoso, bueno, sólido y mis 
barato que en ninguna otra parte, y ' tros anacer 
encargos especiales, los que se hacen á gusto y con 
todas lus fcomodidades que se puedan apetecer.. Esta, 
casa, tan favorecida del público ha montado recien-
temente los apnrátos necesarios para dar á los baúles 
la mayor perfección posible,, á la parque disminu-
yendo ios gastos de fabricación permite venderlos 
más barato que otros. 
Picota n. 12, entre Luz Y Acosta. 
L-A. MIE J" OIR/ 
4611 alt 4d-ll 4a-ll 
G U A D A L U P E fi. D E P A S T O R I N O . 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
Consultas de 12 á 1. Ancha del Norte 12. Correo 
Apartado 49. 4803 . 4-18 
Dr. Antonio G-ordon. 
Especialista en las enfermedades del aparato di-
gestivo. Consultas de 12 á 2, San Nicolás npme-
ro 54. 4705 26-14 Ju 
Dr. Manuel G. L a r r a ñ a g a 
Cirujano Dentista, Aplica un anestésico moderno 
en las extracciones. Laa orificaciones, empastaduras 
y dientes artificiales por todos los sistemas, sus pre-
cios muy moderados. O-Reilly 50. Consultas de 8 á4. 
4683 4-13 
D r . J o s é M a r í a do J a u r e g u i s a r . 
M E D I C O HOMEOPATA 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialista 
en fiebreR palftdicaa. Prado 81. Telefono 806. 
C 616 1-Jn 
S E A L Q U I L A 
L a cómoda y bonita casa Neptuno 188, con 4 cuar-
tos bajos y 3 hermosos altos y demás comodidades 
para familia. E n la bodega de la esquina está la lla-
ve é informarán en Cuba 64 ó Salud 30. 
4788 4-18 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia de orden, limpias y frescas habi-
taciones con agua y azotea, altas y bajas; se dá Ua-
vín si lo daseau. Informarán Galiano u, 67 entre 
Neptuno y San Miguel. 
4792 4-18 
Se alquila Animas 90, dos ventanas, zaguán, sala de marmol, 5 cuartos corridos, cnarto de baño, 
inodoro, cocina, etc. L a llave en el 81 y la aeceso-
ria 33 B. de la casa Galiauo 33. pro¡iia para carnice-
ría, carpintería á otro establecimiento. L a llave en 
el 33 A. Informan por ambas Sol 91. 
4799 4-18 
S E A L Q U I L A N 
baratos, los bajos de Agniar 61, con zaguán ó sin él, 
propio para establecimiento y seguido 4 magníficas 
poserioiu-s, comedor, patio, cocina, agua é inodoro, 
flavín y entrada independiente y en buen pnnto. E n 
la misma el /Sr. Sácnz de Calahorra informará. 
4730 2-18 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas para hombres solos. G a -
liano 46, al lado de la Iglesia. 4801 8-18 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de las Animas n. 92, con zaguán, sala, 
comedor, 5 ventilados cuartos, buen patio, inodoro y 
demás comodidades. Está acabada de pintar. Infor-
marán y ístá la llave en Habana 156. 
4781 4-18 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos, espaciosos y frescos altos de Virtudes 
109; la llave en el bíyo Informarán Cuba 76 y 78, 
cuai'.o n. 29, Ser. pisíK 4780 4-18 
Una buena criada se solicita 
en Maloia 16. Ha de presentar muy buenas referen-
cias y saber bien el servicio de criada de manos. 
4779 4-18 
AG E N C I A . E L N E G O C I O , . A G U I A R 63, Te-léfono 48G.—Tengo excelentes cocineros, cocine-
ras, porteros, camareros, cocheros, cabaüericeros 
caá y ejt 
Gillega. <798 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular activa ó inteligente, de criada 
de mano ó manejadora: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personas que respondan por ella: impon-
drán ea?le de las Animas n. 7. 4787 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de 3 meses de parida, á media leche-
es del país y tiene quien responda por ella. Informa: 
riin Sol 21, pregunten por Julia. 4778 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsnlar de cocinera 6 para acompañar 
á un matrimonio; tiene personas que respondan de 
sn conducta. Impondrán fonda La Perla, San Pedro 
nóm. 6. 4781 4.18 
UNA SEÑORA R E C I E N P A R I D A . N A T U -ral de Galieia, desea colocarse de eriandera: tie-
ne buena y abundante ¡ecbey quien responda de su 
conducta. En el callejón del Suspiro n, 16, informa-
rán, i m 4-I8 
n D B T O D O | 
l u a r p o c o l 
L a v o s a / / l a s i e m p r e v i v a , 
¡La pobre n i ñ a mtu ió ! 
H a y en su tumba dos tiores.... 
L a rosa se marchito. 
¡Su amante, d quien tanto a m ó , 
Así o l v i d ó sus amores! 
Siempreviva virginal, 
Que el viento no deshojó , 
Al l í una mujer dejó 
Con santo amor maternal: 
¡Su madre no la o lv idó! 
J . Nomhcla Campos. 
M e d i d H a d o m é s t i c a » 
RESFRIADO. 
P a r a desterrar este mal basta promover 
l a t ransp irac ión , hacer uso de los sudorífi-
cos y de la dieta. 
Algunas veces son conducentes los b a ñ o s 
de pies y piernas en agua tibia, como igual-
mente los sinapismos. 
P a r a obtener copioso sudor se pelan y 
quebrantan cinco ó seis granos do cacao en 
crudo, p o n i é n d o l o s á hervir en taza y me-
dia de agua como de tomar cafó , hasta que 
quede en una; d e s p u é s se le pone un poqui-
to de manteca de cacao, t o m á n d o l o con 
a z ú c a r todo lo m á s caliente que se pueda, 
dentro de la cama. 
TOS. 
H á g a s e uu cocimiento de cebada, m a l v a -
bisco y salvado; cuando e s t ó hecho se ana-
de un p u ñ a d o de tlor de s a ú c o , y se hace 
que d é otro hervor. 
A tiempo de tomarse so echa en l a taza 
una yema de huevo y cantidad suficiente 
de a z ú c a r candi. Debe tomarse tibio. 
CONTUSIONES. 
Si no h a y desolladura, basta cubrir l a 
parte contusa con un p a ñ o de alcohol a l -
canforado, h u m e d e c i é n d o l o do cuando en 
cuando, ó bien de agua, sal ó de vinagre. 
E l dolor del golpe desaparece inmediata-
mente. Si se declara l a in f lamac ión , se pon-
drán cataplasmas de har ina de l inaza, pan 
ral lada y leche, des l e ído con agua de m a l -
vabisco. 
Si l a contus ión fuera de alguna gravedad, 
se d e b e r á l lamar al facultativo, sin perjui-
cio de aplicar á prevenc ión los remedios in -
dicados, que impiden progresar el mal y 
facilitan l a curac ión . 
E l agua de á r n i c a es el mejor medica-
mento. 
ESCARLATINA. 
R a r a vez se necesita de medicina en esta 
enfermedad; basta que el enfermo e s t é a -
brigado, se abstenga de carnes, licores fuer-
tes y cordiales, y qne beba cosas frescas y 
dil uen tes. 
S i es maligno el carác ter que toma esta 
dolencia, debe adoptarse el r é g i m e n de laa 
calenturas pútr idas . 
{Continuará.) 
C h a r a d a , 
Trímera tres dos tercera 
de mi amigo don Pascual , 
me p. isó la noche entera 
bailando con L u i s a V a l . 
Que á m á s de ser h e c h í c h e r a 
es dos tercera final; 
y me dijo: E l que me quiera 
tiene que comer total. 
Tomasiüo. 
J e r o g l í f i c o - e p i g r a m a . 
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Sustituir los númeroa por letras, de modo 
que, l e í d o s los nnoe verticalmonte, se f o r m é 
el nombre y apellido de un s i m p á t i c o joven , 
y en las l íneas honzontaie.s lo que sigue: 
1 E n la cara . 
2 P r e n d a militar. 
3 C u a d r ú p e d o . 
4 Sustantivo. 
5 E n las tiendas. 
6 Pez. 
7 Aritmfetica. 
8 F r u t a s . 
9 Consonante. 
10 F lor . 
11 Tiempo de verbo. 
12 Sustantivo. 
13 Adjetivo. 
14 E n la cara . 
15 Fortaleza, 
16 Nombre de mujer. 
17 Sustantivo. 
18 Producto q u í m i c o . 
S O L U C I O N E S . 
A l a C h a r a d a anterior: Ave. 
A l j e iog l f f fcó anterior: A d á n . (Nada a l 
r e v é s . ) 
A la Pajari ta numér ica anterior: 
A L A R C O N 
A N C O R A 
A L A L O 
C U N A 
H A N 
L E O N 
A L O R A 
A R E N A L 
C A R N E R O . 
L A U R E A N O 
H E R C U L A N O 
A L C O L E C H A 
A C E B U C H E 
A L C A C E R 
A l Terceto de s í labas : 
P E T A C A 
T A L A M O ' 
C A M O E N S 
A l Anagrama anterior: Teresa Sierra y 
B o l o ñ a . 
H a n remitido soluciones: 
F r a y Guimel; Juan L a n a s ; P . Z . ; L . P é -
rez; M. T . Rio; E l bobo do Regla. 
iDipreaU y EsMipk drl DIARIO DE U MARINA. 
ZULUKTA KSQUINA Á. NEPTUNO. 
D I A R I O D E L A W I A R I M A — J m i i o 1 8 de 1896. 
D I C I O N L A M A N A 
T e l e g r a m a s p o r e l c a M e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEIJ 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A i . DIARIO DE LA .HARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
I T A C I O M L E S 
Madrid 17 de junio. 
R E C O M P E N S A 
Se ha concedido la Gran Cruz del Méri-
to Militar Hoja al General de División so-
ñor Jiménez Castellano. 
N O T J C I A S A L A R M A N T E S 
E n la sesión del Congreso de hoy, un 
diputado de la oposición ha preguntado 
qué motivos tiene la alarma que existe 
por las noticias referentes á la salud pú-
blica que se reciben de Cuba. 
E l Ministro do Ultramar contostó que 
ti Gobierno no tiene noticia alguna res-
pecto al asunto. 
JiL C A B L E D I U E C T O 
Un diputado fusionista pide que se lle-
ven á la Cámara los documentos referen-
tes al establecimiento de un cable tele-
gráfico directo de la Península á la isla 
de Cuba. 
D I S C U S I O N A P L A Z A D A 
Se ha acordado aplazar la discusión 
anunciada acerca do nuestras relaciones 
con los Estados Unicos, do la cuestión del 
vapor A l i a n e e y ÍQ la indemnización 
Mora, de que hable en mi telegrama an-
terior. 
Probablemente so discutirá mañana. 
E L A C T A D E J A R U C O 
E n el Congreso ha sido aprobada hoy 
)! acta de diputado por Jaruco. 
CAMLÍOS 
Las libras esterlinas so cotizoron hoy 
en la Bolsa á 29.75. 
E X T R A N J E R O S 
Nutra York) 11 de junio. 
L A C O N V E N C I O N R E P U B L I C A N A 
L a Convención de Saint Louis ha apla-
cado para su sesión de mañana el examen 
de las credenciales de los diputados que 
han de toma:' parte en ella 
L O S VOTOS R E P U B L I C A N O S 
E l comité de votaciones ha registrado 
5451 votos favorables á la candidatura de 
Me Kinley contra 3,591 que sumaron los 
de las demás candidaturas de las oposi-
ciones. 
N A U F R A G I O 
E l vapor inglés D r u m m o n d C a s -
t i c que hacía viaje de Table Bay—colo-
nia del Cato—á Londres, se hundió á me-
dia noche en el mar cerca de la isla 
Ushant, á la entrada del Canal de la 
Mancha, sobre las cestas de Francia-
Llevaba á bordo 143 pasajeros y 104 de 
tripulación, y de ellos sólo de tres se sa-
be que se hayan salvado hasta ahora. 
Algunos suponen que el naufragio fué o-
casionado por la colisión con otro vapor; 
y otres dicen que el D r u m m o n d 
C a s t l e chocó contra una de las innume-
rables rocas que rodean la isla. 
E L C A N C I L L E R Y L O S J E S U I T A S 
E l Príncipe Hohenlohe, Canciller del 
Imperio alemán, dijo en el Reichstag que 
no era probable que el Bundesrath con. 
sintiese que los jesuítas fuesen admitidos 
en el Imperio. 
T R E M E N D A C A T A S T R O F E 
Turante un terremoto ocurrido en el 
Japón, una terrible ola fué á estrellarse 
sobre la costa septentrional de aquel ar-
chipiélago, destruyendo completamente 
la ciudad de Kamaishi. Millares de per-
sonas han perecido y les sacudimientos 
del terreno so repitieron en número de 
150 veces por espacio de 20 heras. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los í sUgramas que anteceden, con arreglo 
al art ículo 21 de la Ley de Propiedad 
LÁ CUESTION DE LA PLATA 
E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
E n otro lu^ar de este número ve-
r;ni nuestros lectores una interesan-
te carta de nuestro corresponsal en 
Nueva York, en que, entre varios 
asuntos de verdadera importancia 
de que trata, se ocupa en explicar 
los antecedentes y las dificultades 
de la cuest ión de la plata. 
E s t a habrá de ser el gian caballo 
de batalla de la campaña presiden-
cial, que comienza en estos días, y 
qne habrá de terminarse á princi-
pios de noviembre de este año; si 
ínen el Presidente que resulte triun-
fa u te no tomará posesión de la pri-
mera Magistratura del país hasta 
las doce del día 4 de marzo del en-
tnmte año, hora en que pronuncia-
rá la peroración inaugural de estilo. 
Hasta el momento en que nuestro 
estimado corresponsal escribía, na-
da podía decirse con certeza respec-
to de la actitud que en esta cuest ión 
asumiría la Convenc ión Republica-
n a de San Luis , Missouri, que es la 
que viene actuando en estos días. 
L a democrática se reunirá próxi-
jnainente en Chicago. 
Tenemos á la vista dos periódi-
cos de Nueva York, de la misma fe-
cha (10 de los corrientes) en que 
K . Leudas nos escribía, pero que se 
expresíin en términos diferentes, sin 
embargo de que cada uno de ellos 
está por el patrón ó marco {etalon 6 
s í a u d a r i l ) de oro contra la libre acu-
ñación de la plata {xilver.) 
The M o r u i n g Advert i ter decía que 
el oro saldría triunfante; qne los 
agentes de los propietarios de mi-
nas de San Lui s se hallaban bajo 
la intlueucia del pánico; y que el 
Juez Thompson, director de las 
lucí zns del candidato Mac Kinley, 
había manifestado <pmen la cuestión 
thiauciera Mac Kin ley estaría por el 
marco de oro, puro y simple; aña-
diendo, para ser más explícito, que 
ta plataforma (programa) í inancie-
ra de Mae Kinley ha sido siempre la 
ant í tes is de loque se llama platismo 
(Hln'hsmv) y que así continuaría 
siendo en toda hi campaña. 
Por el contrario, Tlte Neiv Y o r k 
Tintes expresaba que entro los par-
tidarios (leí oro había gran alarma; 
(pie la cuest ión de la plata era cul-
minante ( i ippcrmosl) en San Luís; 
y que De Yonug, miembro del Co-
mité Nacional, que se indicaba pa-
ra vice-presidente, se expresó en 
estos términos: "Los delegados de 
los estados platistas vienen deter-
minados á adelantar los intereses 
de la plata. Necesitan que s é les 
conceda el derecho de acuñar libre-
mente la plata, en la proporción de 
1<) á 1. Algunos son muy radicales 
y hablan de abandonar la conven-
ción en caso de que sus miras no 
sean adoptadas. E s t a acción no será 
general. Sábese que el Colorado,ba-
jo la jefatura de Teller, se propone 
separarse de la convención. L a dele-
gac ión de la California tiene ins-
trucciones de votar por Mac Kinley 
habiéndose pronunciado la conven-
ción de ese Estado en favor de 
la libre acuñación de la plata. Los 
platistas de varios Estados en que 
esta cuest ión es un factor impor-
tante, piensan que si Teller fuese 
nominado por el partido democráti-
co en Chicago, no habría duda de 
que sería confirmado por el partido 
de la Plata y por el Populista." 
Pero ya no cabe dudar de la ac-
titud de la convenc ión republicana 
de É$an Luí s en la cuest ión finan-
ciera, ni del indujo que la opinión 
de Mr. Cleveland podrá ejercer en 
los actos de la democrática de C h i -
cago. Ayer tarde hemos publicado 
los siguientes telegramas de nues-
tro servicio particular. 
E n una entrevista celebrada recien-
temente por uno de los redactores del 
Herald con el Presidente Cleveland, 
éste manifestó de una manera enérgica 
la necesidad de que en la próxima 
Convención democrática do Chicag-o el 
partido á que pertenece sostuviese en 
su programa la base del oro en la cues-
tión monetaria. Añadió qne permitir 
la libre acuñación de la plata, no sola-
mente inferiría gravísimo daño á todos 
los intereses del país, sino que de ello 
resultaría un completo desastre para 
el mencionado partido democrático. 
Asimismo manifestó Mr. Cleveland 
que de ningún modo deseaba ser nue-
vamente presentado como candidato á 
la Presidencia. 
L a Convención republicana de Saint 
Loáis completó su programa—platafor-
ma.—La cuestión monetaria se ha re-
suelto como digimos ayer, sobre la ba-
se de oro. L a tarifa seríí muy protec-
cionista. E l Comité de Hacienda ha re-
chazado la proposición respecto a las 
primas al azúcar y el de Negocios Ex-
tranjeros sostiene la doctrina de Mon-
roe. 
Concretémonos hoy á la libre acu-
ñación de la plata. 
Teóricamente, la proporción de 
1 á 15 ó á 15, 50, ó á 16, que al pa-
recer es la que ahora proponen los 
platistas de los Estados Unidos, de-
be depender y depende indudable-
mente de un hecho: de qne la exis-
tencia del oro y de la plata es té su-
jeta á la misma proporción: es decir 
qne la unidad de oro equivalga 
exactamente en los precios á 15 ó 
16 unidades de plata. Pero este he-
cho no existe actualmente: si bien 
en otra época fué una verdad in-
cuestionable. 
E n efecto, hubo nn tiempo en 
que los respectivos valores del oro 
y de la plata se representaban por 
las cifras 1 y 15; y l l egó nn momen-
to en que la producción de oro era 
tan considerable en comparación 
con la de la plata, que tino de los 
m á s distinguidos economistas, Mr. 
Michel Clevalier, aprovechando el 
influjo de que disfrutaba bajo el se-
gando imperio, publ icó una obra 
muy notable, en que se esforzaba 
por desmostrar la necesidad de pro-
teger el metal blanco contra el ama-
rillo. Pero estas circunstancias han 
cambiado, hoy por boy, completa-
mente. L a producción del oro ha 
disminuido de una manera muy 
considerable; si bien en el año últi-
mo parece haberse elevado á un ti-
po superior al promedio d é l o s vein-
te años anteriores. Pero la propor-
ción de la plata ha tomado en esos 
veinte años proporciones tan con-
siderables qne en el mercado de 
Londres, que es universal, cien pe-
sos en plata, por eiemplo, represen-
tan un valor inferior á treinta ó 
cuarenta pesos en oro. 
Empeñarse , pues, en obtener la 
libre acuñación de la plata, en can-
tidades ilimitadas, importa tanto 
como aspirar á que de nuevo se 
compruebe la exactitud del axio-
ma conocido con el nombre de la 
ley Gresham, según el cual la mo-
neda mala expulsa del país la bue-
na. Los Estados Unidos, en ese 
caso, se inundarían de malas mone-
das de plata; el oro desaparecería 
de ese territorio; esto traería allí 
perturbaciones económicas conside-
rables; y nosotros que con ese país 
tenemos un comercio muy activo, 
habríamos de soportar en gran par-
te las consecuencias de esos que-
brantos económicos . 
Celebramos por consiguiente que 
la Convención de San "Luis haya 
resuelto la cuest ión en íavor del 
metal amarillo; como también ce-
lebraremos que la de Chicago se 
pronuncie también contra el blan-
co. 
D o n L e o p o l d o Go icoechea 
E s t a tarde salen para Europa por 
la vía de Nueva York, con el objeto 
de pasar el verano fuera de está is-
la, como vienen haciéndolo todos 
los años , nuestro queridísimo amigo 
el señor don Leopoldo Goicoechea, 
secretario del partido reformista y 
su distinguida y bella esposa. 
E l señor Goicoechea efectuará el 
embarque por el muelle de la Ma-
china, á las cuatro de la tarde en 
punto. 
Hacemos votos porque sea felicí-
simo su viaje y porque regresen 
pronto á esta ciudad, donde cuentan 
con tantas y tan merecidas simpa-
t ías y donde su auseucia es siempre 
lamentada. 
L a entosiasta colonia española 
de Méjico, sigue dando pruebas de 
su inagotable patriotismo, tantas 
veces y en tan distintas ocasiones 
demostrado. 
Ayer , en el vapor nacional M é j i -
co, llegaron consignados al Gober-
nador General, 100 caballos, que 
para las necesidades de la c a m p a ñ a 
han sido donados por nuestros ge-
nerosos compatriotas, residentes en 
la citada república. 
T a n noble conducta es digna de 
los mayores elogios. 
Llamamos la atenc ión de nues-
tros lectores hacia un estado que 
en otro lagar de este periódico pu-
blicamos, y en el cual se revela la 
importancia de nuestro comercio 
recíproco con la vecina nación ame-
ricana. L a s fuentes en donde he-
mos tomado dichos informes son 
oficiales, por lo cual pueden conside-
rarse dichos datos como de una 
exactitud casi absoluta, sabida la 
competencia de la sección de esta-
dís t ica del Departamento del Teso-
ro americano. 
E n uno de los próximos números 
daremos el mencionado estado, se-
g ú n la s i tuación comercial de am-
bos países hasta el últ»mo de abril, 
y así iremos haciendo en los meses 
subsecuentes, á medida que vayan 
llegando á nuestro poder los datos 
necesarios para realizar el trabajo 
que nos hemos impuesto. 
C O m S P O M C I A 
Nueva YorJc, 10 de Junio. 
L A ORAN COMEDIA 
E n St. Louis del Estado de Missou-
ri, qne hace pocos días fué teatro de 
una tragedia espantosa, una verdade 
ra catástrofe causada por los elemen-
tos cuyos incidentes y detalles, sucin-
ta mente trasmitidos á ésa por el cable, 
son horripilantes, se está preparando 
ahora el escenario para el primer acto 
de la gran comedio política, cuyo acto 
segundo ha de representarse en* Chica-
go dentro de pocos días. Los papeles 
del primer acto corren a cargo de una 
compañía de actores republicanos, cu-
yo primer galán es el famoso Mr. Me. 
Kinley. Todos los actores que saldrán 
á desempeñar los papeles del segando 
acto son demócratas; pero todavía no 
se ha formado el elenco, y se ignora 
quién va á ser el primer galán de esa 
compañía. E l tercer acto de la come-
dia se representará en toda la Repú-
blica á principios del mes de noviem-
bre, y el cuadro final ó apoteósis se 
descorrerá ante la vista del público el 
día 4 de marzo del año próximo, re-
presentando la decoración el Capitolio 
de Washington. 
No se sabe todavía si la comedia 
acabará en tragedia ó en sainete y 
dada la actitud de algunos actores se-
cundarios y de una parte de los figu-
rantes pudiera suceder que los espec-
tadores tuviesen ocasión de ver un 
acto sangriento que no figura en ese 
programa. 
Dejando á un lado metáforas, reina 
en St- Louis mucha actividad y mucho 
barullo con motivo de la llegada dia-
ria de los delegadoo que van reunién-
dose allí para asistir á la junta magna 
del partido republicano que ha de 
Innugurarse el lunes próximo. Con-
si Ha los muchos de esos delegados 
p i i ns periodistas acerca de sus pre-
ferencias, resulta que una gran mayo-
ría votará en favor de Mr. Me. Kin-
ley, cuya candidatura á la Presiden-
cia parece ya asegurada desde la pri-
mera votación. 
L A CUESTION MONSTABIA 
De lo que no hay seguridad comple-
ta hasta la fecha, es de la actitud que 
asumirá el partido en l a caudonte cues-
tión monetaria. Ya en mi áltima carta 
indiqué los peligros que se entraíian 
en esa cuestión, y cada día que pasa 
se hacen más evidentes y tenebrosos. 
E l Herald, que signe con atención los 
giros de la veleta que marca las varia-
ciones y trayectorias de la opinión pú-
blica, consagra hoy mismo un artículo 
de fondo á este asunto, y de él con-
viene que se conozcan estos párrafos: 
" L a actitud de Mr. Cleveland y de 
algunos miembros de su gabinete, 
quienes, según nos dicen de Washing-
ton, están dispuestos á votar por los 
candidatos del partido republicano si 
éste so pronuncia categóricamente en 
favor del patrón de oro en la conven-
ción do St. Louis, antes que seguir 
comulgando con el partido democrá-
tico si éste llega á declararse cu favor 
de la libre acuñación de la plata, de-
muestra que el gobierno considera la 
cuestión monetaria de más importan-
cia que todas las otras y tiene en más 
el triunfo dé los pfiüeipios conserva-
dores de la economía, que el de todos 
los intereses de partido".... "Si los 
republicanos sedeclarau abiertamente 
en favor del oro, y los fanáticos pla-
tistas se imponen cu la convención 
democrática, se presentará al país una 
disyuntiva qtie no dará pie á vacila-
ciones para ios buenos demócratas y 
buenos patricios. 
Si llega esa crisis, el deber de todo 
buen americano será hacer caso omiso 
de sus intereses de partido, como lo 
hicieron los demócratas patriotas yen-
do á la guerra en 1861, y salir pri-
mero por su país y después por su 
partido. Los demócratas que favore-
cen el pati ón del oro se hallan hoy en 
el mismo caso en que se hallaban los 
demócratas patricios al estallar la 
guerra de separación" " E l caño-
nazo que se disparó contra el fuerte 
Sumter unió á los demócratas y repu-
blicanos del 'Norte en una causa co-
mún. Ese cañonazo borró las líneas 
divisorias de los partidos, y puso la 
lealtad á la nación muy por encima de 
la lealtad al partido. Demócratas y 
republicanos marcharon codo con codo 
á luchar contra un enemigo comrin, 
que ofrecía un peligro para la patria. 
Hoy el país se ve amenazado por el 
peligro "del insensato fanatismo de los 
platistas, que ataca el bienestar del 
pueblo, la prosperidad del país y el 
crédito del gobierno dentro y fuera de 
la nación" "Si la ola del "platis-
mo" envuelve al partido democrático 
en Chicaco, los demócratas y republi-
canos conservadores deben unirse con-
tra el enemigo común, contra platis-
tas, populistas y demagogos, cuyo 
triunfo sería la ruina del país. 
Sálvese primero la nación, como se 
salvó en 18G1-G5, y ya habrá tiempo 
después para pensar en bis picicren-
cias de partido." 
PROPOSITOS DE MC K I N L E Y . 
T^do esto íüdiea la gravedad de los 
acontecimientos que ' se preparan en 
St. Louis primero, y en Chicago más 
tardo. Según pareee, Mr*. Me Kinley 
se propone hacer de la acuñación de la 
plata una cue.»tUhi "-secundaria en el 
progama, dando la preferencia y ma-
yor importancia á la reforma de los 
aranceles en sentido proteccionista. 
Quieren él y sus amigos hacer creer al 
país, que la crisis económica que éste 
atraviesa, es debida á la relbrma aran-
celaria en sentido liberal (pie introda-
íeron los legisladoies demócratas, y 
que la verdadera panacea para curar 
todos los males es el ramoso y nunca 
bien ponderado bilí Me Kinley. Tero 
la cuestión monetai ia se lia crecido 
tanto y ha adquirido ya bal maguitud, 
que no lograrán empequeñecerla los 
esfuerzos y triquiñuelas del IViu iicc 
máximo del proteccionismo. 
ACTITUD DE CLEVELAND. 
¿Y Mr. Clevelaiult din'm ustedes: 
¿qué pito toca en esfe dcscoucierto? 
Pues Mr. Cleveland, fo mismo que el 
gallego del acento, '¡se está allí fau ca-
lladito!» Tal vez cu la gr;iu comedia 
electoral le está reservado el papel de 
Dens cx»iach¡na, que salga en escena 
desde alguna nube cuando menos el 
público lo espere, y J.esoidv.le el nudo 
dé la fábula. 
L A ESPADA DE MOEGAN. 
E l Congreso está dando las últimas 
boqueadas, ó, para ser mis exacto, los 
últimos bostezos antes de entregarse á 
al siesta veraniega Sucedió lo qne yo 
esperaba: el senador Morgan no pudo 
«comprimirse», y volvió á hablar sobre 
la cuestión de Cuba, y tales aberracio-
nes y disparates salieron de aquella 
boca, que hasta el Senador Sherman, 
(fíjense Vds. bien) hasta el Senador 
Sherman, invocando un artículo del 
reglamento, pidió que se cerraran las 
puertas del Senado, para que no llega-
sen hasta el mundo exterior los erupros 
parlamentarios del Senador por Alaba-
ma. Y en efecto, las dos veces que ha-
bló Mr. Morgan, se hizo salir al públi-
co de las tribunas y á los periodistas 
de la suya y se cerraron las puertas de 
aquel recinto, que fué preciso orear y 
desinfectar después que hubo desem-
buchado Mr. Morgan todas las estram-
bóticas y estrafalarias ideas que le 
ocurrieron. Mr. Morgan volvió á sa-
car su espada, aquel enmohecido hierro 
que se empeña en que España recoja 
de la mesa en señal de que acepta el 
reto. Y lo dijo bien claro Mr. Morgan: 
él se pirra porque haya guerra con Es-
paña, ií a sabemos por que: se lo dijo 
él hace tiempo á un periodista: para 
que el gobierno se vea obligado á adop-
tar el patrón de la plata. 
Pero los senadores so han acostum-
brado ya á la eháchara de Mr. >Iorgan, 
y no han hecho caso de sus balandro-
nadas. L a Comisión de Relaciones 
Exteriores, después de conferenciar 
con el Presidente Cleveland, ha deter-
minado dejar libre á éste el campo y 
la accióu en los asuntos de Cuba, con-
vencidos de que los llevará por buen 
camino. 
LOS LABORANTES. 
De lo que tratan ahora los laboran-
tes, ya que no los ha reconocido el go-
bierno, es de que los reconozcan las 
convenciones de los partidos, y al efec-
to están trabajando con mucha sutile-
za, habiendo logrado que el trapo in-
Biurrec&i limiro por modo conspicuo en-
fcre ios mil y ua ostaudartes que ador-
nan el vasto salón donde v a á celebrar-
le la Convención repubiiuuua. E n 
cualquier otro país, donde las autori-
dades y los hombres públicos tuviesen 
un adarme de inteligencia y de decen-
cia, podría tener alguna significación, 
y tal vez algunas consecuencias, la 
presencia del trapo insurrecto; pero 
aquí, donde liay la ignorancia más cra-
sa respecto de geografía política y do 
deberes internacionales, aquí no se da 
á est' s cosas la menor importancia. 
Como dice aquel pergonaje de zar-
zuela: 
xesta gente de betún 
no distingue de colores.» 
R A F A E L QUESADA. 
H a fallecido en esta ciudad de resul-
tas de una operación para extirparle 
nn cáncer de la boca, el perínclito ge-
neralísimo de las tuerzas insurrectas 
de la rebelión de los diez años, Rafael 
Quesada, el cual llegó hace poco de 
Venezuela con el propósito de organi-
zar y llevar á Cuba una expedición, 
pues entre la enfermedad de " \imo 
Gómez, el acorralamicnto de hi esó en 
Pinar del Itío, y la. insubordmaciou de 
su hermano José en Oriente, se está 
quedando la insurrección sin jefes. 
Dios, en sus altos designios, ha dis -
puesto que. la expedición de Rafael 
Quesada haya sido muy distinta de la 
que él proyectaba, y no serán cierta-
mente los tribunales americanos, sino 
un Altísimo Tribunal donde se dispen-
sa verdadera justicia, el que juzgará 
sus actos. ¡Séale la tierra tan ligera 
como la causa que él ha defendido! 
Una esposa y una hija el famo-
so cuatrero tenía en Nueva Orleans 
han telegrafiado que vienen al entie-
rro, lo cual parece que va á dar pié á 
un pequeño drama de familia, pues 
Quesada falleció en casa de una her-
mana, la viuda del papá de la primera 
(!) líepública de Cuba. Esta aparición 
será uua contrariedad para la Junta, 
pues es natural que la esposa reclame 
como herencia un cafetal que dicen 
que tenía Quesada en Venezuela. 
E L BAZAR. 
Del resultado del Bazar no quieren 
dar cuenta los organizadores, pues di-
cen que esoá, nadie más que á ellos in-
teresa, lo cual puede que sea uua ver-
dad como un templo. Algunos creen 
ver en esta negativa, un modo ingenio-
so de disimular un fracaso; pues es sa-
bido que los gastos han sido enormes 
y que para tener concurrencia, se hau 
repartido á manos llenas los billetes de 
entrada «de guagua ., á pesar de las 
cnriosidudes, fenómenos y bodas escan-
dalosas que allí se han dado á la ver-
giieiiza pública. 
K . L E N D A S . 
Coircio entre Cutía y los Estados ü i i s 
Datos toraados del Sumario mensual de es tadís t ica comercial co-
rrespondiente al mes de Marzo y que publica la Sección de Es tad í s t i ca 
del Departamento del Tesoro del Oobierno americano. Este Estado, que 
segu irémos publicando meusualmente, dará á nuestros lectores una idea 
detallada de la importancia comercial sostenida por nuestras relaciones 
entre Cnba y los Estados Unidos. 
U V E I B S X } E í U V E _A_ I R / 2 5 O 
I M P O R T A D O D E C U B A 
A R T I C U L O S 




Tabaco toda clase 
Caobas, Mills piés.. 












Nueve meses hasta Marzo 
1 895 
Cactidad Valor 
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E X P O R T A D O A W R A — A r t i c u l a s a m e r i c a n o s 
Artículos americanos 
Iiistrumontos aer íco las . ' . . . . . 
Libros, iuípresos, jete;. 
(?ebhda,bp9hs.,bizcofl)Osá¿ llj 
Harina de trigo, haniles 
Carruaje^, maíciial TOMMUIP. 
Carbón depiedru. tonelailas. 
íl:iniifac).ura.s de>aIgod<'iii y ai 
Ropa» hechas "le algodón 
Frutas y iiueces 
Lúpulo, libras 
Herramientas de tabricación 
Maquinaria j piezas para id.. 
Máqtiinaí decoser para id id. 
Curlidos, correas, vV 
Artículos navales, barriles.. 
Aeruarriís, galones 
Aceites minerales crudos gal. 
Id . id. retinados, id 
Id. semi'.l i «le algodón,id 
Provisiones en latas, libras.. 








Semillas de clavo, ife., id. 
Tab ico andullo. rap<5, id. 
Alfatdeiü, M. pié* 
Tablas, fJ 
PMU<; Ifclaíáan!. A... CÍ 
MES DE MARZO 




























































































































































































































J R , I B S T J U V t I B : C T 
Tnta) de exportnoiones para Ciilu en uiar/o de 181)5. Kepre-
sentan un valor do 
! e n marzo dt* IS0C 
Oifereucu en contra de ISOti 
^oíal do liLiportacioQOá rccibulas de Cuba durante marzo 
de 1S9Ó. -
Jí). eo tu a no do jftSM 
Oiñireucia en coiKra d** JíHX 
'^oíal de exportaciones para CnOa etilo? nuevo nieíei» quo 
concluyen en mar?.o de fSít> 
IJ en fóttftl periodo do J80ü 
Diferencia en contra do ]S9(í. 
Tri d. do importaciones recibidas de Cuba durante los nueve 
ineíes qne concluyen en marzo de 1S95 












Diferencia en contra do 1890 $ 3.951.451 
Esto representa r.n total de $íi.lí)S.G07 qne hau dejado de entrar en 
la circulación de negocios entre ambos países durante el período econó-
mico comprendido en el anterior Estado. 
1 irlaMÉs au to fle Espa, 
Aunque parezca mentira, t ra tándo-
se de dos pueblos tau eminentemente 
católicos y tan afines en otras cosas 
como el irlandés y el español, es lo 
cierto que hay no pocos hijos de Erin , 
que creyendo la cuestión cubana se-
mejante á la de Irlanda, simpatizan 
con los insurrectos. Débese esto única 
y exclusivamente á ignorancia de lo 
que en Cuba sucede, pues apenas ésta 
se disipa, como hemos tenido ocasión 
de observarlo en nuestro contacto per-
sonal con algunos irlandeses, éstos, 
que son de euyo nobles, generosos y 
valientes, reconocen al momento la ra-
zón que nos asiste al defenderla sobe-
ranía de España en Cuba, y ven claro 
y condenan la sin razón, el salvajismo 
y la cobardía de los mainbises. 
Á que desaparezcan las prevencio-
nes de no pocos irlandeses contra Es-
paña, contribuirá bastante, sin duda, 
nn luminoso y justiciero comunicado 
que ha visto la laz en el Irlsh. World 
de esta ciudad, periódico que más que 
otros leen los hijos de Erin. 
E i comunicante, que se firma -"Un 
¡irlandés amigo 1G Espai i 'V dice: 
"JSada tiene de extraño que en las 
actuales circunataucias los elementos 
de nuest» población que militan en la 
Sociedad A. P. A. (rabiosamente ene-
miga de los católicos) hagan cruda 
guerra á España, procurando porto-
dos los medios pintarla con los más 
negros colores. Lo sorprendente es 
que irlandeses, que han sido ellos mis-
mos victimas de la persecución de esta 
sociedad, se unan á sus enemigos con-
tra un pueblo al que están ligados por 
tantos vínculos, no sólo de historia y 
tradición, sino de raza. Tan fuerte es, 
en efecto, este lazo de sangre, que 6 
los descendientes de los celtas de la 
antigua Iberia de alguna aldea de pes-
ca ó población marítima de la costa 
española qne cae frente á Irlanda, pu-
diera el viajero do hoy, á no ser por el 
lenguaje y el paisaje, tomarlos fácil-
mente por irlandeses descendientes de 
los celtas de la antigua Hiberuia. Y 
esta semejanza no es tan sólo física, 
sino que se extiende al carácter de los 
dos pueblos. Ambos son valientes, 
hospitalarios, caballerosos y magnáni-
mos; ambos son celosos de su honor y 
más prontos en perdonar una injuria 
que un insulto. 
, <f£n vista do esto, ;liau de volver U 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A — J u n i o 1 8 d e 1 8 9 6 . 
espalda los irlandeses, en esta hora de 
prueba, al antiguo amigo y aliado de 
Ir landa! ¿Por qué razón han de desear 
los irlandeses ver el poder de España 
debilitado y menoscabado su presti-
gio? ¿Hay nadie que en serio crea ó 
suponga que la causa de la libertad 
ganar í a algo si Cuba—contra los de-
seos de una gran parte de su pueblo, 
pública y eniá t icamenie maüifestadoa 
por los jefes de todos sus partidos po-
líticos—se hiciera independiente de 
EspañaÜ 
" U n amigo tan fervoroso de la insu-
rrección como el New Yorh World, lia 
dicho "que la independencia de Cuba 
(sin un protectorado) sería desastrosa." 
E s p a ñ a ha declarado que sólo espera 
que se restablezca la paz en Cuba para 
plantear una ley ya votada en Corte-, 
que á Cuba concede gran cantidad de 
gobierno propio y que cuando las cir-
cunstancias lo permitan, se extenderá 
á la completa autonomía. ¿No estar ía 
mejor Cuba así que como nación some-
tida y gobernada por un pueblo extra-
ño en religión, costumbres y sentimien-
tos? Harto sabe Irlanda lo que ésto 
significa. Prefer i r ían los irlandeses 
que están en Irlanda se les diera á es-
coger, seguir gobernados por Inglate-
rra ó por un gobierno de su propia 
creación^ 
"Cuba—como lo prueban abundan-
temente los hechos y guarismos conte-
Kidos en un folleto de reciente publi-
cación, titulado: ¡Spanish rule in Cuba, 
que cualquiera puede leer,—es tan l i -
bre como España , y E s p a ñ a tiene más 
libertades que Inglatera. España , vo-
luntariamente eligió á Alfonso X I I , 
padre del Rey actual, quien declaró 
públicamente que era el primer repu-
blicano de Europa, y su palabra justit í-
có sus hechos. Pero los enemigos de 
España estaban resueltos á q u e é s t a no 
prosperara, y á que malrotara en la 
guerra su sangre y sus tesoros. Para 
eilo pusiéronse á trabajar emisarios, or-
ganizóse fuera de Cuba una rebelión 
cubana, al is táronse en sus filas aven-
tureros extranjeros y renegados cuba-
nos, blancos y negros, y dió comienzo 
la obra de destrucción. 
"Ninguna hazaña, n ingún heróico 
hecho de armas haseña lado su progre-
so: su éxito, como el de la famosa va-
ca de Chicago, ha consistido en la des-
trucción inmensa de años de trabajo, 
laboriosidad é inteligencia. Nada más 
jmcden realizar los insurrectos y nada 
más quieren. Siguen su oficio de ban-
didos é incendiarios y al mismo tiem-
po la obra para la cual astutamente se 
les ha organizado." 
No se puede negar que el autor de 
este comunicado, el i r landés á quien 
agradecemos sus buenos deseos, cono-
ce á Irlanda, conoce á E s p a ñ a y cono-
ce á los insurrectos. 
( L a s Novedades. 12 de junio) 
CDc miestros corresponsales espACialesJ 
( P O R bo f tbáo) 
D E ( O M A r m o 
Jimio 14 de 1890. 
Con noticias de que andaban unos 
cuantos enemigos del orden por estos 
contornos, salimos el 1'.' del presente 
del ingenio San Pedro, con toda la 
fuerza (i las órdenes del incansable ca-
pi tán Campillo, á quien lian dado en 
llamar el hombre de hierro, y por cier-
to que le cuadra este nombre, pues á 
F O I i í x E T I N 
CARTAS A LAS DAMAS 
E s c r i t a s e x p r e s a m e n t e p a r a e l 
D i a r i o d e l a M a r i n a , 
Madrid, 19 de mayo de 1896. 
Sigue lloviendo y, por lo tanto, con-
t inúan las bendiciones á San Isidro; 
bendiciones que el día 15 debieron en-
tibiarse entre la gente del pueblo al 
ver que varios chubascos aguaron un 
tanto la famosa y poco pintoresca ro-
mería, por aqueílo de que "nunca llue-
ve á gusto de tollos," y también porque 
ya es oohs sabida que ios romeros y los 
industriales que en estos días se de-
dican á hacer negocio, se permiten 
el lujo de enfadarse con el Santo 
cuando no disfrutan del hermoso tiem-
po que ellos apetecen. 
E l dia 16, dia del Pa t rón de Madrid, 
la reina y tres hijos estuvieron en la 
Pradera, donde recibieron manifesta-
ciones de respeto y cariño; la mult i tud 
rodeó y aclamó á la real familia: el rey 
con su gorra de marinero en la mano, 
saludaba al pueblo, mientras los ven-
dedores cubr ían el carruaje de pitos, 
juguetes, ñores , medallas, rosquillas y 
qué se yo cuantas cosas m á s de las 
que allí se venden. 
• 
* * 
A las once de la m a ñ a n a del dia de 
la Ascensión se celebró solemne capi-
lla pública en Palacio. A los acordes 
de la marcha Moraima salió de las ha-
bitaciones la regia comitiva. Precidi-
da de varios grandes de E s p a ñ a iba 
la Ueina, vistiendo elegante traje de 
seda color heliotropo claro, mantilla 
negra que sujetaba con alfileres de 
brillantes y esmeraldas, piedras que 
lucía también en un precioso aderezo. 
La infanta Isabel ves t ía magnífica io i -
Utte de seda color hoja seca, mantilla 
negra y joyas de brillantes y turque-
sas. Iban acompañadas de las damas 
señoras duquesa viuda de Bailón, con-
desa de Toreno y condesa de Sás tago. 
E n la comitiva figuraba el Nuncio do 
Su Santidad. 
En una de las tribunas bajas de la 
iglesia estaba la condesa de P a r í s con 
sus bellas hijas, muy bien vestidas do 
azul. 
* « 
Según acabo de leer, el Soberano 
Pontífice ha destinado la liosa de Oro 
que habrá de bendecir este año, á la 
ilustre y piadosísima pricesa de Bul-
garia, que tan magnífica prueba hada-
do de sus convicciones religiosas al 
oponerse por cuantos medios han esta-
do á. su alcance á la apostas ía de su hi-
jo Boris, realizada en aras de la razón 
de Estado, con absoluto menosprecio 
de las leyes de la Iglesia y de los de-
Beos claramente manifestados por Su 
Bautidad. 
pesar de los ruegos que le hicieron va-
rios amigos, aconsejándole aue no sa-
liera á causa de no estar aún repuesto 
de las contusiones que sufrió en la bri-
llante acción del 14 del pasado, á con-
secuencia de la caída cuando le mata-
ron el caballo, no hubo forma de con-
vencerlo, pues cuando se trata de per-
seguir al enemigo, todo lo olvida, so 
desespera, gozando en ver reunidos 
sus mudiaclivs, como él los llama, te-
niendo el mayor cuidado de que no les 
falte nada, orgulloso de mandarlos 
porque sabe—y de esto estoy bien se-
guro—que el último ae sus guerrilleros 
se dejaría matar cien veces, si fuera 
posible, antes que abandonarlo. 
Con el mejor orden recorrimos las 
sabanas del Jucaral y Jicotea, hacien-
do noche en este punto, donde se nos 
presentó el insurrecto blanco nombra-
do don Gabino Rivero, sin armas n i 
caballo, manilestaudo pertenecer á la 
partida de Lacret. 
A las seis de la mañana del siguien-
te día levantamos el campamento y re-
corrimos toda la parte de la trocha ó 
ingenio Tartesio, donde acampamos 
sin haber tenido novedad. 
E l dia 3 emprendimos la marcha á 
las cinco de la mañana , recorriendo el 
potrero Santa L u e í a y el Guanito, lle-
gando á las seis de la tarde al ingenio 
San Fernando, de D José Solis, donde 
hicimos noche, saliendo el 4 de dicho 
punto á las cuatro de la mañana, prac-
ticando recocimientos por el Guayabo 
y Puerto Escondido, donde acampa-
mos y tomamos el primer rancho, sin 
haber encontrado el enemigo. 
A las o y media de la mañana nos 
dirigimos hacia los Griegos y la Ja-
gua, donde la vanguardia divisó un 
grupo enemigo, al que hizo un dispa-
ro, cargando sobre sus individuos al 
marchete y poniéndolos en vergonzo-
sa fuga. Dejaron en la huida ocho ca-
ballos con sus monturas, que recoji-
mos, no pudiendo seguir la persecu-
ción por lo avanzado de la hora y 
haberse internado en el monte, regre-
sando al ingenio San Pedro sin nove-
dad. 
Los días 5, G, 7 y 8, los pasamos re-
corriendo las fincas ingenios Dos Mo-
rías , Ouaealote, potrero Santo Domingo, 
ingenios Socorro, Santa Fe y potrero 
Limones, sin encontrar el enemigo, re-
cogiendo diez caballos que los insu-
rrectos había dejado y regrosando al 
punto de partida sin novedad. 
El dia 9, á consecuencia de hallarse 
algo indispuesto el Sr, Campillo, y so-
bre todo con el objeto de dejar desean' 
sar el ganado, seguimos acampados 
en el ingenio San Pedro, saliendo el dia 
10 á las cuatro de la mañana hacia el 
potrero Santo Domingo y Santa Fé , di-
rigiéndonos á la finca de los Fernán-
dez, donde tomamos el primer rancho, 
y después de una hora de descanso, le-
vantamos el campamento, recorriendo 
la Hacienda Sagunto, Crucesitas, Mo-
tembo y Mojabraga, llegando á la sie-
te de la noche al ingenio Santa Teresa, 
donde acampamos, saliendo el I I á las 
cinco de la mañana en dirección á la 
Trocha de Saraso, donde enconiranios 
el rastro muy fresco, siguiciidolo lias 
ta las Barrancas, lindero de. la Provin-
cia de Matanzas. 
VJU el punto nombrado. Carboneras, 
perteneciente, al término de (luainutas, 
eneontramos al eneinigo en mnin'ro de 
doce á catorce, rompiendo el fuego so-
bre ellos la vanguardia, que los arrolló 
y puso en completa dispersión, persi-
guiéndolos por espacio de una hora sin 
poderles dar alcance, no pudiendo se-
guir por haberse internado en fomen-
te y con "objeto de reconocer el campo, 
en el cual se encontraron dos muertos 
He leído también, ahora que tanto 
se habla y se escribe sobre Rusia, que 
la hija de los Emperadores es muy lin-
da, y que va vestida con magníficos 
trajes del país , tan vUto.-O} coaio ele-
gantes. 
Más aún; 
El Czar, con motivo de su próxima 
coronación, está recibiendo innuinera-
bles regalos que de todos los extiemos 
del impei io le envían. 
Como dato curioso, indica un corres-
ponsal la gran importancia que de al-
gunos meses á esta parte ha adquirido 
en toda Kusia la fabricación de alha-
jas falsas. Según parece, las princi-
pales damas moscovitas temen que la 
aglomeración de gente lleve á Moscou 
una legión de rateros de todas partes 
del mundo; y con el fin de precaverse 
contra cualquer atentado, las grandes 
señoras han ordenado que se fabriquen 
aderezos, cruces, e tc , etc., exacta-
mente iguales á los suyos, con la dife-
rencia de que las piedras sean falsas. 
Estos nuevos aderezos; montados en 
oro con la habilidad y gusto exquitos 
que los joyeros de Rusia y de Francia 
poseen, podrán llenar perfectamente su 
misión en las fiestas de la coronación, 
evitando á sus dueños el peligro de 
perder cuantiosas sumas y, loquees 
peor aún, el recuerdo inapreciable que 
algunas alhajas históricas represen-
tan. 
Esto último ya me convence algo 
más; en cambio lasotras razones no me 
parecen poderosas, pues soy tan ene-
miga de la falsedad, que hasta en los 
objetos me repugna. Y como por regla 
general, la que es aficionada á las pie-
dras falsas suele ser vanidosa, propen-
sa á rendir culto al "quiero y no pue-
do" y por ende al oropel, resulta que 
de sus cualidades conviene desconfiar 
también, pues no se comprende tan r i -
dicula soberbia. Conozco algunas se-
ñoras atacadas de esa enfermedad, y 
que con el mayor aplomo dicen que es 
verdadero lo que no lo es. Días pasa-
dos, una de estas señoras , lucía en el 
teatro magnífico collar '«de perro" que 
consist ía en tres ó cuatro ó más hilos 
de perlas falsas, por supuesto, pero 
que parecían legí t imas. Todos cuantos 
se acercaron á hablar con la dama ad-
miraron el collar; y uu caballero en-
tendido en modas femeninas, hubo de 
opinar que dicha joya no resultaba 
bien de aquel modo, sin cinta debajo 
y no recuerdo que otros requisitos; ra-
zón por la cual ofreció á la señora, ya 
angustiada, que el siguiente dia iría 
á arreglarle el collar, dejándoselo á /« 
derniére. La dama eníóuces ya u ^ u -
po que decir, veíase descubierta, pues 
sus perlas no res is t ían profundo aná-
lisis y menos en pleno día, por lo cual 
decidió enfermar y resultar tan falsa 
como las perlas ¡Cuántos malos 
ratos y cuántos ruboresse busca la hu-
manidad! 
que no pudo llevarse el enemigo, los 
cuales fueron conducidos al ingenio de-
molido Machado, donde fueron identi-
ficados, resultando ser los incendiarios 
Fernando Molina y Santiago Guillen, 
los cuales fueron enterrados. Se reco-
gieron además cuatro caballos con sus 
monturas, dos machetes, dos revólvers, 
chaquetones, hamacas, etc., no habien-
do tenido por nuestra parte novedad. 
—¿Este hombro será de hierro? 
Esto nos preguntamos nosotros, que 
estamos con él, y esto pregunta todo el 
que lo conoce, pues sólo así se com-
prende que un hombre hoy enfermo, 
pueda llevar á cabo las recorridas que 
ha hecho en estos días por todo el tér-
mino, no sabiendo dónde va, porque 
no se lo comunica á nadie, n i se sabe 
donde está, y es tá en todas partes. 
E l Cori cs¿)onsal. 
El Comitte Milita fie CaiÉMa 
E l comandante don Antonio Sán-
chez Bernal, que ascendió reciente-
mente á este empleo por la heróica 
defensa que hizo del fuerte de la Zan-
ja , en los límites de las provincias de 
Puerto Pr ínc ipe y Santiago de Cuba, 
ha merecido del General en Jefe la 
honra de ser designado para ocupar la 
Comandancia Mil i tar de la villa de 
Candelaria, puesto hoy sumamente im-
portante y que requiere las singulares 
condiciones que adornan al señor Sán-
chez Bernal, á quien felicitamos. 
F E R R O C A R R I L E S 
E l General en Jefe ha pedido á los 
señores Administradores de los Ferro-
carriles Unidos do la Habana y de Ma-
tanzas, relación de las víct imas recién 
inmoladas, para recompensarlas cual 
se merecen. 
VOLUNTARIOS 
E l Sr. Murías ha creado una compa-
ñía de voluntarios, la que sostiene de 
su peculio. 
Se ocupan solamente de la vigilan-
cia del poblado de Dimas. 
Manda la compañía el Sr. D . Julio 
Vidales, representante del señor Mu-
rías. 
Figuran como primeros tenientes D . 
Emeterio Santovenia y D . Bernabé 
I turbe y como segundos D. José A l -
varez de la Penca y D . Adolfo Vi l la-
nueva. 
La distinguida Sra. D* Dolores Pe 
Jáez, esposa del Sr. Vidales, ha rega-
lado, un precioso bander ín , bordado 
por ella, á la compañía que manda su 
esposo. 
A 
I D E ! J ^ n S T O O l E I I B . 
Manzanillo 
E l general Bosch desde, Cauto Em-
barcadero, dice que tras marcha larga 
y penosa en persecución del enemigo, 
llegó á la playa sin más que ligeros t i -
roteos por la vanguardia. 
La tropa recogió dos insurrectos 
muertos, armas, municiones y montu-
ras. 
Apesar de lo mucho que dije en mi 
últ ima carta respecto de San Isidro, 
todavía tengo que referir algo á mis 
lectores. 
Los Oficios del día 15, fiesta del San-
to Pa t rón de Madrid, se celebraron 
de manera muy solemne en la Cate-
dral, oficiando de pontifical el Arzo-
bispo obispo de la diócesis, asistido 
por el deán, el arcediano y el chantre, 
estando el sermón ü cargo del canóni-
go Sr. Méndez, que habló de la vida 
del Santo. 
Por la tarde se suspendieron los 
cultos para colocar la tapa de cristal 
en la caja donde reposa el cuerpo de 
San Isidro. 
En la iglesia de San André s , hubo 
ese mismo día 15, desde bien tempra-
no, gran concurrencia de fervorosos 
devotos de San Isidro que iban á ver 
el lugar donde, por espacio de cuaren-
ta años, estuvo depositado el cuerpo 
del Santo. También concurrió mucha 
gente á la casa núm. 3 de la plaza de 
San Andrés , que es donde, según la 
tradición, vivió y murió San Isidro. 
Del agua del pozo en que por milagro 
se salvó el hijo de San Isidro, hubo 
ese día gran consumo. Los fieles visi-
taron asimismo la casa del Pret i l de 
Santisteban, en cuyo terreuo se halla-
ba el establo donde guardaba San Isi-
dro sus bueyes. 
Igualmente el día 15 se procedió á 
abrir la urna de bronce y plata, regalo 
hecho en 1(320 por los artífices plateros 
de la villa, y luego la rica caja de fili-
grana sobre tela de raso y oro, donati-
vo de doña Mariana de Neubourg, que 
contiene los momificados restos del 
glorioso pa t rón de Madrid. A l descu-
brirse el sagrado cuerpo, se vió que 
estaba envuelto en el valioso sudario 
con que el 4 de Marzo de 1817 sustitu-
yó la reina gobernadora doña María 
Cristina los también ricos, pero ya 
maltratados paños que hasta allí le 
envolvían, y que por ser regalo de 
Fernando V I , no quiso renovar Cár-
los I I I cuando en ocasión de hallarse 
gravemente enfermo se descubrió el 
santo sarcófago. Los encajes del su-
dario se-encuentran en muy buen esta-
do de conservación, y el cadáver se 
halla por entero momificado y casi 
completo, pues solo son ligeras las 
mutilaciones que la piedad ha hecho 
en la portentosa reliquia, arrancando 
algunas falanges de los dedos de piés 
y manos. Las facciones se distinguen 
con entera perfección, pareciendo has-
ta que los ojos conservan sus globos, 
por no observarse hundidas las órbi-
tas, y apreciándose todas las partes 
carnosas. Las dimensiones del cuerpo 
revelan que el santo fué de elevada 
estatura y bien proporcionada corpu-
lencia, y los trazos de su fisonomía re-
gulares y acentuados, í í b se le cono-
cen las costillas como en la mayor par-
te de los cuerpos momificados sucede; 
tiene los brazos cruzados sobre el DQ-
En Maraví 
En reconocimientos desde Maraví á 
Tibaján, se recogieron en el río del 
mismo nombre cuatro lanchas, en buen 
estado, de reciente construcción ameri-
cana. Una de ellas tiene capacidad 
para 70 hombres, y las 3 restantes pa-
ra 25. Se supone hayan servido para 
un desembarco. 
Fueron inutilizadas las obras que 
hicieron los insurrectos en la playa, y 
se quemaron campamentos, 40 bohíos 
y rancher ías hácia Taco, 
La fuerza fué hostilizada desde 'as 
cumbres de las lomas. 
El general Bargés. 
E l general Ba rgés cont inúa en el 
mismo estado de la enfermedad que le 
aqueja. 
Se ha encargado del primer cuerpo 
de ejército el general Linares. 
Presentado. 
En Santiago de las Vegas se ha pre 
sentado, procedente de la partida de 
Castillo, el rebelde Teodoro Lago, con 
armas. 
Madruga 
"En reconocimientos por varios pun-
tos, practicados por la fuerza, no ha 
ocurrido más novedad que la persecu-
ción de una partida. 
M A R I N A 
E l Ayudante de Marina do Manza-
nillo en cable de hoy 17 dice al A lmi -
rante. 
''Temiendo general de la 2? División 
que un convoy que se dir igía á Cauto 
del Embarcadero, cayera en poder re-
beldes, pidió cañonero Relámpago pa-
ra que lo detuviera en Guano, esperan-
do allí llegada de una columna que 
lo protegiera. 
Inutilizado el cañonero para era-
prender inmediatamente el viaje, por 
oslar reparando su máquina, pasó su 
comandante, alférez'de navio D. Gena-
ro Pando, al pequeño vapor Bélico, 
llevando consigo al condestable y cua-
tro marineros de su buque. A toda 
fuerza de máquina se dirigió por el río 
hacia Guano, y no encontrando al l i el 
convoy, siguió adelante con e! plau-
sible objeto de que no cayera en poder 
del enemigo. Poco después sufrió un 
violentísimo ataque del enemigo, ba-
tiéndolo desde á bordo con el mayor 
añojo ; en tan ' críticos momentos se 
rompió el cilindro, la máquina se paró 
y á merced de la coiTieuié se fué sobre 
la orilla del río. 
Herido gravemente Pando y tres de 
los cuatro marineros que llevaba si-
guió bat iéndose hasta' que agotadas 
todas las municiones y echado á pi-
que «d barco, cayeron en poder de los 
rebeldes quienes admirando segura-
mente la energía y valor desplegados 
por los de Marina, los condujeron has-
ta el fuerte Melones, en la que hicieron 
entrega de los prisioneros á nuestras 
fuerzas. 
E L ''MÉXICO'* 
Ayer, a las doce y cuarto, fondeó en 
puerto, procedente de Veracruz. el va-
por español Mé.vico. conduciendo carga 
general y 51 pasajero?. 
E L - ' ^ A S C O T T E " 
Para Cayo Hueso y Tampa salió 
ayer á la una de la tarde el vapor-co-
cho, uno de ellos sujeto por una cinta 
á que la acción del tiempo ha comido 
el color, y la piel conserva una tersu-
ra que á primera vista se confunde 
con la flexibilidad. Esta úl t ima cua-
lidad, aseguró el Sr. Arzobispo-Obis-
po de Madrid que se apreciaba en el 
pecho, que varias veces tocó. La po-
sición y estado de los restos coinciden 
con la descripción que en 7os comedios 
del siglo pasado hizo de ellos el canó-
nigo Sr. Rosoli (descripción que trans-
cribí en mi carta anterior), y la con-
sistencia, verdaderamente milagrosa 
del cadáver, explica su integridad y 
trabazón, á pesar de las muchas ex-
humaciones desde que en la misma 
iglesia de San A n d r é s recibió tierra 
por vez primera. 
Durante estos días, á par t i r del 17, 
en que se permite la entrada al públi-
co, la calle de Toledo, desde el ama-
necer, presenta animadísimo aspecto; 
es incalculable el número de personas 
que acude á venerar el cuerpo del 
Santo. 
Anteayer, al asomar el sol por el ho-
rizonte, los veint iún cañonazos de la 
primera salva anunciaban que era cum-
pleaños. 
A las dos de la tarde comenzó en 
Palacio la recepción. 
L a reina vest ía un elegantísimo tra-
je blanco adornado con guarniciones 
color violeta, y llevaba magnílico co-
llar de perlas. E l rey lucía uniforme 
de cadete de infantería. 
A las ocho de la noche, en el gran 
comedor, tuvo efecto el banquete, que 
fué suntuoso. La mesa estaba ador-
nada con claveles y rosas, que en ca-
prichosos y elegantes macizos se des-
tacaban sobre el blanco mantel. E l 
servicio era de plata y magnífica por-
celana. 
Entre los regalos que recibió el rey 
llamaron la a tención los enviados por 
el cap i tán general de Filipinas, mar-
qués de P e ñ a p l a t a . 
• 
• • 
Siguiendo antigua costumbre, el 
Círculo de Bellas Artes ha elegido el 
Palacio de Cristal del Ketiro para ce-
lebrar la exposición de este año, cuya 
apertura tuvo efecto el d ía 13. E l nú-
mero de cuadros expuestos es consi-
derable. Villegas, Llaneces, Sala, Mo-
reno Carbonero, Luis Alvarez, Saint-
Aubin, Vázquez, Unceta. Masriera, 
Martínez Abades, Garc ía Ramos, Mau-
ra, Villodas y otros que lamento no 
recordar ahora, son los que más des-
cuellan en el nuevo concurso. 
Ko comprendo por qué hemos dado 
en la flor de decir que en Madrid no 
hay dinero; son muchos los que pue-
den v iv i r ostentosamente; muchís imos 
los que no perdonan una sola diver-
sión: infinitos los QUO viajan; inuume-
rreo americano Mascotte, llevando á su 
bordo correspondencia, carga general 
y 18 pasajeros. 
K 0 T I C I A 8 J U D I C I A L E S 
TOMA D E P O S E S I Ó N . 
Como anticipadamente anunciamos, ayer 
tomó posesión del cargo de Prosidonte de la 
Sala de lo Criminal de esta Audiencia, el 
señor don Federico Eujuto y Martín de 
Oliva. 
J U R A M E N T O . 
Aver prestó el juramento de ley para ejer-
cer la profesión de abogado, el Ldo. D. Ka-
men Martínez. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
S i t a de lo Civ i l . 
Autos seguidos por doña Josefa Cande-
padrós contra los herederos de don Juan 
Dobarro v Soto, sobrepesos. Ponoute: señor 
Vías. Letrado: lAo. Chaplo. Procurador: 
B¿Í>T Valdés Hurtado. Juzgado de Beléu. 
Secrerario, Ldo. L a Torre. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección V. 
Contra Isidro Pérez Fernández, per pro-
vocación á la rebelión. Poneutc: scüor Pa-
gos. Fiscal: señor López Aldazábal._ Defen; 
sor: Ldo. Figarola. Procurador: señor Ló-
pez. Juzgado de la Catedral. 
Contra E . F . E . , por estafa. Ponente, se-
ñor Pagés. Fiscal: señor Montorio. Acusa-
dor: Ldo. Bernal. Defensor: Dr. Ba*taman-
te. Procuradores: señores Pereira y Valdés 
Hurtado. Juzgado de la Catedral. 
Secretario: Ldo. Odoarao. 
Sección 2* 
Contra Isabel Campos, por hurto. Ponen-
te: señor Presidente. Fiscal: señor Roig. 
Defensor: Ldo. Iglesia, Procurador: señor 
Pereira. Juzgado del Pilar. 
Contra José R. Gutiérrez, por homicidio. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal, señor 
Roig. Defensor: Ldo. Govín. Procurador: 
señor Sterlíng. Juzgado de Jaruco. 
Contra José Noy Acuña, por rapto. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: señor Roig. 
Defensor: Ldo. Pendas. Procurador: señor 
Valdés. Juzgado de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Llerandl. 
ADUANA DS LA HABANA. 
R E C A U D A C I O N . 
Pesos. Cts. 
Día 16 de junio de 1896...$ 15.718 22 
CRONICA D E P O L I C I A 
E N S L "BUENOS AIRES" 
A l estar trabajando aj^er a bordo 
del vapor correo Buenos Aires, el mari-
nero del mismo, nombrado Mart ín Ara-
gonés, tuvo la desgracia de caer desde 
la escotilla á la bodega, causándose 
una contusión en la rodilia izquierda 
cen rotura del tendón. 
N O T A S T E A T R A L E S 
Iri joa dispone para el viernes el be-
neficio de la caracter ís t ica señora Gu-
tierre?, y del tenorino señor Ramírez, 
es t renándose esa noche una parodia 
del JJon J u a n Tenorio de Zorrilla con 
solfa de Valenzuela. 
En ei mismo teatro hánse elegido 
para cubrir el programa vle hoy, Jue-
ves, la pieza Amigos de Confianza y la 
z a n u e ü t a ¡ A Ultima l l o r a ! 
A causa del aguactro torrencial que 
tuvimos el martes, desde las cinco y 
media de la tarde basta las ocho de la 
noche. Albisu é Iri joa vieionse cons-
treñidos ¿í suspender las funciones 
combinadas para ese día. Los art is-
tas de uno y otro teatro imeipreta-
rables los que juegan á la lotería y á 
otros juegos y... pierden: bastantes los 
que tienen caprichos y los pagan. E n 
este último número se hallan aquellos 
que para bien del arte, pueden adqui-
r i r cuanto libro bueno se publica y 
distintas obras de escultura ó pintura, 
así como objetos antiguos • de méri to. 
Niego, pues, en redondo que en Ma-
drid no haya dinero; lo hay, sí seño-
res, aunque por desgracia esto no rece 
conmigo... Para convencerse de ello 
basta visitar el local d^ude se celebra 
la subasta de los objetos de la casa de 
Osuna; allí circulan los miles de pese-
tas que es un contento. Más vale así , 
repito, pues de este modo hien puede 
decirse que t;no cabe mejoría" en eso 
de emplear la riqueza cuando de plau-
sibles caprichos se trata. 
Entre los que más objetos han adqui-
rido, figuran el duque de Montellano, 
el señor Bermejillo, el vizconde de 
Trneste, el embajador de Rusia, los mi-
nistros de las repúblicas Argentina y 
Costa Rica, el marqués de Villaman-
rique. el conde de Peñalver , el de San 
Román y el señor ü d a e t a . 
Público selecto y numeroso concu-
rrió la otra (arde á la recepción solem-
ne del maestro Bretón, como acedémi-
co de la de San Fernando. Varsó su 
discurso de entrada sobre Barbieri y la 
ópera nacional, acreditando su autor 
en este trabajo que es tan castizo y 
galano escritor como inspirado músico. 
Contestóle elocuentemente el conde de 
Morphy, y ambos fueron muy aplaudi-
dos. 
Se ha publicado la segunda serie de 
la notable obra t i tulada uCosas de 
E s p a ñ a ' ; colección de amenas y ca-
riosas reseñas debidas al infatigable 
conde de las Navas, inteligente litera-
to y actual bibliotecario mayor do Pa-
lacio. En "Cosas de E s p a ñ a " halla-
r á el lector un sólo defecto; que saben 
á poco los siete ar t ículos qne forman 
el volumen, porque hay en éste cosas 
muy buenas, sumamente curiosas y tan 
bien dichas, que apena llegar al fin. 
Es el conde de las Navas escritor su-
mamente escrupuloso, y aun cuando en 
su estilo campea la espontánea ameni-
dad, no huelgan en un sólo párrafo ni 
una palabra, n i una coma siquiera. 
Sabe gramát ica , sabe de lengua caste-
llana más, mucho más que varios que 
presumen de correctos y castizos; bas-
ta fijarse en el m á s sencillo de sus es-
critos para comprender que lee mucho 
y con provecho, que goza estudiando y 
le deleita la literatura, por lo cual lo 
mismo se luce escribiendo de cosas 
eruditas, que novelas y cuentos. Jo-
ven, caballeroso, de ameno trato y muy 
modesto, es digno de los plácemes que 
se le tributan á diario, de la simpatía 
general con que cuenta; y bien puede 
ufanarse de ocupar en la sociedad ma-
rón ude verdad verdad" I Comki Tro-
nad. 
P R O T E S T A D E L O S A U T O R E S Y M A E S -
T R O S C O M P O S I T O R E S E S P A Ñ O L E S . 
Desde Madrid se nos ruega la inser-
ción de lo siguiente, á lo que accede-
mos con el mayor gusto: 
Muy señor nuestro y de toda nues-
tra consideración: E l hecho, realizado 
en San Sebast ián por una compañía 
dramát ica , de representar la comedia 
María del Carmen sin el permiso de su 
autor y simulando un ensayo general 
con asistencia de todos los espectado-
res que hab ían acudido para ver otra 
obra, nos obliga á molestar la aten-
ción del público y á poner en claro 
un concepto erróneo respecto á la in-
tervención que en el otorgamiento de 
permisos para la ejecución de las 
obras teatrales se atribuye á los edi-
tores. 
Estos no son, generalmente, sino 
administradores del autor, y cum-
plen las órdenes de éste lo mismo 
cuando autorizan que cuando p r o h i -
ben. 
Nos importa mucho hacerlo constar 
así para que las empresas teatrales 
respeten como deben el derecho in-
cuestionable del autor en cuanto se 
refiere á sus obras, y para que no se 
ignore por quien tiene obligación do 
saberlo, que cuantas medidas se adop-
ten, lo mismo para precaver que para 
remediar ciertos abusos, proceden 
siempre de acuerdo tomado por loa 
autores. 
Aprovechan éstos la ocasión pre-
sente para protestar con la mayor 
energía contra el hecho incalificablo 
antes citado, y manifiestan su decisión 
de defender sus derechos por cuantos 
medios Ies conceden las leyes. 
Agradeciendo á usted la inserción 
de estas líneas, quedan suyos afectísi-
mos seguros servidores q. b. s. m. 
Manuel F . Caballero.—Ruperto Cha-
pí.—Miguel Ra/nos Carr ión .—José Eclie-
gara y.—Felipe Pérez y González.— Vita l 
Aza .—Eduardo de Lustonó.— Manuel 
Nieto.—Juan J o s é Herranz.— Valentín 
Gómez.—Joaquín Dicenta. — Javier de 
Burgos.— Vicente Colorado.— Miguel 
JSchegaray.—Tomás Bretón. — Mariano 
de Vela y Maestre .—Fél ix González U a -
ná.—Leopoldo Cano.—Eugenio Se l l é s .— 
Ricardo de la Vega.—José Fe l iu y Codí-
na.—Francisco Flores Garc ía .—Beni to 
Pérez Galdós .—A ngel Rubio.—Eduardo 
Navarro Gonzalvo.—Sinesio Delgado.— 
Ensebio S i erra .—Joaqu ín Val ver de {pa-
dre c hijo).—(Siguen las firmas.) 
Madr id 11 de'mayo de 1890. 
Según nos comunica la Empresa do 
Albisu, esta noche se ofrecerá en el 
mismo coliseo, en función por tandas, 
la preciosa zarzuela, en tres actos, del 
maestro Chapí , t i tulada L a Tempestad, 
Los principales papeles corren á cargo 
de las señor i tas Tejedor y Vázquez; l a 
señora Fernández , y los señores Ma-
theu, Ventura y Boyifa. Hay que vec 
á Blanquita, por el donaire con quo 
lleva el traje de Roberto. 
G A C E T I L L A 
E L M A R Q U É S B E L A H A B A N A . — U Q 
suscriptor de San Marcos nos pregun-
ta qué grado ten ía en el ejército el ge-
neral D. José Gut ié r rez de la Concha, 
Marques de la Habana, cuando gober-
nó por últ ima vez esta Isla (abril 7 do 
1874 á marzo 2 de 1S75). E l general 
Concha (D. José) obtuvo el tercer en-
torchado, la más alta gerarquía en el 
ejército, el año de 18G7; por consiguien-
te, durante su últ imo mando en Cuba 
dri leña un puesto envidiable; puesto 
debido á su saber, á sus propios m é r i -
tos, y de cuya satisfacción, la mayor 
de todas, pocos pueden vanagloriarse. 
E l libro, además , es tá impreso do 
manera primorosa, con todas las ex-
quisiteces del buen gusto en la materia; 
así es que la apariencia resulta digna 
de la realidad. En mi sentir, toda 
persona aficionada á las cosas buenas 
debe tener en su biblioteca y en prefe-
rente lugar Cosas de España . A los 
cubanos les ag rada rá , de seguro, leer 
el artículo dedicado á E l Tabaco, y no 
digo nada el referente á J u a n de l a 
Cosa y su Mapa-Mundi, así como e l 
Homenaje á Cristóbal Colón. 
Ha fallecido en Valencia, v íc t ima 
de una pulmonía, el general de d i v i -
sión don Adolfo Salinas. 
En Cádiz ha dejado de existir e l 
contralmirante don José M ' de las 
Heras. 
Ambos fallecimientos han causado 
profunda pena, pues tanto el general 
Salinas como el general las Heras, eran 
personas dignís imas , de mucho presti-
gio y grandes s impat ías . 
También la muerte del conde del 
Pilar ha sido aquí muy sentida, asi 
como la de don José Granda, la do 
don Juan Hinqjosa y la que en esto 
momento me participan de la señora 
doña Eugenia Arenillas, esposa del 
diputado don Cris tóbal Botella, muer-
te que causa verdadera pena! Era l a 
finada dama de excelentes virtudes; 
persona apreciadísima de cuantos tu -
vieron el gusto de conocerla. ¡Deja 




En el circo de Par í s se verificó hace 
pocas noches el debut de Los Estudian-
tes alegres, que fueron aplaudidos. 
Mr. Kousby dió además á conocer e l 
aparato llamado animatógrafo , para la 
reproducción de fotografías animadas; 
espectáculo que resulta in te resan t í -
simo. 
En el Circo de Colón, y con un lleno 
completo, se verificó el sábado el es-
treno de Simbad el marino, viaje cómi-
codírico-fautástico, en tres actos y 
doce cuadros, que gus tó bastante, lo 
que es de esperar en producciones de 
ese género. L a empresa ha echado la 
casa por la ventana, para que el viaje 
en cuest ión resulte una obra de gran 
espectáculo. 
E l maestro B r u l l ha sacado gran 
partido de las situaciones que el l ibro 
lo otrecía; y don Calixto Navarro, que 
es el autor de la letra, mereció tam-
bién ser llamado varias veces á la es-
cena. 
S A L O M É NÚÍÍEZ Y T o r i i x E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - J . - i o i 8 de i 8 9 a 
llevaba más de siete auos de Capitán 
Geiieral. 
¡A LOS TOROS!—Si el domingo veni-
dc ioe ld ia se presenta diáfano y el 
linnpo no se mete en agua, ha de yer-
be muy animada la con ida de toretes 
que deberá veritícarse en la Plaza de 
(Anlos 111. 
Los bichos enchiquerados proceden 
de mía ganadería de Manzanillo, for-
mada con sementeras de Andalucía; la 
cuadrilla de E l PUareño desea hacer 
gala una vez más de su sangre torera, 
y los empresarios, ademas de disponer 
que haya un toro de capeo para "la a-
lición", han rebajado a una peseta la 
entiada a sol de los sargentos, cabos 
y soldados del ejército. 
— Cuna, ponte la mantilla—y á «gui-
par.) á la cuadrilla;—aun que a true-
que ile ai mai hronm—se me ponga la 
\oz louca,—yo beberé manzanilla. 
D E PLÁCEMES.—Una vez más, des-
pués de hacerlo todos los años, teñe 
jnos que volver á felicitar á la señui ita 
Mana Tarifa y Pomar, que aeab.i de 
vei'ücar unos exámenes bríllaiitisi-
mos y Ineidos de l a s asigimlui u s co-
rrespondienies al cuaito año «lo bacín-
lleiato, obteniendo ea todas, l a ñola 
que siempre honra, es decir, la ile so-
bresaMt n te. 
Los que preseneiaron estos ex.im.-
nes, que fueron muchas y muy distni 
guidas perdonas, ailmijaban la ampli-
tud de conocimientos de la, Sita. Tari-
Ja en ciencia tan difícil como la Ceo-
metn . i , en que raros son los lávoreei-
dos con la primera de las cnblieacio-
nes y IK>r su rigor en el método de la 
fcxposicióu de las distintas materias, 
suroio en el público esta pregunta: 
íQuién será la profesora? 
Fácil de contestar es la pregunta, 
l ué la Srta. directora del colegio -Isa-
bel la Católica», María Luisa Dolz. 
l íasta anunciar su nombre. Tratán-
dose de ella los epítetos enaltecedores 
deben suprimirse y solónos permitire-
mos, aun á riesgo de herir su modes-
na^felicitar á la distinguida profesora 
y :Wa ejemplar discípula. 
.NOTAS .—La Sociedad de Recreo 6 
lustracción "San Lázaro" convoca á 
sus favorecedores para un baile de 
sala que deberá efectuarse en aquellos 
Halones el próximo sábado con la or-
questa de I). Felipe l>. Valdes. Mil 
gracias por el billete de invitación que 
se nos ha enviado. 
— F n la acreditada fotografía de J , 
A. Suárez y C.', O'Heilly (>4, hemos 
visto un magnífico retrato, en tarjeta 
grande, del médico militar japonés, Dr. 
MoraiUa, que ha venido á Cuba, comi-
ssioaado por el gobierno de su país, con 
el propósito de estudiar la liebre ama-
rilla. Allí cu grandes cuadros se exhi-
ben las bellezas del gran mundo, mili-
tares distinguidos y otras personas 
prominentes. 
QUE SE A H E E G L E . — L o s vecinos de 
la calle de Campanario, entre Virtu-
des y Concordia, profundamente alar-
mados con el estado de dicha cuadra y 
la presente estación, nos ruegan que 
llamemos ta atención de quien corres-
ponda a lin de que se den las órdenes 
oportunas para que el tramo sea com-
puesto, evitándose el desarrollo de una 
epidemia palúdica ó algo más grave 
quizas. Nosotros, entendiendo que tan 
justa queja debe ser por todos concep-
ti»; atendida, dedicamos estas líneas á 
asunto de lauta importancia, esoeran-
do sea oida la súplica que se nos ha 
Lecho. 
BODAS.—Brillantes fueron las de la 
bella señorita Concepción Santalla, 
con el estimado fabricante de tabacos 
, don Antonio Villaamil; y la verdad es 
que una ceremonia nupcial como esa, 
por las condiciones de los desposados 
y por el esplendor de la tiesta, más re-
quiere una crónica detenida que una 
ligera gacetilla. 
Celebróse en la Santa Iglesia Cate-
dral, apadrinando á los novios los pa-
dres de la feliz Concepción, !>' Juana 
Fragüela y D. José Santalla, siendo 
testigos del acto el Ldo. D. Miguel A . 
d a reía y el conocido litógrafo I ) . José 
l iar ía García. 
L a tan numerosa como selecta con-
currencia fué cspléndidainente obse-
quiada en la morada del Sr. Santalla, 
donde á tos acordes de la música, des-
lizáronse insensiblemente Jas horas de 
la velada, 
¡Que uua luna de miel sin eclipses, 
alumbre siempre a los nuevos espo-
sos! 
DiscíPULAs APROVECHADAS .—Dig-
nas de ser felicitadas son las alumnas 
del Colegio "Santa Ana", señorita Clo-
tilde Díaz, Enriqueta Vi la y Matilde 
Amador. Las lies obtuvieron la mejor 
nota en las asignaturas do segundo y 
cuarto año del Bachillerato, de Jas que 
íueron examinadas en nuestro Insti-
tuto. 
Keciban nuestra enhorabuena las 
referidas alumnas y su muy activa é 
ilustrada Directora señora Francisca 
Varona de Cortina. 
FARMACÉUTICA .—La señorita doña 
Francisca Caimaric y Jiménez ha ter-
minado en la semana pasada la carre-
ra de Farmacia, habiendo merecido y 
obtenido Ja calificación do sobresa-
liente en Jos ejercicios del grado. Re-
ciba nuestra enhorabuena Ja estudiosa 
joven, á Ja cual deseamos éxito com-
pleto en el ejercicio de su nueva pro-
lesión. 
IUMA .—En el álbum de la señorita 
Concepción Porto. 
Es la hecbicera dueña de eífc libro 
un ángel de belleza y de bondad; 
sus ojos de mirada soñadora 
ion verdes y profundos como el mar. 
I ieoe su fíenle cúndiday serena 
la nUida blancura del jazmín; 
son cosíanos y suaves sus cabellos 
y es su boca de perlas y rnltf. 
l'ardos rjuc vais con férvido entusiasmo 
de la lieituosura y la virlud eu po*, 
dejad ende las hojas de este libro 
de vuestra lira el cániieo mejor. 
Hieres Xenes. 
PPEOOCIDADFS .—MUe. Li l i , de seis 
«ños. juega con Toto, joven de Ja mis-
ma edad. 
•—Préstame in aro—dice Toro. 
— Y tú en cambio mo darás un ca-
ramelo. 
— S i . . . después. 
—No, no, antes. ¡Ah! Yo conozco á 
Jos hombres. 
CRONICA R E M Í Í Í O S A 
la f í fundad de su imperio confistfa en exterminar 
radicalrocnle el nombre tibtiauo niscilarou una'per-
seciición tan éroel v violei.ta en todas las provincias 
sujetas al ímpeiio. «jue en el e pacíode ID Bies dieron 
su vida ^¡oriuEuuienle )>ui ia le. diez y siete mil cris-
tianos de todas calidades, edades y texos, de donde 
se puede inferir cuan copioso c incalculable serta el 
i.umeio de n m u r « s en el tiempo de diez años que 
doió la sinji'ienia la saiipreuu pertecncióo. ílntre 
todas laspiIIOÍPIICÍ lie! miMido se señaló Españ^. 
inLlo pt i la uiu'c'nd de lo* que derramaron su.sáu; 
Ríe. ciniio por I • ¿tliocioad de los tormentos con que 
fue piubaii.i bu i o -i.mci.i. ICnloncffe loé cuando 
pádeciéroii en 'M a ».!<:.• los iluso tí. s.ui Ciríaco y santa 
J'aola. co;i>'̂ •>;C;Í lo la palma del hiaitirio, que unió 
SaniJ R'u.'a i ln de la vn^ruiind. 
Sucedió ( í ie iiinni.) (« ¡ca del ai'o 3t)0,y ea el oía 
en que los celebia la 'jilc-ia de España. 
FIESTAS EL VIERNES. 
Mieat solemne*. En la Catedral la de Tercia $ I AS 
ocbo.yeulas demát iglesias las de costumbre). 
T e l e g r a m a s p o r e l c a U e . 
•SEIIVICIO TFLEtíKAFKO 
r'Kt, 
D i a r i o d e l a M a r i n a -
A i . JJIAR5® 0 E LJÍ ^ l A K l N A . 
H A B A N A . 
IftSf&ia QOM L11C l ALES. 
A'ÍKTÍI- York, Junto l ( i 
d las 54 d é l a tarde. 
Oii/ii- i s^aíioíiW, Á *!.'>. 70. 
LVulfiios, df $i.>50. 
Destut'iiío papel l omcrcial, CO div,, de 41 fi 
Ti por eic.»(o. 
tainbios sobre Lou<lre-i, GO d^?., hiinqoofo?, 
ídem sobre t'arií, í)0 a^r., banfiueros, á ÍJ 
Irau'cos ITS. 
Idem sobre Hiunbur^», 00 if¿r»i banqueroŝ  
Bouos rejíistvados de los Estados-Uaídos, 4 
por l íenlo, .i 1201, ex-cup<Jn, firme. 
CentnfugMS) n. 10, pol. í>(>, costo y flete, & 
31, 
Roi rn l á r á buen retino, en plaza, de i l 3?. 
Azúcar de miel, eu plaza, á 3¿. 
El mercado. Oriné. 
Míeles de Cuba, e» bocoyes, nominal. 
Mauteca del Oeste, en tercerolas, á $10.4ü 
nomiual. 
Harina pateui Minnesota, flrn e, á $4.o0. 
Landre*, J u n i o I G , 
Azíícm de remolacha, ¡í lO/óí. 
A/úcar ceiitrnuffa, pol. 90, ftrme, lü/Ü. 
Idem recular relino, de ll/(i A IS/tt, 
Consolidados, ¡1102 15^16, ex-inter<5s. 
Descuento, lianco Infílaterra, 2i por 100. 
Cuatro por 100 español, (íDJ, ex-interés. 
r a v i s . Jun io 
Renta 3 por 100, á 100 francos 92i cta., ex» 
interés. 
{QncdapiohiOidü la réprcdueoiáñ de 
los tdcijramos qac aateceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Prcpietlad 
In teíéctnafo 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L E a i O 
D E L 
D E C O B R B D O S S S . 
Cambios. 
ESPAÑA \ l l i á 10i pg Dá 8 d(T 
Ctt9 . i ÜU1 P-SP.. oro 
INGLATÍ.URA I (spanol o francés. 
f á60dr7. 
f 5! X é & R,oro, 
FK ANCÍ A t 'español á íraficé», 
. ;;. á M o-8 P-. oro. 
A L E M A N Í A . . . . . . . . . < español, ó fraucó», 
l á é d i v . 
< Si a 
ESTADOS DN1DOS.. < esp; 
i 63 
,4 á p g P., atmj 
añol 6 francfti, 
d(7. 
DESCUENTO MERCAN- J 
C E N J K Í E U Ü A S DE GDARAPO. 
Nominal 
Bocoyes. No ha/. 
AZUCAR D E M I E L . 
Polarización. Nominal. —Segóu envase. 
AZUCAR MASCABAJÜO. 
Comfin k recolar refino. 
Secores Corredores de vemane. 
D E CAMBIOS.—D. Guillermo llouuel, auxiliar 
de correilor. 
D E FRUTOS.—D Manuel Vúzqnez. 
Es copia.—flabana 17 de J nmo de 1896—El Sín-
dico Presidente interino. Jacobo PetersOn. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l . 







D I A 18 DE J I X I O . 
El Circular está en Guadalupe. 
San Ciríaco y Santa Paula, virgen, mártires, y san-
ta Marina, virgen. 
San Ciríaco y uu)a Paula, ia.-Srlire». Lo^ empera-
der^á Dioclcciano y Maiimijuo, comte^íplaudi> î ue 
Renta 3 por 100 inlereay 
uno de amortización a-
nual 
Ídem. id. y 2 id 
Ideui de anualidade*.... 
Billeteti biDotccarios tel 
Tesoro do la ltd de 
de Cuba 15 i 16 p g D.oro 




miento de la liabaoa. 
IfeniüiiOo 2 4 á 2 > p S D . oio 
ídem, idom 2? emiaión.. 55 6 & ? p g D . oxo 
ACCIONES 
R a n e o p a ñ o l déla Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocariles Unidos de la 
Habana y Aláncenos 
de Resla t 
Banco Asneóla 
Crédito Territorial Hipo 
toetude do la IsU de 
Cnba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur . . . . 
Compañía de Almacene* 
de Hacenditdoa....... . 
Cecnpañta de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas hispano Ame-
tlcaua Coneolidado.... 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Gas . . . . . . 
Nueva Compañía de Gaa 
de la Habana . . . . . . . . . . 
Compañía dei Ferrocarri 
de Matanzas á Sabaal 
Ha 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
i J á c a r o . . . . 
Compañía de Caminos ae 
Hierro de Cienluegoaí 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibariéu i 
Sanctí Spritns 
^omplñia descaminos da 
Hierro de Sagna U 
Uranue. , 
Compañía uci t enocarrü 
t/rntino 
Ferrocarril del Cobre. . . . 
Ferrocarril doCuba... . . . 
Idem á e G u a u t a u a m o . . . . 
de TU de 8au Cayetano a 
Vifiales 
Betinena de CarUeuss .. 
Sociedad Anónima Ked 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem Idem Naeva Com-
Íañls de Almacenes de >ep<k#ito de Saota Ca-
t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
dem, id. Nueva i ahnca 
de Hielo „ 
OBLIGACIONES. 
pippWsHaa de Ferro 
carril de Cietiíne|o* y 
Villsolar* 1* emisión 
SO á 51 p g D oto . . „ . , 
75 á 76 p g D. oto 
tmtmammmmmmmmmmmm •«•••• 
•"•• . • • • • . . • . . • •a •••••• 
. . a . tmmmm 
91 á 9 2 p . g D. oro . . . . . . 
• • • • . • • • • • • •*>•••• . . . . . . 
• • • • « • • . . . » . i . . . . . . . . . . . 
69 s 60 f . g 0 oto . . . . . . 
6b ft 57 t g D . o r o . . . . . . 
7S a 79 p g D, oro . . . . . . 
63 6 fc6p.g D oto . . . . . . 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A ) At>rW te 87* A 875 
N A C I O N A L . ) terrd de 87i .1 871 
Ccmps: Venda 
FONDOS PUBLICOS. 
Obllfr. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligarionea Hipotecarias del 
Ezcmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecario! de la Jal* 
it Gcb* 
ACCIONES. 
Barco Espafiolde la Isla de Coba 
panco A g r i c n l s . . . . . . . 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y Al 
macenes deRegla 
Crnipafiia de Camínce de Uterro 
de Ordenas T Jácaro 
Compafiia Unida de ios Ferroca-
rriles de Caibanén 
Compafiíade Camino» de Hierro 
deMaianzasá Sabanil la. . . . . . . 
Compafiis de Caminos de Hierro 
de Sagr.a la Grande . . . . . . . . . . . 
Corjp.iúia de Caminos de Hierra 
de Cienfueeosá Villaclara 
Comvafiíi» del FerrocarrílUrt'ano 
Comi?. del í errocArrll del Ueste. 
Comp. Cnbaoa de AlompradoGaa 
BouosHip^tsoarica déla Compa-
líia de Oes Conbolidads...... 
CompaCía de Gas Hispano Amé-
ricans Consolidada...... 
Bonos Hipotecarios Conrertidoo 
do Gas Couto l idado . . . . . . . . . . . 
BrAneria de Azúcarda Cárdenaj 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados... 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Bar >. 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la B&bana 
Obligaciones Hipotecaria* de 
Cienfaegos y Vulaclara 
Compañía do Almacenes de Santo 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana... . 
Crédito Territorial Hipotecano 
dé la Isla do Cuba.. 
Compañía de Lonja de Víveres... 
Ferrocarril de Gibara y Holpaín 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones. . . . . . . . . . 
Ferrocarril do San Cayetano á 
Viialea.—Acciones 
Obligaciones 




























2 á M 
12 i 25 
Nominal 
Nominal 
7G « 100 
Nominal 







Junio de 1896. 
S e c c i ó n M c r e a i i í í l 
VAPORES D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN. 
Junio 14 filaría Herrera: de Puerto Bico y et-oelaa. 
. . 14 haratoea New York. 
. . If) La Navarro: Voracruz 
— 15 Panamá: New York. 
„ 17 Tumurí. Veracruz ? escalas. 
. . 17 Sctruranca New York. 
. . 18 Arausas New Orleausy esc. 
— 19 lucs táL Vcracraz y escalas. 
. . 21 City oí Washincton: New York. 
. . 22 Carolina: Liverpool y esc. 
. . 23 M. L . Villaverde: de Santiago de Cuba y eer. 
. . 21 Saraloea. Verscmz y escalas. 
. . 21 Viiíilancla: Nueva York. 
— 26 Orizaba: Veraeniz etc. 
. . 28 Kuskaro Liverpool 3' esc. 
. . 2.S Séneca New York. 
Julio 1 YucaU'.u Nueva l o r k . 
1 Seenranca: Veracruz y íacálas. 
— 2 City of Wasbinton Veracras y ?3;ai38. 
. . 4 Manuela: Pto. Rico y esc. 
, . 5 Vumun: rvueva York 
5 Serrar Liverpool y ese. 
. . 7 Orizaba- Veracru/y esc. 
7 Visrilancia: Veracruz. 
— 11 Palentino: Liverpool y esc, 
— 18 Madrileño: Liverpool y esc 
SALDRAN. 
33 Séneca. Nueva TorX. 
15 La Jfavaiye: Cüruíia y escalda. ̂  1 | 
15 Saratoea Veracruz v escalas 
18 A^aueaíj; Nujeva 'Jrieaii« v esecaia 
. . l í Sf.irurañca Verarniz y escalas. 
. . 18 Yumurí New York. 
. . 20 María Herrera: Puerto Kico y osciia». 
—w ..2ÜL Faiuuuit: í íew York — - - • 
. . 20 Yucatán Nueva York. 
* ' . 1 W'Mgi&i ic i i r V e r á c t t í S ^ *' 
— 27 Orizaba Nueva York 
. . 29 Sén^oaj Veracruz v escalas. 
. . 30 M. L . Vilíaverde: Pto Rico y use. 
• . . ao Habana. Nueva. York- ¡ V 
•Julio 1 Seiíurauca: Nueva,York. 
1 Yucatán; VeractuZ y'ftscalis 
— • City of AVasbiHgton: Nueva York. 
. . 10 Yumurí. Veracruz v cácalas. 
. . i o Miguel Jover: Canarias y Barccioiia. 
• - | 
Junio í 
Barcelona y Canariaa Tia Calbarién, vap. esp. 
M. M. Pinilloe, cap. Bengoecbea, por Loychate, 
Saenz y Comp. 
Tampico. vap. am. Segnranca, cap. Hoffman, 
por Hidalgo y Cp. 
Nueva York,vap. am. Yucatán, cap. Beyno'.ds, 
por Hidalgo y Cp. 
Buques que se han despachado. 
Para Cavo Hue€o y Tampa, van. am. Mascottc, cap. 
Ho^ee. por G. Lajvton Cbiids y Cp. con 198 
baMci /'futas, viandas, víveres y efectos. 
Buques que han abierto registro 
Para Nueva Orleans, vap. am. Morgan City, capitán 
Leecb. por Galbáo y Cp. 
——Nueva York, vap. artí. Panamá, cap. Casquero, 
por W. Calvo. 
Pto. Rico. vap. esp. María Herrera, cap. Ven-
tura, por Spbrmos de Herrera. 
Fól i zas corridas el dia do 16 
J unió . 
No bubo. 
Bstraoto de la carga do buques 
despachados. 
Frutas y lefumbresbultos.... 198 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
N E W - Y O R K A N D 
C U B A . 
M i STEAMIP C O M Í 
L i n e a d e W a r d . 
r { • , . 
Servicio regular de vaporea correos amorloanoi en-
tre lo» pnertog siguientes: 
Nueva York, 
Habana, fi f 
Nassau, , 









Salidas de Nueva York para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á tas tres de la tarde, j para la 
Habana y puertos de México, todos los sábados á la 
ana de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York, los Jueves 
y sábados, á las cuatro en panto de la tarde, como 
signe: 
SEGURANCA Junio 4 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . ^ 6 
V I G I L A N C I A wm 11 
SKNKC A . . • • • • • • • • •>••««•• ssaa • M 13 
T D M U R I mm 18 
YUCATAN mm 20 
SARATOGA M 85 
OBIZABA . 17 
Salidas de la Habana para puertos de México 
todos los jueves por ia mañana y para Tampico di-
rectamente, los lunes al medio di», como signe; 
V I G I L A N C I A Jumo 1 
Y U C A T A N . — S 
T U M U B I . ^ . 8 
ORH'AHA M«-.«. - U 
S A R A T 0 6 A . . . . . M 15 
SEGURANCA , « 18 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . ^ 32 
V I G I L A N C I A 25 
SENECA 29 
¡Salidas de Cienfuegos para Nnera York ría ^ n -
Uago de Cuba y Nassau los marte» de cada dos se-
manas come sî me: 
NIAGARA . . . . . . . . . . . . . . . a Junio 2 
SANTIAGO . . 16 
NIAGARA m 50 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan Man 
conocidos por la rapidez y seguridad de »n« riajea, 
tienen relentes comodidades para psiijeras en 
sus e^paciosUs cámaras. 
COUKESPONDENCIA —La correspondencia se 
admitirá únicamente en la A dnünist ración General de 
Correos. 
Ci\RGA .—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente el día antes de la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Hambnrgo, Bremen, 
Araatr 7daaKÍii)^er(ianj, Havre y .'.mberes, Buenos 
Aires, MonieviJeo. Santos y Rio Janeiro con cono-
ctmientosilireci^s. 
FLETES.—Ei déte de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda amo-
vjicina ó JU equivalente. 
^Se,a,ri6a SU o .«me ño re a pasaje rSs sfaevdesde el de 
fe'.irit^.ira eviejr cillrc^tfloa^u Npefi fork , débep. 
r-rovccrife do un certiíicaüo de aclimatación del Df. 
Bur^e.s i^,ül)ispo[21 (iltosl. _ 1 
Los vapores de . l i línea de loa Sres. James B. 
W.ml & Co., j-aldrán para Jíjieva York los juevtes y 
sábados, i J^^yiflftira'^íTpimla de la tarde, debien-
do estar tos paiMjft'Ws á b.irdd antes de esa hora. J 
Para más ponnouores dirigirse 4 loa agantee, Hl-
datl̂ o y Comp., Obrapia nlimaro 25. 
V A P U E E S CÜSTEKOÜ. 
SE ESPERAN. 
Junio 14 María Herrera: de Sgo. de Cuba. Pto. Rico 
y escalas. 
. . 14 Ávilés: de Sgo. ae Cuba, Sssna de Tánamo, 
Gibara y Nuevitas. 
. . 11 Purísima Concepción: en Batabano, proce-
eedeute de Cuba. Manzanillo. Santa Cruz, 
Júcaro. Tunas. Tiiiiidad v Cienfuegos. 
— ]7Argonauta eu Baubauó, procedente de Cu-
ba y esc. 
. . 19 Moriera, de Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
— 21 Josefila en Eatal>anó, para Cienfuegos, 
Tunas, Júearo. Santa Cruz. Síanzauillo, 
y Santiago de Cuba. 
M 23 M. L . Vmaveme: de S. de Cuba y esc. 
— "24 AntiDCgenes Menéndez. en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escala». 
4 Manuela, de Santiago de Cnba y escalas. Julio 
SALDRAN. 
Junto 14 Argonnnia: de Batabane,procedente deCa-
. ba y escalas. 
— ÍS Adela: para Sagua y Caibanén. 
. . 15 Cosme de Herrera: para Nuevitas, Puerto 
l'adre. Gibara, Baracoa, Guautánamo y 
Cuba. 
13 Purísima Concepción: de Batabauo para 
Cieníuegos, Trinidad,Timas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo y Santiago de Cnba. 
1S Avnés: para Nuevitas. Gibara, Sagua de 
Tánamov Cuba. 
. . 20 Marta Herrera, pata rvnevitas, Gibara, 
Baracoa. Stgo. de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macoris, Ponee Mayagnez, 
y P t ó . Rico 
wm 21 Antinógene* Meoéndez: de Batabanó par-
Cuba y escala». 
— '.'5 Moriera: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo Sgo. de Cuba y P. Rico. 
. . JJÜ M. L . Villaverde: para Seo. de Cuba y esc. 
Julio 5 Juna, de Nuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayad. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
P U E R T O D E J L J A H A B A N A . 
ENTRADAS 
Dia 17: 
De Veracruz, en 3 dia*. vap. csp. México, ci-p La-
jfn; tnp. 71, ton. 1306, con carga genersi íi l i 
Calvu. 
65 4 66 p . 2 D . oro 
40 á41 p.g D . oro 
. . . . • • . . . . .* . . . . • • . . . . . . 
82 a a3 o S D. oro . . . . . . 
18á U p . g O. oro . . . . . . 
84 á B6 p.<& D- aw 
Idem IfffDi de Id al 
7 por lili» 
Bonu* blpoteearios de )a 
Compsúfa de GasHuv. 
Amer. Co&ioliilaJag... 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De VERACRUZ en el vap. csp. México; 
Sres. Don Julián Crnz—Francisco A. í i l v a - F e -
lipe Cruz—Juan Tecomal—1. Fernández—Francisco 
Polanco—L. Santiesteban-Leopoldina Dominicis— 
Rosaura Floriuda y Mercedes Dominicis—Antonio 
Bravo—José E. Díaz—Santiago Martínez Felipe 
A n t o i i - O . T o i r e s - J o s é G a r c í a - N . Carran/a—C. 
L. Maiim—Guillermo Willing y familia—Ginüermo 
Rodriíjuez-Sara y Ofelia Roorigue:—Además Je 
li.icsilo. 
Entradas de cabotaje 
Dia 17: 
De Cárdena?, gol. Isla de Cnba, pat. Zaragoza, con 
S00 sacos y 550 bles, azúcar. 
Caibanén, gol. Unica de Ccyanza. pat. 
£85 sacos azdcar y 60 pipas aguardiente, 
Sierra Morena, gol. Sofia, pat. Eosefn:. 
eos azúcar. 
Puerto Padre, vap. Avilés, oap. San/v.rjo, 1557 
sacos aplicar. 
Santa ('IOZ, gol. Deseada, p.it. Rcir ¿-.IJZ, 13 :e-
sesl y tiJ saoos maiz. 
Siurez, 
TSO sa-
Despacbaaos de cabotaje. 
D i i 17: 
Para Nuevitas, gol. Tfnhna, pat. Vera. 
Santa Cruz, gol. I? de Vjoaroz, nat. Soriano 
Mariel, gol. Mana Magdalena, pat. Bianco. 
Santa Cruz, gol. Inés, pat. Lloret. 
Cárdenas, gol. P, Concepción, pat. Firrer. 
Mariel, gol. Isabclita, pat. Villalonga. 
Bañes, gol. Naulilus. pat. GU. 
Buques con registro abierto. 
Para Nueva Vork. vap. am. Yumurí, cap. Hausen, 
por Hidalgo y Cp. 
Progreso y Veracruz, vap. csp. México, capi-
tán Larin, por M Calvo. 
. _ » Coruña y Santander, vap csp. Bue^ci Aire*, CÍ-
67 4 68 p . ^ D. «r* HÉbH ( jiitáu Moret, cor M. C:»Ir», 
Víiporos-corrsoa alemanas 
d s k Compañía 
O á l B I I E S Ü B E Á ' á M B R I C A S l 
L i n e a de l a s A n t i l l a s . 
Para HAVRE y HAMBURGO, con escalas o-
ventuales en H A I T I . SANTO DOMINGO T ST. 
THOMAS, saldrá sobre el 3 D E J U L I O de 1896 
el vapor-correo alemán, de porte de 1.716 toneladas 
S A X O M I A 
capitán H<jydorn, 
Admite carga para ios citados pnertoa y también 
transnordos con conocimientos directas para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR. A S I / , AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores qp ¿se facilitan en la casa consignatario. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hambnrgo ó 
en el Havre, a coaveniencia de U Eaprosa. 
Este vapor, basta oaers orden, no admita pasa-
{«ros 
NOTA IMPOBTAKTB. 
Los vaporea ae esta ucea nacen escala en ano 6 
más pnertoa de la costa Norte y S u de la Isla de 
Cnba, siempre que les ofrezca carga suficiente para 
amentar la escala. Dicba carga se admite para loa 
puertos do rn itinerario y también para cualquier otro 
punto, con transbordo en el Havre ó Hambur^o 
Para más pormenores dingiree á io« consiínata-
rios, calle do San Ignacio número 54. Apartado do 
Correo 729. M A R T I N F A L K Y CP. 
C m?1 lfW-15 Mv 
D E 
SOCIEOADENCOMANDITA. 
V I A J E E X T R A O R D I U A R I O 
A C A N A R I A S 
E l vapor Españo l 
G - R á N A N T I L L i 
capitán B A V O N A 
de 5 ,000 toneladas, clasificado en 
el Lloyd. y ^ l é s IOO A . 1„ sa ldrá 
de este puerto F I J A M E N T E el 5 
de Julio á Jas diez de la m a ñ a n a 
para 
C o r u ñ a , V i g o , S a n t a n d e r , 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
3 í á l a g a y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, á quienes se 
dará el esmerado trato que tan a-
creditada tiene á esta Empresa . 
Para comodidad de los pasajeros, 
el vapor estará atracado al muelle 
de Ies Almacenes de Depós i to (San 
José) . 
Informarán sus coosignatarios C . 
B L A J V C H 7 C C M P . Oficios, 20 . 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES D B 
ANTONIO LOPEZ 7 COMP. 
E L VAPOK COKKEO 
M E X I C O 
c a p i t á n C U E E l i L . 
saldrá para PROGKESO y VERACRÜZ el 18 de 
J n u i o á l a s 2 de la tarde llevando la corresponden-
cia pábüca y de oficio 
Admite carga y pasajeros para dichos pnertoa. 
Los pasaportes ae entre^srán al recibir los billetes 
de pacaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los conaigna-
tarios atfes de correrla!, «in cuyo requisito «erán Da-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 17. 
De más pormenores Imoondrá sa o^raifbatarlo 
M. Calvo. Oficios n. 28, 
E L VAPOR CORREO 
B r E N o s A i r e s 
capitán M O F E N O 
saldrá directamente para 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 20 de Junio & las 4 de la (arde Hr^sndo la co-
rrespondencia pública y de oficio. 
Aonuie pasajeros y carga general, incluio tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y eon conocimiento directo 'para Vigo, Gijín, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billete* 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmar.in por los consigna-
tarios antea de correrlas, sin cuyo requisito scr^p 
nulas. 
Recibe carga d bordo hasta el dia 19. 
De más pormenores imuondrá in coueignaiario 
M. Calvo. Oñcios n. 28. 
L I N E A D E Ñ ü E V A Y O R K . 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veracruz y Centro América . 
Be harón tres mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los dJ«s 
I O . 2 0 7 30. y del de N e w Y o r k loa 
días I O . 2 0 7 30 de cada mea 
E L VAPOR CORREO 
capitán CASQUERO. 
saldrá para N E W l O R K el 20 de Junio 6 las 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasajero», á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigna Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe earea para Inglaterra, Damburgo, 
Bremen, Amsterdan. Kotterdam, Araberes j demis 
puertos de Europa cou conocimiento directo. 
La carga se recibe basta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminli-
tración de Correoe-
NOTA.—Esta ComoaBía tiene abierta su a póllta 
fiotante, así para est a línea eorao para todaa las de-
más, baio la cual pueden asegurarse fodíi b i S/BO-
tos que se embarquen en na vapores. 
M. Calvo, Oficios 28 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S , 
I D A 
SALIDA. LLEGADA. 
Dela Hhbana el dís í l 
• tíme de cada mef, 
f.(rN»eTÍt*^ * ) . . , . . . . 
Gibara . ' 
. . Süütia.co de Cttbft. I 
-- POUÍC | 
M BigyagUes.. , . . . . . ' 
X L ; I 9. u l R E T O R N O . 
A Nuevitas el 
Gibara^.*.. 
Santiago de Cuba 
. , Ponco , 
M a y a g ü e t . . . . . . . 
„ P n c r t ó - K ' c o . , . . . 
8 A Í IPA. 
De Puerto-Kico e l . . 
Mayhgiier 
Ponco 
. . Puerto-Príncipe. 
^ Sanfia^o de Cubu 
Giba ra ! . . i . . . . . . . 
Nuevi tas . . . . . . . . . 
LLEGADA, 
' - T i 
A M a y a g ü e r c i . . . . . . 
. i Ponce.... : . . 
Pn«íri o-Príncipe. 
Sanfiwjo de GaVa 
. . Gibará. 
N m ^ i t a s . . . . . . . . . 
M UabaDa.... ««MM 
N O T A S . 
En su viale de Ida ri-riwrft eu Paertc-BIro 'os d l u 
81 de cada mes, la ctrga y pasajeros qna para loa 
puertos del mar Caribe arriba expresados j Pacífico 
nruduzca el corroo que sale de Barcelona el dís 25 y 
de Cádiz el 30. 
Kn su viaje de regreso, entregará el correo que sa-
le de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros «jue con-
duzca procedente de los puertos del mar Cwibe 7 en 
el Pviífir.o oara Cí ir B rnalon*. 
H j ;« época de i/narenu-uP., o ea dosde 7 de Havo 
al 30 de Septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Comfia. pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
Bf. Calvo y Comp.. Oficios número 28. 
NOTA.—Esta CompaGía tiene abierta una pdlica 
flotante, aef para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embamuea en sus vaporea. 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York 7 
eon la Compañía dol Ferrocarril de Panamá j rapo-
res de la costa Sur r Norte del Pacífico. 
C odJ 10 11 ^ 
L L E G A D A S , 
A Santiago do Cuba «1 9 
La Guaira 12 
Puerto Cabello.... 13 
. . Sabani l la . . . . . . . . . 16 
. . Cartagena. . . . . . . . 17 
Colún 1S 
. . Santiago de Coba. 26 
. . Habana 29 
L a carea se recibe eldfa 4. 
NOTA'—Esta Comuatíía tiene abierta una pdllxa 
flotante, asf para e?ta linea como para todas las de 
más, bajo la cual pueden asegurarse todo* loa efectoa 
que 18 embarquen ea suvauorei. 
188 813-1* 
SALIDAS. 
De la Habana el d ía . . 6 
. . Santiago de Cuba. 9 
. . La Guaira 13 
Puerto Cabello... 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
Colon 20 
linea de Vapores M m 
T R A S A T L A N T I C O S 
lio Se J. J o m y 
D E B A R C E L O N A . 
E l magnífico y rápido »apor espaCol 
M i g u e l J o v e r 
capitán D. J U A N B I L 
de 6,500 toneladas, máquina de triple espensldn, a-
lombradocon luí eléctrica, clasificado en el Lloyd*í» 
100 A, l y construido baje Is ÍD»pecc>¿D del AlmJ-
rantargo inglés. 
Saldrá de fte puerto á mfá;»Jci do J a ü s p r ó i i -
mo, para 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
V i g o , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite un resto de carga, INCLUSO T A B A C O 
y pasajeros do 1?, 2? y 3? clase, en sns espaciosas y 
elegantes enmaras y ventilado y cómodo entrepuen-
te, ofreciéndoles el excelente trato que esf» Empre-
sa acostumbra. 
De más pormenores ínfonnatán sus consignata-
rios: J. Balcella y Cp. S. as C„ Cuba 43. 
';»74 47-23 M 
P L A N T 8 T E A M 8 H I P U N E 
á New-Tork en 7 0 hora». 
los rápidos Taporas corroos americanos 
MASCOTTB Y OLIVBTTB. 
Uno ae estos vapores saiaraaeeate puerto roaos loa 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Csyo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York sin cambio al 
guno, pasando por Jacksonville, Savanacb, Charlea 
ion, Richmond, Washington, Filadelfia y Baltimore. 
So venden billetes para Nueva Orleans, St Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidoe, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York. 
Biñetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes depués de las once, de la mafiaua 
AVISO.—Para conveniencia do los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Es-
tados Unidos estará abierto hasta última hora. 
G.Lawtoo Ciás y Cobd.. S. fuC, 
M«zCAá«r«« 32 . alto*. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA lie VAPORES ESPADOLES 
C o r r e o » de laa A n t i l l a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A I t E S 
S O L B J £ OS D B B E K E B K A, 
VAPOK KSFASUL 
M A R I A H E R R E R A 
capital) I>. FEOBKICO VENTURA 
Saldrá de este puerto e' 0 Ü 2U .le JUKIO á I&S 4 











Recibe cüieahasta las 2 de la tarde del día de ia 
salida 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten bísta el día anterior do la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigue! y C?. 
Gibara- Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa- Sres. Moués y C? 
Cuba: Sres. Gnlleeo ü'csa y C* 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pon v C" 
San Pedro de ALicorís: Sres. Ehlers FriedLf.u C? 
Ponce: Sres. Fritze Lundt y Cí 
Mayacüez: Sres. Schulze y C? 
Agnanilla: Sres Valle, Koppisch y C* 
Puerto Rico: S. D. Ludwtg Duplace. 
Se t¡cspacb;i oor sss Armadores, S Pedro o. 6 
1 §7 1K. 
E L VAFOB 
capHáu l>. JOAN SANJURJO. 
Viaie-^lecenaleE entre eetopuorto y «1 de PDBB-
TO PADRE, durante la safra. 
I D A 
Saldrá de la D ABANA todos los días 8, 18 y 28 á 
las cuatro de la tarde los días de labor y á las 12 del 
día los festivos. 
Admite c»rga basta las de la tarde del dia d« sa-
lida. 
R E T O R N O 
Saldrá de PUERTO PADRE los días 12, 22 j 2 
de eada mes, llegando á la H A B A N A los dias 14, 24 
y 4. 
Se despacha por sus armadores: Sobrinos de H * 
ners, San Pedro. ? 
CAPITAN t i v i N Z A L E Z . 
Saldrá para SAGU A y CA1BARIEN todos los 
lunes á las cinco de la tarde; llegará á SAGUA le í 
MARTKS, siguiendo viaje el mismo dia para C A I -
B A R I E N á donde llegará los MIERCOLES por la 
mafiana. 
RETORNO 
Saldrá de C A I B A R I E N los JUEVES Alas stela 
de la mafiana. v tocando en SAGUA el mismo día, 
llosará á IK H A BAÑA los VIERNES por la mailana. 
Recibe carga el dia de U salida huta las S de U 
tarde. „•. 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Ságua la Orando: D. Gregorio Alonso. 
Bn Caibarián: Sres. Sobrinosde Berrera, 
í rr au-i K 
VAPOR E S F A Ñ O L 
T R I T O N 
capitán R E A L . 
ViaiFs decenales do este vapor correo de la costa 
Norte, entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la Habana, (muelle de Luz) los dtas 5, 
15 y 25 de cada mea, á las diez de la noche, para 
CABAKAS 




SANTA L U C I A 
RIO D E L M E D I O 
D U N A S 
ARROYOS Y 
L A F E . 
El regreso lo efectuará con las mismas escalas en 
sentido inverso, saliendo de La Fé, loe dias 8, 18 y 
38 á las 4 de la mañana. 
CARGA: Se recibe en el muelle de Luz la rispa-
ra y en el dia de salida, cobrándose á bordo los fie* 
tes y pasajes. 
No se admitirá carga sin pólizas, debiendo piescu-
tarse estas al Sobrecargo del vapor, antes de co-
rrerlas. 
CORRESPONDENCIA: So admitirá únicamen-
te en la Administración General de Correos, hasta 
las 7 de la noche de loe dias de salida. 
De más pormenores impondrln, en La Palma 
(Consolación del Norte) su gerente D . Antolíu del 
Collado, y en la Habana, los Sres, Fet-nandei, Gar-
cía y C? Oficios 1 v 3. C 201 1M F? 
mm d e L E T R A S 
H I D A L G O 7 C O M P . 
25. OBRAFIA. 25. 
Hacen pagos poi el cable giran letras á corta y lar-
ga vltta y dan cartas de crédito sobre NeV York, F L 
ladelfU, New Orleans, San Francisco, Londi*^, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuví*dee 
Importantes de los Estados Unidos y Europa, asd oô  
mo sobre todos los pueblos de Bspafia y sus provincia* 
140 158-1 8 
L . R U I Z Y C * 
8 , O ' R B I L L Y , 8 . 
Eaauina 4 Mercadere». 
H a c e n pagos por e l cable , 
Facil i tan cartas de crédito 
Giras letra* sob e Londres, New York, New Or 
leaos, Miliín, Turín, Roma, Veneeia, Florencia, Ná 
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bremen, Hambnr 
go, París, Havre. Nantes, Burdeos, Marsella, L?l!e, 
Lyon, Méjico, Veracras. San Juan da Puerto Etico, 
etc . etc 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palma 
Mallorca. Ibits, Malón y Santa Oras deTeneri/e, 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matarías, Cárdenas, Remedios, Sants Clara, 
Caibariéu. Sagns la Orando, Trinidad, Cienfuegos, 
Saocti-Spíritns, Santiago de Cuba, Ciego de Avda, 
Mai.zanillo. Pinar del Rio. Gibara, Puerto Principe 
Nusvl;**. sto. I 30 156-1-S 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A - J ™ ^ « e i 8 9 & 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
S E Ñ O R E S A G E N T E S 
DBL 
D M 0 D S 1 1 M M I M . 
Abreus—D. Luia Fuento. 
AllonsoXIl—D. Ramón Arenaa. 
Alquízar—Sres. Conejo y Alcrwo-
Amarillas.—D. Bernardo Camólla. 
Artemisa—D. Francisco de la Sierra. 
Aguacate—Sres. Bilbao y C* 
Arcos de Canasí—Sres. Aguirre y C* 
Arroyo-AreDas—Sr. D. Francisco J . Blaa 
din o. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. Poli carpo Bolaun-
^ . 
Fahla-Honda—D. Alejandro Graviar. 
bejucal—D. Casimrio Fernández. 
J3olondión—D. Aurelio Goiwálejs Caido-
Batabanó—D. .bwé Benito caQas. 
Bainoa—D. Vicente Suárez. 
Bayamo—Sr. D. Eu toqoio Péras. 
Baracoa»—D. Domingo Abri l . 
Calimete—Sres. J . Fernilmlez y C» 
Camajuani—D, Juan B. üdoy; 
Caraarioca—D. Joaquín Hañoa. 
Candelaria—D. Casimiro Noriega-
Caraballo—D. Basilio García de Osuna. 
Cuevitas—Sres. P. Flor y C* 
Caibarión—D -WtuW" Borínúdiez. 
Campo Florido—D. Antonio Martínea. 
Calabazar—D. Juan Ferrando. 
Cartagena—D. Aniceto de la Torre. 
Cascajal-—!). Saturnino Martínez. 
Ceiba Mocha—D. Juan Rodrí^aez A.av 
re.T. 
pen antes—P. Ramiro MnñJi. 
Cifu^ntos—D. Antonio Díaz. 
Cimarronea—D. Angel Blanco. 
CúMifuegos—Sres- J . Torres y C 
Consolación del Sur—D. Bernardo Ma 
són, 
corraifálso de MaourUM—Sres. Luis Gar-
cía y C-
CorrallUo— D. Domingo Fabre. 
Ciego de Avila—D. Juan Díaz. 
Cabaña»—D. Ramón EscobedJ y Obre-
gón. 
(jolón—O. Cldiio Dio/. 
Cárdenas—D. Nicanor López. 
Caimito—D. Francisco Paimar. 
Cnmanayagua—D. Calixto Felicia 
Esperanza—D. Tomás Rodrigues. 
Encrucijada—Juan Coro. 
Gnanajay—D. Bernardo Perea 
Guano—Sres. P. Lorden y C* 
Guara—D. Manuel Bárcena. 
Güines—D. Antonio Bolado. 
Guantánamo—D. Lorenzo Pa-o. 
, Guanabacoa y Regla—D. Javier G. Sa-
las. 
Güira do Melena—D. Antonio Praguela. 
Güira de Macurijea—D. Rafael Martínez. 
Guatao—D. Carlos Manecra. 
Guamutas—D. José Franco. 
Gibara—Sres. Bel monte y O* 
llolguín—D. übaldo Botancourt. 
Hoyo Colorado—D. Carlos Valdéi Ra-
gato Nuevo—D. Leonardo Uuosa. 
Isabela de Sagua—D. Kobüatiauo Agallar 
Itabo—D. Leonardo Huesa. 
Jovellanos—Sr. D. Santiago Altado. 
Jagüey Grande—D. Manuel VA/.ques. 
Janico—D. Facundo García Oliveros. 
L a Catalina—D. Diego A. Blanco. 
Las Cruces—D. ^ - < MI1?S. 
L a Isabel—D. Franctsco Broces y Cabala. 
Las Vueltas—D. Venancio F . Cavada. 
Limonar—D. Rosendo García. 
Macagua—D. Juan * •lin. 
Manguito—D. Francisco übiGana-
Mariel—D. FabiáL Garc'a. 
Morón—Sres. Barros, Esperón y C* 
Manzanillo—D. Braulio C. Incencio. 
MadriiíT'a—D. i< V c. 
Melena del Sur—D. Carlos Villanueva. 
Mangas—D.Justo Aoosta. 
Márianao— i • .Í-IÜIVOS 
Matánzas—D. Angel Pórez Campo. 
M:intua—D. Francisco A. Peláoz. 
NuevaGeronar—D Enrique González. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primo Galaf(>rra. 
Nueva Paz—D. Graciliano Sarabia. 
Príncipe Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto Príncipe—D. Santos Fernández. 
Palacios— D. Francisco Arredondo. 
Paradero de las Vcaas—D. Bonito Sam-
Pelro. 
Poso Real de San Diego - D . Pedro Ga-
yarre. 
Paradero de 1* Cidra - D. Paulino Ca-
y Opinar del Río- -D. Marcos Mijares. 
Pipián.—D. Joeó Díaz. 
Placetas- D. Casimiro Díaz y Villarnovo. 
Puerta de la Güira—D. Dámaso del Cam-
po. 
puimlra—D. Kalael Linares, 
pueutes Grandes—D. Miguel Arjona. 
Puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quicbra-EIacha —D. Saturnino Prieto. 
Qnciuado de Güines—D. Pedro Iriarto. 
Quintana— 
Quivicán—D. Jaime Llamb^s. 
Recreo—1). Tomás Nozat y Tolin. 
Kcmatos—D. Arturo Roig. 
Remedios—D. CirUo Calvo. 
Kancliuelo—D. Pedro Burgos. 
Kancho-Veloz~D. Vicente Dopazo. 
Rodas—D. Joaó Temos Martines. 
Sábalo—D. Paulino del Val. . 
San Lula—D. Emilio Carreró. 
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. 
San -Antonio de las Vegaa.—D. Fernando 
Corona y Torres. 
Sabanilla del Eocomendador—D. Eduardo 
^^aguaAa Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. PíoDurán. 
San Diego de Náñez—D. José de Llera. 
Santa Isabel de las Laias—D. Manuel So 
ler Fernánaez. 
Santi icr0 da Cuba—D. Juan Pérez Da 
brull a 
Sania Clara—D. Santiago OtI. 
Santa Fe—D. Antonio Bazoras. 
Santa María del Rosario -D. Manuel Fer-
nández. 
San José de los Ramos—D. Francisco Ba-
llcstor' 
gierra-Morena— D. Luis Suárez. 
Santiaao de las Vegas—D. Julián Paya 
G ^an^ntonio de ios Baños—D. Felipe BozL 
Santo Cristo de la Salud—D. Martín Fraa-
co. 
gunto Domingo—D. Emetorio Palomo. 
San Juan y Martínez—D. Romualdo Fer-
nández. . , , 
San Cristóbal- D. Juan López. 
San Diego do loa Baños—D- Leopoldo 
Araujo. 
San Nicolás—D. i an ' om iloz, 
San José de las Lajas—D Juan GtíTron-
^ aaiictl-Splritus—D. Eduardo Alvares i l l -
,aT<rtoilia<i —D. Pedro Carrera. 
Tona* de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes—D. Ramón Merlaa. 
'Vifialos D. Ramón Banltes. 
Vieja Bermeja—D. Antonio MartLnei. 
Vedado y Cborrera—D. Pedro Poaftda 
WaJay—D. Vicenta López. 
D I R E C T O R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a . 
A u d i e n c i a d e l a H a b a n a , 
Fiefeiacnie: I l tmo. SÍ. Don José Pulido y 
Arroyo. Audiencia. 
SALA DE LO CIVIL. 
Presidente: l l i ino. Sr. Don Sebaetian Cu-
lae—San Miguei 116. 
Magistiaúofi.—Don Ricardo Díaz Agero.— 
Zulueia, n" 0. 
Don Francisco Pampiñón.—Galiano, 75. 
Don Francisco Noval y Marti.—Neptuno, 
114. 
Don Manuel Tías Ocboíeco.—Virtudes 2. 
SALA DE LO C R I M I N A L . 
ÉECCIOK T-KlMETiA. 
Presidente: Dtmo. Sr. Don Antonio Mon-
do Figueroa.—Consulado, 146. 
—Magistrados: Don Ricardo Maya y Lago. 
Prado.. 11 
Don Juan Vaiaés Pages.—San Ignacio, 
128. 
Eáta Sección conoce de las causas que 
proceden de ios juzgados de Catedral. Gua-
dalupe, Cerro, Marianao. Guanabacoa y 
Güines. 
SECCION SEGUNDA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Josó María 
Saborido.—Chacón, 2 >. 
Magistradof?: Don Emilio Navarro Ochote-
ce.—Habana, 55. 
Don Juan F. O'Farriil.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las causas que 
oroceden de los juzgados de Jesús María, 
Belén. Pilar. Bejucal. San Antonio y Jaruco 
MAGISTRADOS SDPLENTE3 
Don Rafael Maydagán.—Keinaol. 
Don Juan F. O'Farr i i l . -San Ic;nacio .14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacal- 122. 
Don Josó A. González y Lanuza.—Ca-
lle 7, número Jl Vedado. 
TRIBUNAL OONTENClOaO 
Presidente: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ochote-
ao,—Habana 55. 
D. Manuel Vías Ochoteco—Virtudes 2. 
Diputados Provinciales: don Miguel F. 
Viondi.—Obispo 10. 
Dou Fornan-io de Castro y Alio. San Ig 
padq 130. 
SUPLENTES 
Pon Juan P. Toñarelly.—Cuba54 
Don Antonio Govin.—Dragones 72. 
Pon Carlos Saladrigas. Neptnno 190. 
Don Adriano de la Maza—Mercaderes 4. 
6ECRETARI(» 
D Franc^coE. dp la Torre—Boiascoain? 
FISC AL PF S. I I . 
Don Fedenco Enjuto —Teindillo l . 
TENIENTE FISCAt 
D.Belleario Al^arp?. Céspedes —Prado 27 
AROOADOS FISCALES 
Don Desiderio Mootono.—Casa de Reco-
da? 
Don Andrés Avolino del Rosario (con II 
cencía.) 
Dou Demetrio López Aldázabal.—Com 
póstela 4-
Don Basilio Díaz de Villar.—S, Rafael 31. 
Don José María de la Torre. O'Reilly 53.. 
SUSTITUTOS 
Pon Octavio Giberga.—Amargura 35-
Don Jnan F. Edelman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Kemirpe.—Habana 51. 
Don Erriono Hoij.—Aguiar 11b. • -6 
SECRETARIA DS GOBIERNO-
Secretario- Don Miguel Rodrigiier, Perris 
Obispo 28. 
Oliciat letrado: D. Emilio Valdó^ Valen-
euela—C:iin}»anario 22. 
Oíicial 3°: Don Celedonio Bernal. 
Otro; Don Emoterio üreña y ITovia. 
¿ sp i r ap t e Io: Don Juan González Otero. 
Id. 2o Don Augusto Valdós de . la Torre. 
Id. Don Houifacio Montalvan 
Id. Doii Praiunsen Javior Arribas. 
Olicial do Aiclnvo: Don Joaó Vieitea. 
Aspirante: Don José Duaue de Heredia. 
SECRETARIOS DE SALA 
Do lo Civil: Don Frauclsco E. de la Torre, 
¿elascoaíp 7. 
Sección l " : Don Joaó L . Odoardu.—Real 
123 Marianao. 
Sección 2a: Don Calixto Lleraudl.—San 
Lázaro 1Ü8. 
OFICIAI.ÍS DE S^J.A 
Sección 1 ' ; Don Carlos Valdéd Faull, O-
bisjío 127. 
Sección 2h Don Adolfo ¡Sieco.—Prado 86 
altos. 
TASADOR REPARTIDOR 
Don Ricardo Villate.—S. Miguel 137. 
PROCURADORES 
Decano: Don Antonio Díaz de Villar.— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 78. 
Don Fernando López.—Sautoa Suarez 9-
Jesús del Monto. 
Don Juan Mayoría.—Escobar 38. 
Dúo Luis P. Valdcs.—Salud U3, 
Don Ambrosio Pereira.—Vives 176. 
Don Esteban de la Tejera.—Coraría 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Vaidós Hurtado.—Dolores 
16 Maiiauao. 
D e i r i ü s i a ü c i a é i a s i r u c c i f i H i 
CATEDRAL. 
Juzgado: Habana, 43. 
Juez: D. Guiileriüo llórnaí. 
Escribanoa: Don Nicanor del Campo KSe 
cretario.) 
Don Francisco de Catiro. 
Don Zacarías Hrezmea. 
Don Jesús Kodríauea 
QELJBBi 
Juzgado: Concordia, 25; 
Juez, Don Martín Piraci'w 
Escribanos: \hm Juan l i . Vergel (Secro-
txirio.) 
1). Eligió Honachea. 
. . Mariano Guaa. 
Juan J. Casaa. 
OUADALUFal. 
Juzgad» : Cbacon 2 
Juez: D. Carlos Ortlz y Coffi^-jl 
EacribaDOB: D. Arturo Qall^Stl (Sacreta-
rio). 
D. Andróa Segura y C»brerík. 
Luia Testar. 
JESUS MIARÍA. 
Juzgado: Tacón Í.. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Cbaaard. 
Esorlbanoa: D. Rafael del Pino (Sacreía-
rio). 
D. Lula J. Sauaa. 
Ricardo D. del Campo. 
, . Emilio Moren. 
F I L A * . 
Juzgado: Manrique oo. 
Juez: D. Juüo Macia Vázquez. 
Eacribauoe: D. JOBÓ B. Egea (Secretario.) 
D. Luia Ma¿on. 
. . Donato Naveira. 
Ventura Rodrliie» Pae». 
CERRO. 
Ju-zgado: Amistad 7ü. 
Juez: D. Eugenio Lurarreia. 
Eacribanoe; D. Lula Blanco (Secretario.) 
D JoaeNiculaa de Ortega. 
Manuel Kañoa. 
mm Antonio A. Inaaa. 
M U N I C I P A L . 3 8 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potta, (aiplente.) 
Secretarlo: D. Manuel García ViUaireUy. 
FLecah D. José A BernaL 
BEunr. 
Juzgado: Teniente Rey 55 
Juez; don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario; don JoeéM* Franqaeio. 
Flf cal: don Juan de Dios García Kohlv 
G U AD ALUPI. 
JDzgaoo: San Miguel 120. 
Juez: don Alberto Ponce. 
Secretario, don Benigno A. Mental70i 
Fiícal: don Jo»ó L . Robelgo. 
Jifafrs MAPXA. 
Jovgtído: Maloja 13. 
Juez; don Leopolao Puig. Con Ucenclaj 
(Despachará el suplente D. Luis Stfcñiga). 
Secretario: don Félix Pulg. 
Fiical : don Benito del Campo. 
FILA*. 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royó. 
Fiecal: don Hilario González Kulí . 
CERRO. 
Juzgado: Principe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretarlo: don Ricardo Pía. 
Fiscal: don José M ' de Peo. 
PROCURADORES DV X.08 J CZCADOS. 
Decanato; San Ignacios. 
Decano: Don Franciflco del Barrio, Pasao 
5. Vedado. 
D. José Urquljo, Rayo 71. 
" Francisco de p. Sánchez Suárez 
" Victoriano de la Llama, Rayo 41. 
" José do Zayaa Bazán, Teniente Rey 
51). (altoa.i 
u Santiago P. Angulo, Cerro 559. 
" Agredo M. Aparicio. Industria 115J 
" Fa?cua! Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Jnan Valdée Castillo, Barreto 77, Goa-
uabacoa. 
u Ramón Znbizarreta. Jeafi* del Mon-
te 549. 
" Ramón EsplRoaa de loe Monteros, Je-
sús M^ 88. (Con licencia.) 
" Miguel A. Matamoros, CbacónlO. 
Tomás J. Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
" Federico A. de Castro, Industria 2. 
" José Ramón Rivas, Rayo 32. 
" Juan Martí. (Con licencia.^ 
*• Fernando Taricho, Paula 85. 
" Antonio Aijona. Corralea 34 Guanaba-
coa 
" Mariano del Río, Aguila 04. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 146. 
" Manuel L . Vizoso, M o n t é i s 
*' Domingo Ozeguera Aguacate .13. 
(Con bcencia: despacb^ el eústituto don 
Claudio Lóseos.) 
14 Manuel Keroánde* de la Regncra, Sa-
lud 30. 
NOTA Rl 03 
Decanato. Empeamaosi. 
Decano D. Fraociaco da Castro, Empe 
diado 21. 
D. Joaquín Lancls, San Ignacio 11, 
0. Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio?. 
Carlos Lauront, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio IW. 
Alejandro Núñez, Empedrado 7. 
Josó Miguel Ñuño. Cuba 29. 
Miguel Ñuño, Cuba 29. 
Josó N- Ortega. Amargura 56. 
Francisco de'P. Rodríguez. San Igna-
cio 10l>. 
JOPÓ Ramírez Arollano, Empedrado U). 
Alírodo Villagcliá, Empedrado 17. 
. . Francisco Diego. Mercaderes 11. 
Emilio Villageíiú, San Ignacio i l . 
Federico Mora, Obispo 75; 
Podro Gai indo, . í ) f^edrado HT.' " ' u 
M.mnd Diav, Quibua, ?gpipedrado 8. 
KEGIPTRXDOR PF. LA PROIM^D Ĵ̂  
1>. Joeó M. Trhina. Cuba 40. f 
CONTADOR ^UD.l(nAI. 
D. Placido Pórez P^Ssiq, R e c a t e 128 
KJCJ'ARTIDOR DE NEGOCIOS V.IVTJ.^á 
D. Rafael Corlóa, Suarez 128. 
TASADOR DK COSTAS 
D. Oocar Ortíz y López, Jesús Mana Jo. 
ARCHIVO (5ENERA1. DK PROTOCOLO» 
á cargo do D.ArturoGallrHttl San Mígiun 
H AP i LITADO .n ro i r r i iL 
D . JosA Bodeltro. Animas SU 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central da Haciendo: Aduana 
Vieja. 
Dirección de Ferrocarr'Jes: Oficinas, Gctier-
noGeneral. 
c i n e s f e 
Acauemia do Ciencias Meoicstó: Convento 
do San Agustin, Cuba y Amargura. 
Adniiniatración Central de Contribucionea; 
Aduana Vie a. 
Idem ídem de Rentas y Loterías; Aduana 
Vicia. 
Idem General de Comumcacionoa:' Oticios y 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Dcfanir-arados: Ce-
no 442. 
Asilo, Hermaultus de loa pwbres; Cerro, 
Quirta de S.iutoveuia. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo de meudiiioa 0La Misericordia'*,: Bue-
nos Airea 3.—Secretaiía. Galiauo uá-
mera <jy 
Asilo San Josó: A l final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente do FaBl, para Niñas: Ce-
rro 797. 
'AaocAacion Módica de Sucorros Mótnos de 
la Isla de Cuba," Piado n0 115. 
Academia Dental: Obrapia 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe: Secre-
taria, Amargura ''3. 
Banco del C oiniTcio: MercaderOB 3G. 
Banco Kapañol: Aguiar 81. 
Banco Hispano CplottiaL Delegación: Ofl-
c i oa 28. 
Bibliotecaa públicas: Dragonea G2; Conven-
to de San Agustín y Amargura (iü. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. -
Brigada Sanitaria: baioa del Hospital M I 
litar. I o ' 
Caja üo AioiTOB y Socorros trmtnos de 
Empleados y Obreros do la íala: Sa-
lud 5i». 
Cámara do Comecrrclo: Monte3. 
Capitanía del Puerto: San Podro, írento al 
muello de Caballería. 
Capi tanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneficencia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoaio. 
Casa de RecO£Ídus: ComDostela y O'Rel-
llv. 
Casas de socorro.—If Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2' Asilo do S. Joaó. 
Idem 3' Lealtad 161. 
Centro de Arrendatarios de meaillas de loa 
mercados: Dragones 40. 
Centro de Detallllistaa: Oficioa 15. 
Contro do la Propiedad Rústica v Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo de Hacendadóa y agricultoses: Te-
niente Rey 4. 
Corral de Co&éjo: Príncipe 28. 
Cuartel de Artillería: Comnoerela y Pundl-
dlcion. 
Colegio ae Corredores Not arlos: Mercada-
rea 2(i (BoUa Oüciali. 
Centro telefónico: O'Reillv 4. 
Circulo de Abogados: Mercaderes núm* 2. 
altos. 
Colegio de oirojanoa dentlatas: Villegaí nfl-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Eacribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de Procuradores: SPD Lmaclo nú-
mero 5. 
Comieion esoecial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Administración. Mercade-
res 1L 
Idem Hispanu-Amorican» de Alambrado: 
Monte ti 




Idem Idem de Telígrafcs: OCcíofl3. 
Enfermería del Prea-dio. Fosoa. 
Eatacion Sanitaria ce los Bomberos Tffiñi-
cipa'.ea; Lamparilla 3L 
Eicueiaa de Aj-teay Oíic:ca: DMsiftn y Ma-
loja. 
l a . Normal para maestras; Aguiar 33. 
Idem Normalpara maestros: Z u l u s í a n ' 28, 
al: os. 
Idem Práct ica Normal de maesnas: San 
i rnrc io iü . 
Idem Anesa á la No^ma,. de Ir8eelI0fi• Snn 
Lázáro205. 
Idem Preparatorio de Medicina: Lampari 
lJa74. 
Idem Provincial de Artes y Ofc'.cs; Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Iala: Ccnyento de 
San Agustin, Cnba y Amarguia. 
Idem da Pintura y Escultura: Dragones ná -
rrero 62. 
Idem de Srdo Mudos; Galiauo y Lsgunaa, 
altos. 
Hospital Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar; Diaria v Tal laniédra. 
Idem MercedeB: Faldas del CástUló del 
Príncipe. 
Idem de Higiene: Cerro 442. 
Idem San Francisco de IPaaia. P a c í a y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San L í z a r o y Mari-
na. 
Secretaría de la"Socidad de Eatndioa Clíni-
cos, Prado l i ó . 
M t í Y B E N E F I C O 
Cuerpo M i l i t a r de O r d e a P á b ü c o . 
R E L A C I O N 
DE LOS SEÑORES JEFES ? OFICIALES 
DEL MISMO. 
PLANA MAYOK. 
Coronel, den Juan Copello Codevilia. 
Comandante, don Antonio Pneyo OUoqui. 
Capitán, don Juan Barrajón Villalon. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Elíseo López Esoaeena. 
Otro, don Andrés Rodríguez Marrínez. 
Otro, don Ladislao Didaljo Domin^rueri 
1" covrPA!?rA. 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso; 
Teniente, don Inocencio Gómez Ordaña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, dou Hipólito BodrióTiea Hollinado. 
2* COMPACTA. 
Capitán, don Pedro Calvo García 
Teniente, don LncisDO Aneiros Patos. 
Otro, don Manuel García Kamoi. 
Otro, don Emilio Gareia Gil . 
3" CONrAFU. 
C.ipilán, dou Pedro Méndez Vega 
Téflientei don Mnnuel Fuentes Graod*. 
Otro, don Miguel Filloy Salavarría 
Otro, don Emiliano Fernández Peres. 
4 ' COMPÁRtA. 
r . ipi tau. don Joaquín Muñoz Gallego 
Teniente, dou Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo "Wo«ol0'5ki Revuelta 
Otro, don Manuel Alvares Martín 
Teuieuli'. don Piogo Meudo CaíantoQ'» 
Ovro. d.-u Raft'Hl do AÍbear y Saint-Tust, 
} . i >; •' - í I Si 
CASAS C U A B T E L E : ! 
V COMPAÑA. 
! • r.ona. Sitios. r>n. 
r zr.na, CMriipauario 5»£ 
o m i r A ^ i Á 
V 2.onn. Aguila. 00, 
t' y 'y /.-na. (íJuartel do la Fuerza.' 
) • y " i ' ri»ií», Coiupostfi ) j3.xuiaa a Paula 
¡i* lona A r#enaVi 40 
4» rOMPANlV. 
y. v Z* zona. I.ngunas. S5. 
¡i' suiia Aí-afliíbujo 19. 
Tn'Pincflinjinto de Casa Blanca. 
Idem do Regla, ralle de .Santuario. 
Idem do (íii:iii:iii:icoa, Barrete, ('9. 
Idem del Corro, raizada del Cerro, 333. 
Idem d«> josiu tiol Monte. Madrid. 29. 
Idoni dol Vwladu. callo 4 Letra B. 
S E R V I C I O 
DB JtXTl7<i:,Os VF. TXOKNDIOS Y DE SALVA-
^ KN I o. Mir r.os 
B O M B E R O S I)E I , á H A B A N A 
Este Cuerpo ftio lundaiio el ):.' do diciom-
|}ro de ]b'Jv, hiendo (¡OIUM nador y Canitñn 
general dt; o^i;t Mo. el Eiumo. * señor don 
Aliguol Tacón. 
Su orgaui/acióu re miliiar. En 1855 le fué 
ronoedido el üjtiílo «lo Jloniado Patal lón do 
Obreros y Mouiburuaj sicadu armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 so le concedió ol título de Muy 
Benólico Baiallóu, usleiiLiindq en su bande-
ra la corlada rió Boueliccíicia, colocada ?n 
la Candía de Palacio p(>r manos de S. A. B. 
lalnfahta doña Eulalia de Borbon el día 11 
do Ma vodü IS'.a 
El Dutull , Uoninéla y Mayoría del Cueipo 
están en el Cuartel de San Felipe, dondo se 
halla mmiiada, la guardia do prevención 
que. custodia la bandera, ornamento, presos 
y arrestados. 
Kn el Cunrtelillo do Egido se gnaraa el 
material rodanlo para incendios, con el quo 
presto sus servicios la ru imera Comnañia, 
Camisetas ROÍHS. 
En JesUs del Monte, Cerro y uaaa Blanca 
e'.islen tambión Cuarteles, donde, se guar-
d;in boinl.'aby utilea paj;a el servicio do i n -
cendios en aquellas Darriaaas, :IPÍ como cu 
las Puentes, correspondiendo cato.*, á la 5:,, 
O'' y 7' Compañías y A la sección de Cami-
eetasRojaa de Casa Blanca. 
Este Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magnííicoCuartel Infanta Eulalia. 
El material para el servicio de incendios, 
consta do cuatro bombas de vapor y dos de 
mano. Las primeras son España, Virgen de 
'os Desamparados, Gamiz y Zencbviech. 
Las aeguuJis General Serrano y Miche-
lena. 
Bay además siete carreteles para man-
gueras, dos carros de auxilio (uno en cons-
trucción), un carro de escaleras, con tándo-
se entre todos los Cuarteles con más de seia 
mil pies de manguera? inglesa?, de la fábri-
ca Merrvweatoer 
CutnUáe para el servicio de los Carte les 
con cu.icro maquinistas, cuatro cocheros, 
dos logvncros, emeo cornetas, dos telefonis-
tas, ciiyv*sueldos, asi como los gastos que 
ocasionan el áostenimiento del material y 
los enea caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Ayuiuamieuto. 
El Batallón se compone de mil tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Mayor, 
Coronel ler. Jefe, Huno señor aon Anto-
nio González Mora, 
Coronel Teniente Coronel 2? Jefe, don 
Ricardo Marín Rodriguoz. 
Jefe del Detall, Coronel Teniente Coro-
ci do Milicias. D. José Domiñssíie/ Delfín. 
Comandante 3er. Jete, don Felipe da Pa-
zos Sauz. 
Ccmandauto Fiscal, don Francisco J . 
Sánchez Keyea. 
Capitán Cajero, don Antonio Ledo Pa-
drón. 
Capitán Ayudante Secretario, don f r a n -
cisco López Calderón. 
¡ Capitán ler. Ayudante, 
i Capitán Ayudante Facultativo, don I g -
n a c i o Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2° Ayudante, don A l -
i ícnso Cortés Cárdenas. 
! Primer Teniente Abanderado, don Igna-
1 ció Giol Marín. 
Capitán encargado del material, :don I g -
nacio Pérez Mac nado. , , - , * 
j Primer Teniente encargado de ra red te 
lfi M^Sco Mayor de 2a. don Kafael Rojas 
Go 
frimera Compañía (Camisetas Hojas) 
280 bomberes. 
Capitán, don Eugenio J. de Santa Cruz, 
Conde de Mompos y Jarucc. 
Primer Teniente, don José de Yerna Oco-
gnera, 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Ségando Tenic-ir.'i, don Joaquín Rudéa 
Agairre: 
&guncla Compañía, 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Friinér Tenieuto. dan Francisco Area 
Cere-o {eu cpoíácioiiea ) 
Otro, rion FelipeLebriuio González. : 
Segundo Teniente, don Alberga dJ. Esca-
lante Zei.ove'.Io, 
Otro, don Juan Pablo Hovia. 
Tercera Compañía, Ib!) hombres. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, dou Pedro do Alba P ó -
rez 
Otro, don Alfredo Mínguez Marqués. 
Segundo Teniente, don José Bruuly Oce 
güera . 
Citaría Ccmmñin, IOS hombres. 
Capitán, don Francisco G. Aren:»*. 
Primer Teniente, don Herminio Ripea 
Valdés 
Segundo Tenieuto, don Rafael del Caa-
ti l io. 
Quinta Compañía, 110 hombres. 
Caniián, don Joanuín Cornet de la V i -
lo::.! ' 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria 
(en operníuones.) 
Otro, don José Tornamira Monserrat. 
Segundo l oniente. don José Pons Jauó . 
Otro don Manuei Pelavo Satis. 
Sexln Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Ffrnáudez. 
Primer Tementt don Josó Delgado Se 
llés. 
Otro, don Nicolás López O'Ha'.lotan. 
Seguado Teniente, dou Juan Hourcade 
Catalán 
Otro don Francisco Guírman EÜ^aía. 
Sépiífíit Ccmpañia, Fuetiíts Grandes, 
Í5 hembtes. 
Capitán, don José Etcaudell Pujóla. 
Primei Teniente, don José González I n -
triago. 
Otro, don Juan Martínez Mosquera. 
Segundo Teniente, don Fee¿ricü Aguilar 
Ramos 
Otro don Donato Menéndoz Ochoa. 
¿Secxón nc Oasa Blanca, Camisetas Rojas, 
4S hoMpreft. 
Primer l'enlentc Csíinaadante, don Emi-
lio Lávale Juli.i 
Sege.udo Teuienle. don Domingo ü r i b a -
rrv Zán».* 
Coh¡vañ!a tiiovilizada. 
Capitán, dotf F.s'.éUan Fernández y Fer-
i % Í W ^ i ÍÍ • si -i -y- W m ft/HÍ3 
Médico iv , drcior don jManuel Aguilera 
MáljIWÓS. i ; ' . . -
^edico ^ / doctor don Cándido' Hoyos 
Hugnyt. 
Pü-i' J:, L.i.>. dnn Pedró Wosch Gr.icía 
- ¡Otro '-í'". doctor don j ó se hnniirez ' lov:jr . 
Faim.i.'O'.r . i . 1". J.do don Antonio Har-
díno líeruaijjloz. 
Ol; >) '- ', Ldo don Gaspar Mníii^ Villar. 
b'il'í'niumeraric?. 
Corom-l. Ilimo Sr. Ceiúíe dd Mantiijoa 
TeH'óñíé Coronel, don Zacarías Bré'zm 
Buiz. 
Otro, don Jofé Lliuiu/.a Kamón 
Comandante, don Francisco M Casado 
(en activo.) 
Otro, don Bieaido Arnau tó lleruaudez 
fon : i r t i v , \ i 
Capitán, don Isidro Kivas Feoiaudez. 
Primer Teniente, dou Pedro Ortíz La-
vielle (en activo.) 
Otro. ípñ Knfael Hadillo Lamcncda (en 
PCÍMv.N 
Otro, di-o ('arlo? Muñoz bégurburó (en 
activo.> 
Segundo Tcmcido, don Aliguel Jorr íu 
Mo);ncr (ét: active.) 
Otro. dOB Mañano Dapena (en ncüvoO 
frjnmad. 
Médico Io, docto) don José Komoro Leal. 
Otro J'". doctoi dou Evaristo Idoatu Jane 
(ou acnva \ 
Fan í ip f¿ i j^co l? , don Mariano Arnautó 
ftcro&ijjc? (cu a t i n •».) 
Comisión J''¡rrití:i:,i •)<: (n? OOms del Cnar-
ici ' luínula Kulniia." 
Presidenlo, I l imo. Sr. Coronel don Anto-
nio Gmvále:'. Mora. 
Vocal Contador, Coinandanic don Fran-
cisco J. Sánclie;', Reyes. 
Vocal Secretario, Farmacéut ico 1? dou 
Mariano Arnautó Hernández. 
Vocales. 
Concejal Inspector del Servicio, don Avo 
lino Zorrilla Ma/.a. 
Tenieuto Coronel, don Ricardo Marín 
Rodríguez. 
Comandante, don Felipe Pazos Sanz. 
Otro, don Bicardo Arnautó l l emández . 
Capitán, dou Ignacio Garrido Moujeio. 
Otro, dou Ignacio Pérez Macluulo. 
Otro, don Eugenio J . de Santa CYWZ. 
Primer Teniente, dou Rafael de i ladillo 
Lamoneda. 
B O M B E R O S D B l T c O M E R C l O N . 1 
Fuo creado el 21 de septiembre do 1873. 
Su orgnni nación es puramente civil , aunque 
sus jefes, oficiales y clases nouon preroga-
tiva militar y se hallan asimilados a un ba-
tallón do Voluntarios. 
El Gobierno de S. M. , en recompensa de 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colorea nacionales, y 
el título de Muy Benéfico. 
La "Estación Central" está eitaada en la 
calle del Prado esquina á 3an Josó, donde 
tiene montado un excelente servicio do ex-
tinción do incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
El material rodante ae compone de tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana; tres carretelas para man-
gueras y dos carros do auxilio. 
El peraonal del Cuerpo ae compone de 
individ o» . distribuidoa en la aiguieate for-
ma: 
COMITÉ DIRECTIVO. 
Presidente: Corono Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Raboll y PubiU. 
Vice-Presidente: Teniente Coronel Iltmo 
Sr. D. Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitán D. Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E-
charte. 
FUERZA ACTIVA. 
Primer Jefe: Teniente: Coronel Dtm. Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nado*. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. Joae 
Gómez Salas. 
A b a n d e r á i s Prim-jrTdnieuteD. Joaquín 
Baralt. 
es 
SICCIÓN DE OBREROS T SALVAMENTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alfredo Díaz y D. Ramón Lónez. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edel-
man Robinson. 
Capitán: D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: D. Francisco Rión. 
Segundos Tenientes: D. Antonio Ricaño, 
D. Alfonso Alvaroz, D. Rimó^ Aramburo y 
D. Adolfo Carballé. 
SECCIÓN " C E R V A N T E S 
Capitán: D. José Marín Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes- D. Ramón S. de Men-
doza, D . José Domínguez Orta, D. Federico 
de la Torre, D. Vicente Casaa y D. Migue 
Martin y P í t 
ECCION "HABANA." 
Capitán: D. Jüáé Cuesta. 
Primer Teniente: D. Carlos Camacho. 
Segundos Tenientes: D . Ramóu Raadla, 
D. Sebastián Armas. D. Francisco Ferreiro, 
D. Josó Leanés y D.' Sebastián DomSügasa, 
SECCIÓN P E SANIDAD. 
Capitán: D. Joaquín Núiiez de Castro. 
Primer T i > ev.te.: D. Antonio Durio. 
Segundos Teuientes-. D. Ricardo Morales, 
D. Julián Betancouvi. D. Rafael Lorie, doa 
Carlos V. ScuU y l). Antonio Go; don. 
SECCIÓN D E L CARMLOV VEDADO. 
Primer Teniente: l ) . Nemesio Guilloc. 
Segundos Tenientes: D. Luis López Sota^ 
D. Julián Pellieer y D. Luis Mí¿ael. 
SECCIÓN D E L CERRÓ. 
Primer Teniente: D. Carlos Rarnet. 
Segundo Teniente: D . Josó Fuuaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Te lcg i aüs ra s -D . AdoUo Augueira y dou 
José Va Ido pares. 
Maquinistas: I ) . Fernando Bianch y don 
Joaquín Calderón. 
Además. 2 cornetas y 4 conductoroa. 
Sociedades de I n s i í i i c c É f i i g ¡ciai 
CENTRO ASTURIANO. 
Cuadro df la enseñanza para el Cítiso acá -
ríémico de lí'JO a .1890 -
Lectura, dia:iu Je. 7 á 3, por do í .Pedr . i 
Simón Alvauv^. 
íngléSi diaria do 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbdu. 
Composición oriogiática, práctica y ra-
(¡.-.ocioii do documentos, diaria de 7 á S, par 
dou Carlos G. Sáuohe... 
An;monea, ler curso, diaria de 7 á S, par 
Isidro Petez Ponce. 
K.̂ ci i tuia, diari;'. de 8 á 10, por don Ma-
riano J. Viota. 
Dibujo lineal de máe utilidad y adorno, 
diaria de 8 á !). por dou Domingo Fiado. 
Aiiunética, 2? cueso, diaria do 8 á i), por 
dou Manuel J. Saenz. 
GramailCH castellana; Io y 2? curso, dia-
ria do i) á 10, por don Antonio Fernández . 
Aritmética mercantil y teneduría de l i -
bros, diaria de (J á 10, por dou Fernanda 
llenera. 
Francés, diaria de / A 8, por don Enriqua 
Díago. 
Solfeo y piano, diarla do 8 A 10 de la ma-
ñana para señoritas, y do 8 á 10 do la ñocha 
para varones, por don Angel López Planas. 
Nota.—Para el ingreso eu la<j clases os do 
necesidad la proaontación do la matricula. 
—El Soci etario, i xú J . del Panda* 
CENTRO & A L L E Q 0 . 
Cterso de 1 8 9 4 A 9 0 . 
Nomouciatma do las asignaLuras, días do 
lección, üoras, profeaoree y aulas: 
Ji Audtos yetieralea. 
Loclura. ünuia, do7 á 8 dota ÜOCIJO, pro-
fü?ores Várela y BoñorosLareo, Aula 4. 
F.scritura, diaria, de 8 á, 9 de la noche^ 
piófesores séíTórós Cuevas y Nóñe¿, Aula-L 
AritniciiiM idomcutal, diaria, do 0 á 10 
de la noche, profesor atíúor Carballeira, A u -
lür4. 
Idem ouponor y Algebra, diaria, d o 9 á 
10 do la nócbe, profesor señor Pintoa Rento, 
Aída I . 
(í ramáiíca española, diaria, do 7 á 8 de l a 
noche, profesor señor P. Ventura, Aula l . 
(xoomotría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y do adorno, diaria, de 7 h 8 d» 
la noche profeaor J. Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercantii y Teneduría de l i -
bros, Legislación Mercantil y Estadíst ica, 
d ianá , de 9 á 10 de la uocho, profesor Lao-
Horta. Aula 5-
Geogratla Uiuvejpal y Genor:d de Cuba 7 
Galicia, diana, de 8 a Ü de la noche, profo-
eor ééuor J. Piada Pila, aula 5, 
Francés, l " y 2? curso, diaria, do 7 ;1 8 do 
la uoche, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés^ Io y 2" curso, diaria, do S á 9 da 
la noche, pnofesur seiior J. Pastor Díaz, aúr 
la 1. 
Corle y prcparaisHiri de labores. 
Píir:i peñem.^ y señornas, uiartes, juevoa 
y sábados, do 8 á 10 do la uuiñaua, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalouga y SA-
ñoríta doña Jedola Ciiuuéa v Pouiar, a a ü -
üar, aula 4, 
Clase da música. 
Para SOOOT.I? y seoorKas, solfeo, lunes^ 
miércoles y viernes, 8 á 10 do la iuañuna, 
profesora señorita Concepción Ardois, au-
la 0. 
Para ídem ídem, piano, mni tos, jueves y 
sábados, de 8 A 10 do la mañana , profesora 
la misma, aula tí. 
Para varones, solfeo y canro, lunes, ir lés-
coles y viernes, do 7 ó S \ do la noche, pH-. 
fesr señor K. Palau. aula {>. 
Para ídem ídem, piano y vjolín, man 
jueves y sábados, do 7 Á.-Si d é l a DOCÍ. 
profesor Booóf P. Palau, aula 0. 
Parí) ídem ideiu, riaut;i; l):i.udnrria y gi: i 
tana, uiartes. Juev $ y ^¡'ib.uio^. 8 i á. ".l0 dQ 
la uoche, profeaor señor l i . Palau. aula <>. 
E s t u d i o s incorporados a l Inst i tuto^ 
J.'critaje Mercantil 
Nomeuclntura do los curaos, asigna!ura% 
profesores, día?, huras, aulas y textos: 
Io—Ceognifia Dniversal, profesor señor 
Justo Pnida Pit;i, di;iri;i , de 8 á 9 do la no 
che, aula. 5. Febles Miranda. 
Id.—AntmG^ca y Algebra , profesor señor 
José Pintos Reino, diariaj do 9 A 10 do l a 
noche, aula 1. Rubio y Diaz. 
Id.—Prar tes, ier. curso, profesor eenar 
Josó López Saúl, diaria, do 7 A 8 do la no-
che, aula 2. Molió. 
2?—Aritmótica Mercantil y Tenedur ía do 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, aula 5. Cas-
taños. 
Id.—Geografía y E s t a d í s t i o comercial,, 
profesor soñor Justo Prada Pita, alterna, da 
S á 9 d c l a oocbe. aula 5. Carreras Morar 
les. 
Id.—Francós, 2? carso, profesor señor Jo-
Jó López Saúl, alterna, de 7 á 8 de la no 
che, aula 2. Mello 
Id,—Inglés, ler curso, profesor señor Jua 
to Pastor Diaz, alterna, de 8 á 9 do la no-
I che, aula l . D'Moza. 
3?—-Ejercicios prácticos de comercio, pro-
! fesor señor Constantino Horta, alterna, do 
i 9 á 10 de la noche aula ó. Horta. 
Id . Economía política y Legislación Mer-
| cantil, profesor señur Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la uocho. aula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés, 2 ' curso, prolesor señor Justo 
Pastor Diaz. diaria, 7 á 8 de la noche, aula 
LD'Meza . 
Vto. Bno., El Director, Ldo. Virentfi 
"Fr-tit* V' •^ "•'-•t »;-M do ' ' - i Sorrión, 1 Tl-S 
fitt Bn¡--rn 
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